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Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten steinerlukion abiturientit kuvaavat toimintaansa, 
suhteitaan, tunteitaan ja ajatuksiaan eri elämänalueiden päätöksentekotilanteissa sekä minkälaisia 
merkityksiä steinerlukion abiturientit ja opinto-ohjaajat antavat opinto-ohjaukselle. Lisäksi 
tavoitteena on selvittää, millaisia näkemyksiä opinto-ohjaajat tuovat esiin opinto-ohjauksen 
mahdollisuuksista. 
 
Elämänalueet, joissa päätöksentekotilanteita tarkastellaan, ovat tuleva koulutus ja ammatinvalinta, 
seurustelu- ja ystävyyssuhteet, terveys, vapaa-aika ja harrastukset sekä talous ja rahankäyttö. 
Tutkielman keskeisinä teoreettisina lähtökohtina ovat elämänkulun rakentaminen nyky-
yhteiskunnassa, holistinen ohjaus sekä ohjausteoriat, jotka painottavat eri elämänalueiden 
merkityksiä ja korostavat yksilön suhdeverkkojen merkitystä päätöksentekotilanteissa. 
 
Tutkimuksessa hyödynnetään kvalitatiivista eli laadullista tutkimusstrategiaa. Tutkielman aineisto 
rakentuu 17 teemahaastattelusta (n=17). Mukana olleita tapauksia edustavia suomalaisia 
steinerlukioita on 4, steinerlukion abiturientteja 13 ja opinto-ohjaajia 4. Teemahaastatteluissa 
huomioitiin sekä abiturienttien että opinto-ohjaajien näkökulmat. Tutkielman aineisto analysoitiin 
sisällönanalyysillä, teemoittelemalla ja tyypittelemällä.  
 
Tulokset osoittavat abiturienttien elämänkulun rakentamisen ja siinä toteutettavien 
päätöksentekotilanteiden olevan monitasoinen ilmiö. Abiturientit etsivät aktiivisesti omia reittejään 
yksilöllisesti ja relationaalisesti nyky-yhteiskunnan vaatimusten keskellä. Abiturienttien 
päätöksentekotilanteet ovat luonteeltaan itsenäistä päätöksentekoa korostavaa, muiden aktivointia 
mukaan päätöksentekotilanteeseen sekä jaettua päätöksentekoa. Itsenäisiä päätöksenteko-
tilanteita kuvaavia toiminnan tyyppejä tulevaan koulutukseen ja ammatinvalintaan liittyvällä 
elämänalueella ovat: suunnitelmallisesti tulevaan koulutukseen hakeutuminen, päätöksen taustalla 
vaikuttavat harrastukset, koulutukseen hakeutumattomuus sekä välivuosi koulutuksen 
vaihtoehtona. Itsenäisiä päätöksentekotilanteita kuvaavia toiminnan tyyppejä muilla elämänalueilla 
ovat: harrastusten itsenäinen valitseminen, päätöksen tekemättä jättäminen, suhtautuminen 
ravintoon, liikuntaan, ehkäisyyn sekä päihteisiin ja sen mukaisesti toimiminen, harkitseva toiminta, 
järjen ja tunteiden pohjalta toiminta, yhteisen maaperän muokkaama toiminta, vaihtoehtoja 
punnitseva toiminta sekä tilannesidonnainen toiminta.  
 
Päätöksentekotilanteiden suhteita tarkasteltaessa voidaan huomata, että vaikka abiturientit 
korostavat omaa itsenäistä päätösvaltaansa, päätöksentekotilanteissa eri elämänalueilla ovat 
mukana myös merkitykselliset toiset. Heitä edustavat kaverit, vanhemmat, seurustelukumppani, 
koulun opettajat, lemmikit sekä eri alojen asiantuntijat sekä tietolähteet. Päätöksentekotilanteet 
herättävät abiturienteissa monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Erityisesti tulevan koulutuksen ja 
ammatinvalintaan liittyvät päätöksentekotilanteet herättävät nuorissa ristiriitaisia tunteita ja 
ajatuksia. 
 
Steinerlukion opinto-ohjaus osoittautui olevan yhteisökeskeistä ohjausta, jossa aineenopettajan 
rooli opinto-ohjaajan rinnalla on korostunut. Tulosten mukaan kuusi abiturienteista (46% ) on 
tyytyväinen koulunsa opinto-ohjaukseen. Viisi heistä on sen sijaan tyytymättömiä (39%). Kaksi 
nuorista ei kommentoinut mielipidettään opinto-ohjauksen onnistumisesta (15%).  
  
Opinto-ohjaajat korostivat kokonaisarvioinneissaan steinerlukion opinto-ohjauksen keskeisinä 
piirteinä olevan riittävän ajan, huomion, kunnioituksen ja yksilöllisyyden mahdollistamisen 
opiskelijoille, nuorten kannustamisen ja auttamisen sekä ”käytäväohjauksen”. Toisaalta myös 
opiskelijoiden omalla aktiivisuudella korostettiin olevan vaikutusta ohjauksen onnistumiseen. Pienet 
ohjausryhmät nähtiin myönteisinä tekijöinä. Niiden avulla opiskelijoiden ja opinto-ohjaajien välille 
voi kehittyä steinerlukiossa läheinen suhde, mikä osaltaan tukee opinto-ohjauksen onnistumista.  
 
Opinto-ohjauksen merkitys näyttäytyi olevan sekä abiturienttien että opinto-ohjaajien mielestä 
eniten korostunut tulevaan koulutukseen ja ammatinvalintaan liittyvissä päätöksentekotilanteissa. 
Muilla elämänalueilla opinto-ohjauksen rooli oli vähäisempi. Muiden elämänalueiden 
päätöksentekotilanteissa abiturienttien päätöksiin ovat osallisina enemmän itsenäisen 
päätöksenteon rinnalla steinerlukion ulkopuoliset suhteet, merkitykselliset toiset. 
 
Opinto-ohjauksen mahdollisuuksia tarkasteltaessa opinto-ohjaajat toivat esiin, että 
lukiokoulutukseen panostetaan tällä hetkellä Suomessa. Tämän hetkiset ohjausresurssit eivät 
kuitenkaan riitä muiden elämänalueiden käsittelemiseen, koska tulevan koulutuksen ja ammatin 
pohtiminen vie riittävästi aikaa. Tulevaisuudessa olisi hyvä, jos muiden elämänalueiden 
päätöksentekotilanteita voisi käsitellä keskustelupainotteisesti ja pienryhmäohjauksissa. 
Konkreettisina kehittämisehdotuksina muiden elämänalueiden mukaan saamiseksi opinto-
ohjaukseen esiin nousi opinto-ohjauksen integroiminen eri oppiaineiden sisälle sekä tiedon että 
psykologian opetuksen lisääminen lukiokoulutuksessa. 
 
Avainsanat: Abiturientti, elämänkulun rakentaminen, opinto-ohjaus, päätöksentekotilanteet, 
steinerlukio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT  
Seppänen Lotta 
Matriculants´ decision making situations and meanings and chances of guidance 
counselling in  Steiner  high school  
University of Joensuu. Faculty of Education. Master´s Thesis  
in Education. Joensuu, 2009,134p. 3 appendices. 
______________________________________________________________________________ 
The aim of this study is to find out how Steiner high school’s matriculants describe their decision 
making situations about in action, relationships, feelings and thoughts in different life spaces and 
what kind of meanings Steiner high school’s matriculants and guidance counsellors give for 
guidance counselling. In addition there is an aim to find out what kind of views guidance 
counsellors adduce about chances of guidance counselling. 
 
Decision making situations are analyzed in different life spaces, which are future education and 
vocational selection, dating and friendships, health, free time and hobbies, personal economy and 
spending money. The main theoretical baselines are life designing in modern society, holistic 
counselling and the different theories of counselling, which emphasize the meanings of different life 
spaces and adduce individual’s meaning of relation nets in decision making situations.  
 
Approach of this study is qualitative strategy. Research material consists of 17 thematic interviews 
(n=17). There are cases from 4 Steiner schools, 13 matriculants of Steiner high schools and 4 
guidance counselors. Both the matriculant’s and guidance counselor’s point of views in thematic 
interviews were taken into consideration. Analysis was made by analyzing the content, building 
themes and formulating types.  
 
These study findings show that decision making situations in life designing are a multifaceted 
phenomenon, where matriculants are individually and relationally finding their own paths in the 
middle of modern society’s requirements. Decision making situations emphasize independent 
decision making, activating other people in decision making situations and in shared decision 
making. Action types which describe independent decision making situations in future education 
and vocational selection are: planned homing in on future education, hobbies which impact the 
decisions background, not homing in on education and year off as a choice. Action types which 
describe independent decision making situations in other life spaces are: independent choosing of 
hobbies, absence of decision making, attitude towards nutrition, exercise, birth control and 
intoxicating substances and action according to that, consideration action, action based on 
common sense and feelings,  action modified by shared ground, considering alternative actions 
and situation limited action.    
 
When examining relations between decision making situations, it can be seen that although 
adolescents emphasize their own quorum, there are implication about meaningful others in 
decision making situations. Meaningful others are friends, parents, dating partners, teachers, pets, 
experts from different areas and different knowledgesources. Matriculant’s decision making 
situations arouse about conflicting feelings and thoughts. Especially upcoming education and 
vocational selection related decision making situations arouse conflicting feeling and thoughts.  
 
Guidance counselling in Steiner high school proved to be community-central counseling, where 
every subject’s teacher’s role beside guidance counselling is emphasized. These study findings 
show that six of matriculants (46%) are satisfied about guidance counselling in school and five of 
them are instead dissatisfied (39%). Two of adolescents´ didn’t comment about their opinion about 
the success of guidance counselling (15%).  
 
  
Guidance counselors emphasized in their evaluation that the crucial goals of Steiner high school 
guidance counselling are adequate time, attention, respect and individuality empowerment for 
student, cheering and helping and “counseling in hall”. On the other hand there is the effect about 
student’s own activity for the succeeding of guidance counselling. Because of small groups there is 
the possibility that the students and guidance counselors can develop close relationships in a 
Steiner high school. This facilitates part of the guidance counselling’s success.  
 
This study finding shows that there isn’t remarkable role in guidance counselling about 
matriculant´s decision making situations in other life spaces. Implication of guidance counselling is 
most attended in decision making situations of upcoming education and vocational selection. 
Decision making situations in other life spaces are more impacted by independent decision making 
and relationships, meaningful others, from outside of Steiner high school.  
 
When examining the possibilities of guidance counseling, guidance counselors brought up that in 
the moment there is a highlighting of high school education in Finland. These resources of 
counselling aren’t enough to handle other life spaces because future education and vocational 
selection takes time to adequate. That will be a good thing in the future, if other life spaces decision 
making situations can deal with conversation and in small group counselling. Concrete propositions 
about improving other life space counselling, it stood out that guidance counselling can be 
integrated in different subjects and increasing teaching of psychology and knowledge in high school 
education. 
 
Keywords: Matriculant, life designing, guidance counselling, decision making situations,  
Steiner high school 
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1 JOHDANTO 
 
 
 
”…Mitä silloin tapahtuukaan 
Ensisuudelma kun ohi on 
Epätoivo, eikä muukaan 
Oli onni niin vaatimaton  
 
Näin kun sanotaan 
Mä miettiä saan  
… 
Missä onkaan henkes siteet 
Missä voimasi todellinen 
Mistä saatkaan mielipiteet 
Mistä tiedon ja kokemuksen  
 
Näin kun kysytään 
Mä miettimään jään  
 
Nuoruus on sadussa Tuhkimon 
Peloista sen, toiveista sen 
Se voimaa saa 
Nuoruus on vaikeaa…” 
 
Näin laulaa Katri Helena laulussaan ”Nuoruus on seikkailu”. Nuoruus on monien 
myllerrysten aikaa ja nuoruus on ajanjakso, jolloin joudutaan tekemään päätöksiä. 
Nuoruudessa yksilön irtaantuessa kodistaan alkaa oman paikan etsiminen 
maailmasta ja oman elämänkulun rakentaminen. Etenkin lukioikäisen nuoren täytyy 
tehdä oman elämänsä kannalta tärkeitä ratkaisuja ja suunnitella omaa elämäänsä. 
Nuoret joutuvat valitsemaan esimerkiksi erilaisten koulutuspolkujen ja ammattien, 
seurustelukumppanien, terveysvalintojen, harrastusten, vapaa-ajanviettotapojen ja 
kulutustottumusten välillä.  
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Jokainen meistä joutuu elämänkulussaan erilaisten päätöksien eteen. Päätös voi 
kytkeytyä arkipäivän pienempiin päätöksiin tai saada suuremmat mittasuhteet, kun on 
jonkin suuremman päätöksen edessä. Päätösten vapaus ja vaihtoehtojen runsaus 
kuuluvat kiinteästi suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaamme. Nyky-yhteiskunnan 
jälkimodernissa ajassa yksilön elämänpolut ovat yksilöllistyneet ja erilaisten 
päätösten mahdollisuudet ovat entisestään lisääntyneet. Yhteiskunnan ollessa 
muutostilassa vakauden tilalle on tullut epävarmuutta. Yhteiskunnan muutokset ja 
sen yksilöllistyminen ovat aiheuttaneet sen, että yksilöltä odotetaan entistä enemmän 
kykyä olla omasta elämänkulustaan vastuuta kantava aikuinen. Yksilö joutuu pitkälti 
yksin rakentamaan oman todellisuutensa, pohtimaan oman elämänsä suuntaa ja 
tekemään omat päätöksensä.  
 
Erilaisten päätösten mahdollisuuksien kasvaminen luo harhakuvan elämän 
hallittavuudesta. Päätösten monimutkaistuminen on aiheuttanut sen, että yksilön on 
entistä haastavampaa hallita ympäristöään. Yhteiskunta on muuttunut myös entistä 
markkinapainotteisemmaksi. Tämä on johtanut siihen, että yksilön mahdollisuudet 
tärkeisiin elämän päätöksiin ovat riippuvaisia entistä vahvemmin yksilön 
taloudellisesta tilanteesta. (Kuuskoski 2006, 99.)  
 
Yhteiskunnan nopeat muutokset ovat heijastuneet ohjauksen toimintaympäristöön ja 
lisänneet sen merkittävyyttä. Nuorten ohjauksellisten palvelujen kehittämiseksi 
poliittisten päätöstentekijöiden tulisi kiinnittää huomiota erityisesti perusasteen sekä 
toisen asteen opinto-ohjaukseen. Esille on nostettu erityisesti laadukkaamman 
ohjauksen tarpeet, ohjauspalvelujen saatavuuden ja monimuotoisuuden lisääminen 
sekä joustavuuden ja yksilöllisyyden huomioiminen oppilaitosten koulutuksessa ja 
ohjauksessa. Kouluissa täytyisi kyetä varmistamaan riittävät ohjaukselliset 
voimavarat, jotka vastaavat nykypäivän haasteisiin. (Urasuunnittelun ohjaus 2004) 
 
Elämme individualistisessa kulttuurissa, jossa meidän odotetaan hallitsevan entistä 
enemmän omaa elämäämme ja siihen kytkeytyviä päätöksiä. Oman elämän 
hallitsemisesta voi olla kuitenkin hankalaa selviytyä yksin, joten ohjausresursseja 
tulisi olla riittävästi saatavilla. Yleensä jokainen nuori haluaa löytää henkilökohtaiset 
merkitykset omalle elämälleen, mikä tulisi pystyä huomioimaan myös oppilaitosten 
ohjauksessa. Opinto-ohjauksen avulla voidaan tukea nuoren elämänkulun 
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rakentamista tukemalla nuoren päätöksentekoa eri elämänalueilla. 
 
Nyky-yhteiskunnan tilanteen takia on ajankohtaista pohtia ja tutkia, miten yksilö tekee 
päätöksiä muuttuvassa maailmassa yhteiskunnan paineiden ja odotusten keskellä. 
Miten yksilö tekee päätöksiä nuoruudessaan ja millaiset tekijät ovat osaltaan 
vaikuttamassa näihin tärkeisiin tilanteisiin? Tärkeää on myös selvittää, millainen on 
ohjauksen rooli näissä nuoruuden tärkeissä käännekohdissa. 
 
Tämä tutkielma pureutuu näihin ajankohtaisiin kysymyksiin. Tutkielman keskiössä 
olevien nuorten oppimis- ja ohjausympäristö poikkeaa perinteisestä koulusta. 
Tutkielman keskiössä on steinerlukio ja sen abiturientit sekä koulujen opinto-ohjaajat. 
Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, miten nuoruuden vaihettaan elävät 
steinerlukion abiturientit kuvaavat toimintaansa, suhteitaan, tunteitaan ja ajatuksiaan 
eri elämänalueiden päätöksentekotilanteissa sekä minkälaisia merkityksiä 
steinerlukion abiturientit ja opinto-ohjaajat antavat koulun opinto-ohjaukselle. Lisäksi 
opinto-ohjaajat tuovat esiin näkemyksiään opinto-ohjauksen mahdollisuuksista. 
Elämänalueet, joissa nuorten päätöksentekotilanteita tarkastellaan, ovat nuoren 
tuleva koulutus ja ammatinvalinta, seurustelu- ja ystävyyssuhteet, terveys, vapaa-
aika ja harrastukset sekä talouden ja rahankäytön alue. Elämänalueet on muotoiltu 
Vance Peavyn (1999, 24) elämänkenttä käsitteen pohjalta.  
 
Valitsin tämän aiheen, koska elämänkulun vaiheista nuoruus on vaiheittensa ja 
muutostensa vuoksi mielestäni yksi kiehtovammista ja haasteellisimmista tutkimus-
kohteista. Steinerlukiolaiset ovat valinneet erilaisen opintopolun valitessaan 
steinerkoulun, joten se tekee heistä myös erityisen mielenkiintoisen tutkimuskohteen. 
Ohjauksen kenttä on myös erityisen lähellä sydäntäni, sillä olen suorittanut opinto-
ohjaajan sivuaineopinnot ja työskentelen tällä hetkellä opinto-ohjaajana. Toivon 
voivani ammentaa työelämän rajapinnoilta tukea tutkielmani hyödyksi sekä samalla 
kehittää myös omaa ohjauksellista osaamistani käytännön elämän voimavaraksi. 
Toivon siis ohjausasiantuntijuuteni kehittyvän, kun ymmärrän tutkielman avulla 
paremmin nuorten päätöksentekotilanteiden rakentumista ja opinto-ohjauksen 
merkityksiä ja mahdollisuuksia tässä prosessissa.  
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Steinerlukion ohjaustyötä ei ole aiemmin tutkittu, joten tavoitteenani on luoda 
tutkielman avulla tietoa sellaisista steinerlukion ohjauksen ulottuvuuksista, joista ei 
ole löydettävissä aiempaa tietoa. Tutkielman tuloksista on hyötyä erityisesti 
tutkielmaan osallistuneille steinerlukioille. Tutkimuskohteena olevat steinerlukiot 
saavat tutkimuksen avulla erityistä tietoa siitä, miten abiturientit ja opinto-ohjaajat 
ovat kokeneet steinerlukion opinto-ohjauksen. Lisäksi tulosten avulla voidaan saada 
tärkeää tietoa tämän päivän nuorten henkilökohtaisista kokemuksista heidän 
tekemistään päätöksentekotilanteista sekä niiden rakentumisesta elämänkulun 
rakentamisen osana. Keskeisiä kysymyksiä ovat, miten oppilaitosten ohjausta 
voidaan toteuttaa ja kehittää niin, että se tukisi entistä paremmin nuoren 
päätöksentekotilanteita eri elämänalueilla sekä onko kokonaisvaltaiselle nuoren 
tukemiselle ja ohjaukselle tarvetta ja tilaa steinerlukiossa sekä nyky-yhteiskunnassa. 
 
Tutkielmani on rakentunut seitsemästä luvusta. Toisessa luvussa johdannon jälkeen 
tarkastelen steinerkoulua oppimis- ja ohjausympäristönä. Tarkastelen steinerkoulun 
nykyhetkeä ja historiaa, steinerkoulun rakennetta ja steinerpedagogiikkaa. 
Kolmannessa luvussa tarkastelen lukionuoren elämänkulkua nyky-yhteiskunnan 
näkökulmasta, nuoruuden kehitystehtäviä, lukiota elämänvaiheena ja lukiolain 
pääpiirteitä. Lisäksi tarkastelen ohjausta käsitteenä ja tutkimuskohteena sekä kuvaan 
opinto-ohjausta steinerlukiossa. Neljännessä luvussa käsittelen päätöksentekoa 
osana abiturienttien elämänkulun rakentamista ja opinto-ohjausta. Tarkastelun 
kohteena ovat päätöksenteko, valinnat ja tunteet, päätöksenteon kytkeytyminen 
ammatilliseen kehittymiseen sekä näkökulmia elämänsuunnittelusta elämänkulun 
rakentamiseen. Viidennessä luvussa kuvaan tutkielman toteuttamisen prosessia ja 
kuudennessa luvussa on vuorossa tutkielman tulosten tulkintaa. Seitsemännessä eli 
viimeisessä luvussa on pohdinnan vuoro sekä lisäksi toteutan vielä tutkielman 
arviointia. 
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2 STEINERKOULU OPPIMIS- JA OHJAUSYMPÄRISTÖNÄ  
 
 
 
Tutkimukseen osallistuneiden nuorten toimintaympäristö on steinerlukio, joka 
poikkeaa oppimisympäristönä perinteisestä lukiosta. Suomessa toimii 22 
perusopetusta antavaa steinerkoulua ja 3 erityissteinerkoulua. Suomen steinerlukioita 
edustavat 15 steinerkoulua: Espoon steinerkoulu, Rudolf Steiner skolan i Helsingfors, 
Elias-koulu Helsingissä, Helsingin Rudolf Steiner -koulu (A-luokat), Helsingin Rudolf 
Steiner -koulu (C-luokat), Jyväskylän Rudolf Steiner -koulu, Kuopion steinerkoulu 
Virkkula, Lahden Rudolf Steiner -koulu, Lappeenrannan steinerkoulu, Oulun 
steinerkoulu, Porin seudun steinerkoulu, Tampereen Rudolf Steiner -koulu, Turun 
Steiner-koulu, Vaasan Rudolf Steiner -koulu sekä Vantaan seudun steinerkoulu. 
Steinerkoulun 10.-13. luokat vastaavat perinteistä lukiokoulutusta, jolloin lukiossa 
suoritetaan laajasti yleissivistäviä opintoja steinerpedagogisen opetussuunnitelman 
mukaisesti. Opetukseen sisältyy myös taito- ja taideaineita. Steinerkouluissa opiskeli 
vuonna 2007 yhteensä 4900 oppilasta. (Steinerkoulun yhteisöt ry 2009) 
 
Tutkielmani kannalta on tärkeää tarkastella steinerkoulua oppimis- ja 
ohjausympäristönä.  Tarkastelen steinerkoulun nykyhetkeä ja historiaa, steinerkoulun 
rakennetta ja steinerpedagogiikkaa. 
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2.1 Steinerkoulun nykyhetkeä ja historiaa 
 
Suomessa on toteutettu 1970-luvulta lähtien useita tutkimuksia steinerkoulusta. 
Tutkimusten painopistealueena ovat olleet perinteisen peruskoulun ja steinerkoulun 
vertaileva tutkimus sekä oppilaiden käsityksiin perehtyminen. Viinisalo on tutkinut pro 
gradu- työssään vuonna 1976 interpersoonallisten taipumusten kehittymistä Rudolf 
Steinerkoulussa. Vertailukohteena näyttäytyi Munkkiniemen yhteiskoulu. Tutkimuksen 
tulokset tukivat käsitystä, että steinerkoulussa oppilaille kehittyy 
interpersoonallisempaa käyttäytymistaipumusta. Steinerkoulun turvallinen ilmapiiri on 
ilmeisesti luonut oppilaissa itsevarmuuden tunnetta. Toisaalta oppilaista oli 
löydettävissä myös oman minän vähättelyä. (ks. Viinisalo 1976.) 
 
1980-luvun alkupuolella toteutettu Hultin saksankielinen pitkittäistutkimus 
”Wiederkeh-rende unbestimmte Bauchschmerzen bei den Schülern in Helsinki” 
käsitteli psykosomaattisten vatsavaivojen ilmenemisestä tavallisen koulun sekä 
steinerkoulun oppilailla. Tutkimuksen perusteella psykosomaattiset oireet vähenivät 
selvästi steiner-kouluympäristössä verratessa tavalliseen kouluun. Tutkimustuloksista 
voidaan päätellä, että steinerkoulu on ympäristönä vähemmän stressaava. (Snellman 
korkeakoulu 2009.) 
 
Kouluhallituksen tutkimuksen sarjassa vuodelta 1986 esiteltiin Komulaisen tutkielma 
”Ihmiseksi olemisen ongelma. Luovan kokemuksellisen tietotoiminnan näkökulma 
steinerpedagogiikkaan” Komulaisen mukaan keskiasteella steinerkoululaiset 
osoittivat lukiolaisia luovemmiksi saavutuksiltaan, auktoriteetin hylkäämisiltään, 
aloitteellisuudeltaan, lujatahtoisuudeltaan sekä yksilöllisyydeltään. Komulainen 
kuitenkin painotti, että kyseisiä tuloksia ei voida yleistää kyseisen tutkimuksen 
ulkopuolelle. 1980-luvun lopulla Suomessa toteutettiin kolme steinerkoulua 
käsittelevää väitöskirjaa. Skinnarin väitöskirja Oulun yliopistosta vuodelta 1989 oli 
nimeltään ”Steinerpedagoginen ihmiskuva ja kasvatuskäytäntö luokilla 1-4.” Skinnarin 
tutkimus on laaja selvitys steinerkoulun teoriasta sekä taiteellisen kasvatuksen 
perusteista. Skinnari painotti, että steinerkoulussa on erityisesti kysymys tietystä 
lähestymistavasta suhteessa ihmiseen ja lapsen kehitykseen, eikä niinkään irrallisista 
opetusmenetelmistä. (Snellman korkeakoulu 2009.) 
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Scheinin väitöskirja Helsingin yliopistosta vuodelta 1990 käsitteli oppilaiden 
minäkäsitystä ja itsetuntoa. Kyseessä oli: vertailututkimus peruskoulussa ja 
steinerkoulussa. Scheinin mukaan peruskoulun ja steinerkoulun oppilaiden välillä ei 
ole löydettävissä merkittäviä eroja heidän minäkäsityksissään ja itsetunnossaan. 
Muut tekijät olivat vähintään yhtä olennaisia koulun kanssa, kuten vanhempien 
asema tai asuinpaikan rakenne. (Snellman korkeakoulu 2009.) 
 
Syrjäläisen väitöskirja Helsingin yliopistosta vuodelta 1990 perehtyi oppilaiden ja 
opettajan roolikäyttäytymiseen luokkayhteisössä, joka oli etnografinen 
tapaustutkimus. Syrjäläisen mukaan oppilaiden roolikäyttäytymisessä oli 
havaittavissa selviä eroja. Peruskoulun oppilailla ilmeni asettumista mallioppilaan 
rooliin, mitä ei vastaavasti ollut steinerkoulun oppilailla näkyvissä. Steinerkoulussa 
korostui yhteisöllisyys, jonka kautta jokaisen oppilaan yksilöllisyys pääsi paremmin 
näkyville. (ks. Syrjäläinen 1990.) 
 
Ulkomaisista tutkimuksista keskeisenä tutkimuksena näyttäytyy Saksassa toteutettu 
W. Hoffmanin, C. von Prämmerin sekä D. Weidnerin laaja tutkimus 
”Forschungsbericht über Bildungslebensläufe ehemaliger Waldorfsschüler, 
Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen.” Tutkimus 
keskittyi entisten steinerkoululaisten opinto-urien tutkimiseen. Tutkimukseen osallistui 
yhteensä 2300 henkilöä. Tutkimus-henkilöiden koulutustaso oli huomattavan korkea. 
Tutkijoiden mukaan tästä voi päätellä, että steinerkoulu vahvistaa oppilaissaan 
erityisesti itseluottamusta, sosiaalista motivaatiota sekä heidän selviytymistään 
ihmissuhteissa. Työttömiä ei ilmoittautunut, mutta 7 % tutkittavista oli vielä 
osallistumassa koulutukseen. Samantyyppinen tutkimustulos saatiin myös Kari 
Viinisalon tutkimuksesta Helsingin Rudolf Steiner-koulun entisten oppilaiden opinto- 
ja työurista. (Snellman korkeakoulu 2009.) 
 
Hakulisen pro gradu-tutkielma Helsingin yliopistosta vuodelta 1995 ”Lahden Rudolf 
Steiner-koulun oppilaiden sijoittumisesta opiskelemaan ja työelämään sekä heidän 
kokemuksistaan steinerkoulun merkityksestä”, toi esiin, että Lahden steinerkoulun 
opiskelijat olivat menestyneet hyvin opinnoissaan ylioppilastodistuksen 
yleisarvosanan ollessa mitta-asteikkona. 53 % tutkittavista oli yltänyt M (Magna cum 
laude)-arvosanaan. Hakulisen mukaan steinerkoulun opiskelijat olivat sijoittuneet 
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koulun jälkeen opiskelemaan ja asettuneet työelämään hyvin verrattuna 
samanikäisiin ikätovereihinsa. Opiskelijat olivat kokeneet saavansa steinerkoulusta 
erityisesti itsenäistä tiedonhankintakykyä, erilaisuuden ymmärtämistä sekä rohkeutta 
luottaa omiin kykyihinsä. (ks. Hakulinen 1995.) 
 
Puttonen ja Salovaara Joensuun yliopistosta tutkivat vuonna 1988 pro gradu-
tutkielmassaan ”Peruskoulun ja steinerkoulun ajatuksia tulevaisuudesta, elämän 
päämääristä ja niiden yhteyttä koulun kasvatusajatteluun.” Puttosen ja Salovaaran 
mukaan peruskoulun tavoitteellisuus ei ”siirry” oppilaisiin sisäisenä ymmärtämisenä, 
mikä heijastuu nuorissa selkeiden tavoitteiden ja elämän päämäärien puuttumisena. 
Steinerkoulun oppilailla sen sijaan päämäärätietoisuus eri elämänalueilla lienee 
kytköksissä koulun kasvatusajatteluun, joka painottaa omien ja ainutlaatuisten 
ratkaisujen etsimistä. Tutkimuksen mukaan 64 % steinerkoululaisista ja vain 7 % 
peruskoululaisista uskoo voivansa vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa. 
Steinerkoululaisilla omaan tulevaisuuteen vaikuttaminen tulee ilmi erityisesti 
päättäväisyytenä. He ilmaisivat tämän tutkimuksen mukaan selkeämmin 
ammattitoiveensa. Näyttäisi siltä, että yksilöllisyyttä painottava steinerkoulun 
kasvatus on osaltaan edesauttanut nuorien kehitystä kohti itseään luottavaa koko-
naispersoonallisuutta. Suhde yhteiskuntaan on myös löydettävissä, sillä 
steinerkoululaisilla suhde työn tekemisen oli myönteisempi kuin peruskoululaisilla. 
Steinerkoululaiset pitivät työtä myös itseisarvona. Puttosen ja Salovaaran 
tutkimuksen mukaan steinerkoululaisilla on lisäksi enemmän sosiaalisia ja kulttuuriin 
kytkeytyviä harrastuksia kuin peruskoululaisilla, mikä osaltaan tukee myös luovuuden 
kehittymistä. (ks. Puttonen & Salovaara 1988.) 
 
Steinerkouluun liittyvissä tutkimuksissa ei mainita suoraa tutkimusyhteyttä abiturientin 
päätöksentekotilanteiden tai steinerkoulun opinto-ohjauksen tutkimukseen. Puttosen 
ja Salovaaran edellä esitelty pro gradu-tutkielma käsittelee nuorten ajatuksia 
tulevaisuudestaan ja oman elämänsä päämääristä, jotka osaltaan voidaan eniten 
kytkeä myös oman tutkielmani aihepiiriin. Perehdyn tässä tutkielmassa abiturientin 
päätöksentekotilanteisiin ja opinto-ohjauksen merkityksiin sekä mahdollisuuksiin 
elämänkulun rakentamisen viitekehyksessä. Abiturienttien ajatukset tulevaisuu-
destaan ja oman elämänsä päämääristä tulevat ilmi osaltaan myös oman tutkielmani 
kautta erityisesti tulevan koulutuksen ja ammatinvalinnan elämänalueen päätöksen-
tekotilanteissa. 
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Historiaa tarkasteltaessa voidaan huomata, että steinerkoululiike sai alkunsa vuonna 
1919, kun steinerkoulun ”esi-isä” Rudolf Steiner perusti ensimmäisen steinerkoulun 
Stuttgartiin, Saksaan. Koulu kohosi keskelle teollisuuselämää ja se oli tarkoitettu 
ensisijaisesti tehtaan työntekijöiden lapsille. Koulun oppilasmäärä kuitenkin kasvoi 
koko ajan ja oppilaita alkoi tulla ympäri Eurooppaa. I maailmansodan aikana 
steinerkoulut suljettiin, mutta sodan päätyttyä steinerkoulutoiminta elpyi taas ja uusia 
kouluja alettiin perustaa useisiin eri paikkoihin. Nykyisin steinerkouluja on ympäri 
maailmaa ja niiden syntyminen on tapahtunut ilman ulkoista säännöstelyä. Jokainen 
steinerkoulu on itsenäinen yritys, jonka idea perustuu vanhempien ja opettajien 
aloitteeseen ja sitä kautta mahdollistettuun kunnalliseen tukeen. Koko steinerliike 
kasvaa yhä. Parhaiten steinerkoulu voi levitä sellaisissa maissa, joissa valtio tukee 
edes jollakin tavoin yksityiskoulutoimintaa. (Edmunds 1984, 138-139.)  
 
Suomen ensimmäinen steinerkoulu perustettiin Helsinkiin vuonna 1955. Suomessa 
steinerkouluja on tällä hetkellä 25 ja koko maailmassa yli 800. Steinerkoulujen 
tavoitteena on tarjota pedagogiset virikkeensä myös yleisen koululaitoksen käyttöön. 
Sen takia steinerkoulujen opettajat toimivat aktiivisesti esimerkiksi 
opettajankoulutuslaitosten, opettajien koulutuspäivien, kesäyliopistojen sekä 
kansalais- ja työväenopistojen luennoitsijoina. Vierailuryhmien vastaanotto 
steinerkoulussa on myös aktiivista. Osana steinerpedagogista koululiikettä koulu 
kuuluu Euroopan steinerkoulujen neuvostoon (European Council of Rudolf Steiner 
Schools, ECRSS) ja Vapaitten koulujen liittoon (Bund der freien Waldorfschulen). 
Steinerkoulujen kansainvälinen luonne tarjoaa myös koulu-aikana mahdollisuuksia 
kansainvälisenä vaihto-oppilaana oloon steinerkouluissa eri maanosissa. 
(Steinerkoulun yhteisöt ry 2009.) 
 
Steinerkoulut ovat joutuneet perustelemaan olemassaolonsa perusteita koko sen 
ajan, mitä koulu on toiminut Suomessa. 2000-luvulle tultaessa koulun asema on 
kuitenkin vakiintunut paremmaksi voimaantulleiden lakien seurauksena. Vuonna 
1999 voimaan tulleet peruskoulu- ja lukiolaki takasivat steinerkouluille valtionavun 
kuten muillekin peruskouluille ja lukiolle, mikä auttoi osaltaan steinerkoulun aseman 
vahvistumista Suomessa.  (Steinerkoulun yhteisöt ry 2009.) 
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2.2 Steinerkoulun rakenne ja steinerpedagogiikka 
 
Steinerkoulu on yleissivistävä 13-vuotinen koulu, jonka tavoitteena on antaa 
oppilaalle laaja, omakohtaisesti ymmärretty ja sisäistetty yleissivistys, joka näkyy 
myös hyvin käytännön elämässä. Steinerkoulut ovat itsenäisiä yksikköjä, sillä 
jokainen koulu vastaa itsestään ja olemassaolostaan. Koko steinerkoulun ajan 
opetuksen keskeisenä tarkoituksena on kuljettaa kiinteä ja sisäisesti perusteltu 
yhteys annettavan tietopuolisen opetuksen ja kädentaitoja lisäävien harjoitusten 
välillä. Taiteita suosivat opetusmetodit ovat keskeisellä sijalla steinerkoulussa. 
(Edmunds, 1984, 133; Steinerpedagogiikan yhteisöt ry 2008.) 
 
Steinerkoulun luokkarakenne on erilainen verrattuna normaaliin peruskouluun. Luokat 
1-8 kuuluvat samaan ala-asteaikaan. Näiden luokkien aikana oppilailla on sama 
luokanopettaja, joka on luokan keskeinen henkilö. Luokat 9-12 kuuluvat 
steinerkoulussa yläasteaikaan, jolloin luokalla ei ole enää yhtä luokanopettajaa. 
Aineenopettajat opettavat tällöin oppilaita. Luokkamuotoisen opetuksen ja ryhmän 
kokoonpanon säilyttämisellä tavoitellaan sitä, että ympäristö olisi otollinen yksilön 
sosiaaliselle kasvulle. Myös tutkimuskohteenani olevalla steinerkoulun 13.luokalla 
opiskelijat valmistautuvat ylioppilaskirjoituksiin. Steinerkoulun opetussuunnitelman 
keskeisenä perusarvona on inhimillisiin arvoihin pyrkiminen. Esimerkiksi 
steinerkoulussa luokat rakentuvat usein eritaustaisista oppilaista ja muodostavat 
kulttuurisesti rikkaita sosiaalisia ryhmiä, jotka ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa 
koko opiskelunsa ajan. (Rawson & Richter 2004, 27,33; Maristo 2009.) 
 
Lukio-opetusta toteutetaan steinerkouluissa valtakunnallisen opetussuunnitelman 
puitteissa laajennettuna steinerpedagogiikan mukaisesti. Opetus on luokkamuotoista. 
Steinerkoulun opetussuunnitelmassa korostetaan erityisesti yleissivistävyyttä ja laaja-
alaisuutta. Niitä pyritään toteuttamaan tieteellisten, taiteellisten, käytännöllisten sekä 
sosiaalisten harjoitusten avulla koko opiskelun ajan. (Steinerkoulun 
opetussuunnitelma 2008-2009.) 
 
Steinerkoulun kasvatus pyrkii kasvatuksessaan ennen kaikkea tukemaan oppilaan 
yksilöllisyyttä. Kasvatuksen päämääränä on kasvattaa lapsesta yhteiskunnan 
vastuullinen jäsen ja tukea hänen yksilöllisyytensä tasapainoista toteutumista. 
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Steinerkoulun kasvatuksen perustana on tukea ja voimistaa lapsen mielikuvitusta ja 
tahtoa. Luovuuden tukeminen koetaan tärkeänä, koska sen avulla voidaan tukea 
lapsuutta ja siihen kuuluvia kehitysvaiheita. (Taskinen 2004, 9, 14.) 
  
Steinerkouluja syntyy tyypillisesti lasten vanhempien aloitteesta. Koulujen kannatus-
yhdistykset toimivat yksityisinä opetuksen järjestäjinä perusopetuslain 7 §:n 
mukaisesti ja järjestämisluvan myöntää opetusministeriö. Kelpoisuuden steinerkoulun 
opettajaksi antaa Snellman-korkeakoulussa suoritettava luokanopettajan tutkinto tai 
muu opettajan tutkinto sekä riittävä perehtyneisyys steinerpedagogiikkaan. 
Steinerkoulujen voidaan tulkita edustavan eräänlaista romanttista ja kriittistä 
kasvatusnäkemystä jälkimodernissa yhteiskunnassamme. Steinerkoulujen kasvatuk-
selliset pyrkimykset ovat osa länsimaista aatehistoriallista kulttuuriperinnettä. Steiner-
koulujen juurtuminen yhteiskuntaan perustuu pitkälti siihen, että tämä romanttinen 
kritiikki nähdään yhä ajankohtaisena. Kasvatuksen ja koulutuksen kenttää leimaa 
kasvavassa määrin yhdenmukaistuminen ja välineellistyminen. Tällaisessa 
ilmapiirissä steinerkasvatuksen edustama vaihtoehtoinen romanttinen sivistys-
humanismi tarjoaa selkeän vaihtoehdon. (Steinerpedagogiikan yhteisöt ry 2009; 
Mansikka 2007. ) 
 
Steinerpedagogiikka pohjautuu ihmiskuvaan, jonka mukaan kaikella ihmisen kasvulla 
ja kehityksellä on omat herkkyyskautensa. Herkkyyskaudet löytyvät yksilön tahdon, 
tunteen ja ajattelun alueilta. Steinerpedagogiikan olennaisena ajatuksena näyttäytyy 
lapsen ja nuoren olemuksen kunnioittaminen ja hänen kehityksensä vahvistaminen. 
Steinerpedagogiikka tarkastelee ihmistä kokonaisena, henkisenä yksilönä. Ihmisen 
tahdon, tunteen ja ajattelun alueita tasapainoisesti kehittämällä lapsista pyritään 
kasvattamaan aloitekykyisiä, rohkeita ja luovia yksilöitä. Steinerkoulun tavoitteet ovat 
sekä yksilöllisiä että yleissivistäviä. Steinerkoulun tavoite on auttaa jokaista sen 
oppilasta löytämään omat ainutkertaiset kykynsä ja sekä auttaa häntä tuomaan ne 
esiin yhteisössä. Tätä pyrkimystä tukee koko kouluajan samana säilyvä 
luokkayhteisö, jonka sosiaalisessa kokonaisuudessa oppilas tulee tutuksi ja 
arvostetuksi omana erityislaatuisena yksilönään. (Steinerpedagogiikan yhteisöt ry. 
2008. ) 
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3 LUKIONUOREN ELÄMÄNKULKU JA OPINTO-OHJAUS  
NYKY-YHTEISKUNNASSA  
 
 
 
Nuoren elämänkulun yhdeksi vaiheeksi kuuluu tyypillisesti kouluttautuminen. 
Oppilaitosten ohjaus on tärkeässä roolissa nuoren elämässä. Käsittelen seuraavaksi 
abiturientin elämänkulkua tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa, nuoruuden 
kehitystehtäviä, lukiota elämänvaiheena sekä lukiolain pääpiirteitä. Lisäksi 
kiinnostuksen kohteena on opinto-ohjaus. Tutkielmani aihe kytkeytyy abiturienttien 
päätöksentekotilanteisiin sekä steinerlukion opinto-ohjaukseen, joten on tärkeää 
tarkastella ohjauksen pääpiirteitä ja sen peruskäsitteistöä, ohjausta tutkimuskohteena 
sekä steinerlukion opinto-ohjausta tarkemmin. 
 
 
3.1 Elämänkulku nyky-yhteiskunnassa ja nuoruuden kehitys- 
tehtävät 
 
Nuoren elämää voidaan kuvata ainutlaatuisena reittinä kohti aikuisuutta. Yksilön 
elämänkulku rakentuu omien päätösten, henkilökohtaisten tapahtumien sekä 
muistikuvien välityksellä. Kun tutkimuksen kohteena ovat ihmisryhmät, on samoilla 
ryhmillä havaittu samantyylisiä elämänkulun piirteitä kuten tietynlaisia aikatauluja tai 
joitakin elämän käännekohtia, jotka ovat useille yksilöille yhteisiä. Tällaisista 
havainnoista voidaan tehdä johtopäätöksiä, että yhteiskunnallisia ja kulttuurisia 
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vaikutustekijöitä on löydettävissä eri yksilöiden elämänkulusta. Täytyy kuitenkin 
tiedostaa, että jokaisen yksilön elämänkulku on kuitenkin jollakin tapaa ainutlaatuinen 
samalla kun siitä on löydettävissä yhteisesti muiden kanssa jaettua todellisuutta. 
Eläminen ikäsidonnaisissa, yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti rakentuneissa 
yhteisöissä, rakentaa yhdenmukaisuutta yksilöiden elämänkulkujen välille. (Häyrynen 
1988, 113-114 ; Juutilainen 2003, 17.)  
 
Oletuksena on, että jokaisen nuoren elämänkulku on jollakin tapaa ainutlaatuinen. 
Samalla siitä on myös löydettävissä yhteisesti jaettua todellisuutta muiden kanssa, 
sillä yhteiskunta ja sen kulttuuri rakentavat tietynlaiset reunaehdot yksilöiden 
toiminnalle. Antikaisen (1993, 124, 128) mukaan yksilön oma suhtautuminen omaan 
elämäänsä ja kokemuksiinsa voidaan sosiologiselta näkökulmalta nähdä 
mukautumisena elämänkulun rakenteellisiin ja kulttuurisiin lainalaisuuksiin. 
Yhteiskunta on koko ajan muutoksessa. Muutosten seurauksena koulutuksen 
merkityksenä näyttäytyy erityisesti erilaisten roolien omaksuminen sekä sosiaalisen 
aseman merkitys. Koulutuksen avulla voidaan määrittää esimerkiksi yksilön 
ammattiuran lähtötilanne. Ammattiurat muokkaavat samalla mielikuvia, mitä yksilöiltä 
odotetaan yhteiskunnallisesti. 
 
Sugarmanin (2001) elämänkulku teoriassa oletetaan, että yksilö ja ympäristö ovat 
vastavuoroisessa vuorovaikutuksessa keskenään. Ihmisen kehitys jatkuu teorian 
mukaan läpi elämän. Millään ikäkaudella ei esiinny ensisijaista asemaa jonkin 
kehityksellisen seikan tai muutoksen ilmenemisessä. Yksilön kehitys nähdään 
teoriassa hyvin monimuotoisena. Oletetaan, että kehitykselle ei ole olemassa vain 
yhtä tiettyä muotoa. Lisäksi kehitystä tapahtuu monilla erilaisilla elämänalueilla ja se 
voi kulkea eri suuntiin. Tämän mukaan yksilöllä on elämänsä aikana monia erilaisia 
elämänlinjoja, jotka tuovat esille erilaisia komponentteja yksilön elämästä. 
Esimerkiksi voidaan puhua yksilön älyllisestä, fyysisestä sekä sosiaalisesta 
kehityksestä. (Sugarman 2001, 2-3.) 
 
Yksilön biologiset - ja ympäristötekijät rakentavat perustan yksilön elämänkululle. 
Yksilö perii syntyessään vanhemmiltaan erilaisia ominaispiirteitä ja taipumuksia, 
joiden varassa hän alkaa toteuttaa omaa elämäänsä. Perityt ominaisuudet ja 
ympäristötekijät rakentavat yksilölliset lähtökohdat, näiden puitteissa yksilö elää 
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elämäänsä ja tekee erilaisia päätöksiä tiettyjen mahdollisuuksien rajoissa. (Puhakka 
1995, 8.) 
 
Elämänkulku-käsitteeseen voidaan kytkeä tietty aikakausi, yhteiskunnalliset 
lähtökohdat sekä sukupolvi, johon yksilö kuuluu. Jatkuvan historiallisen muutoksen 
keskellä ja omaan minuuteen kohdistuvista asioista rakentuu elämänkulun 
dynamiikka. Takalan (1985) mukaan "elämänkulku voidaan kuvata sellaisten 
toimijoiden virraksi, joka jäsentyy tehtävissään tai episodeittain". Episodit kuvaavat 
elämälle tyypillisiä jaksoja. Elämänkulkuun liittyvässä tutkimuksessa hyödynnetään 
yleensä fenomenologista tutkimusta, jonka keskeisenä tavoitteena on hahmottaa 
yksilön henkilökohtaisia kokemuksia. (Puhakka, 1995, 8; Häyrynen 1984, 95, 101 sit. 
Takala 1985.) 
 
Simanowitzin (2003,44-49) mukaan Levinson käsittää yksilön elämänkulun tiettyjen 
aikakausien jatkumoksi. Elämän aikakaudet jaetaan Levinsonin mukaan lapsuuteen 
ja nuoruuteen (0-22-vuotiaat), varhaisaikuisuuteen (17-45-vuotiaat), keski-ikään (40-
65-vuotiaat) sekä myöhäiseen aikuisuuteen (65-vuotiaasta eteenpäin). Jokaisella 
aikakaudella on oma merkittävä paikkansa ja tehtävänsä. Jokainen kausi on 
itsenäinen osa koko yksilön elämänkulkua kytkien menneisyyden tulevaan ja luoden 
näin jatkumoa yksilön elämänkulkuun. Edellä mainittuja kausia Levinson kuvaa 
tasaisen rakenteen kausiksi. Kausien välissä ovat siirtymävaiheet, jolloin edellisen 
aikakauden rakenteessa tapahtuu kehityksen muutosperiodit. Nämä sisäiset 
siirtymävaiheet ovat Levinsonin mukaan kehitysvaiheita, joissa yksilö hyväksyy 
edellisen aikakauden ja valmistautuu seuraavaan kehitysvaiheeseen. Siirtymävaiheet 
kestävät yksilön elämässä arviolta viisi vuotta, millä selittyy teorian ikäkausien 
päällekkäisyydet. Levinsonin teoriaa peilaten tutkielmani nuoret elävät 
varhaisaikuisuuden kautta, jolla on oma tärkeä paikkansa nuorten elämänkulun 
rakentamisessa. He elävät kukin yksilöllistä siirtymävaihettaan kohti aikuisuutta.  
 
Nuoren elämänkulussa ovat keskeistä erilaiset muutokset. Jokainen nuori käy läpi 
kehityksensä oman aikataulunsa mukaisesti ja yksilölliset erot ovat tyypillisiä nuoren 
elämänkulussa. Nuoruudessa tapahtuu monia eri kehitystehtäviä. Yhteiskunta, sen 
kulttuuri ja yksilön omat henkilökohtaiset kokemukset elämänkulun aikana 
muokkaavat pitkälti nuoruuden vaiheita ja nuoruuden kehitystehtäviä. Nuoren 
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kehitykseen kytkeytyvät fysiologiset muutokset ja luontainen kypsyminen, mielen 
muutoksiin puolestaan psyykkiset muutokset, kuten tunne-elämän ja ajattelutaitojen 
kehittyminen. Nuoren elämässä tapahtuu muutoksia myös sosiaalisen kentän 
laajentuessa perheen piiristä laajemmalle ja itsenäistymisprosessin käynnistyessä. 
Fyysiset muutokset käynnistyvät nuoruudessa puberteetin myötä. Nuoruus voidaan 
jakaa fyysisen kehityksen puitteissa varhaisnuoruuteen (12-14-vuotiaat), 
varsinaiseen nuoruuteen (15-17-vuotiaat) sekä jälkinuoruuteen (18-24-vuotiaat). 
Nuoruuden eri vaiheet ovat tärkeitä seksuaalisuuden, kehon ja ihmissuhteiden 
rakentumisen kannalta. (Aalberg & Siimes 1999, 55-56; Aaltonen ym.1999, 18-19.) 
 
Hägglundin, Pylkkäsen ja Taipaleen (1978, 89) mukaan nuoren kehossa tapahtuvat 
fyysiset muutokset pakottavat nuoren pohtimaan omaa käsitystä itsestään. Fyysisesti 
nuori ei ole enää samanlainen kuin ennen, joten uusi ruumiinkuva on työstettävä 
osaksi omaa uutta identiteettiä. Fyysisten muutosten myötä nuoren psyykessä 
käynnistyvät myös mielen muutokset. Nuoren tunne-elämän ja ajattelun alueella 
tapahtuu myös voimakasta kehitystä. Yksilön siirtymä nuoruusikään on valtava 
sielullinen muutosprosessi. Nuoren sielunelämä alkaa uudella tavalla ja nuori alkaa 
rakentaa omaa identiteettiään ja itsenäisyyttään. Kehitysprosessi käynnistää erilaisia 
reaktioita nuoressa. Toisaalta nuori voi kääntyä itse sisäänpäin tarkkailemaan itsessä 
tapahtuvia muutoksia, toisaalta voi ilmetä myös rajua kapinaa ulkomaailmaa ja 
vanhempia vastaan. (Hägglund ym. 1978, 89-90; Steinerkoulun opetussuunnitelma 
2008-2009.) 
 
Nurmen (1997) mukaan nuori rakentaa nuoruudessaan "omaa itseään koskevia 
käsitejärjestelmiä". Nurmen mallissa yksilöt eivät vain mukaudu erilaisiin 
kehityksellisiin konteksteihin, vaan aktiivisesti valitsevat ympäristönsä ja muokkaavat 
omaa kehitystään. Nurmen mallin mukaan yksilöt suuntaavat elämäänsä omien 
persoonallisten tavoitteidensa mukaisesti. Yksilöt tekevät kompromisseja yksilöllisten 
motiiviensa ja mahdollisuuksiensa välillä. Tätä prosessia voidaan kuvata yksilön 
elämänsuunnitteluksi, ongelmien ratkaisuksi ja strategioiden luomiseksi. Ilman omia 
henkilökohtaisia tavoitteita yksilö voi Nurmen mukaan jäädä "tuuliajolle". Tällöin 
yksilön psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin ongelmat saattavat lisääntyä. (Nurmi 
1997, 395-399.) 
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Nuoruus tuo esiin uusia tapoja ajatella, tuntea ja kuvitella. Yksilön persoonallisuuden 
kehittyminen sen sijaan on hankalaa jakaa selkeiksi vaiheiksi. Prosessi etenee 
jokaisella yksilöllisesti.  (Aaltonen ym. 1999, 18-19; Kaplan 1986, 360-361.) Yksilön 
sosiaalinen kehitys alkaa myös nuoruuden alkutaipaleella. Nuoruudessa siirrytään 
yhdestä olemassaolon piiristä uusiin ja erilaisiin ympäristöihin. Nuoruuden yksi 
keskeinen kehitystehtävä on irtaantua omista vanhemmista. Tämä itsenäistymis-
prosessi näyttäytyy monisäikeisenä tapahtumana. Perheeseen kohdistuva kiintymys 
muuttaa muotoaan ja nuoret yksilöt kiinnittyvät omiin yhteisöihinsä ja yhteiskuntaan 
uudella tavalla. Perheen ulkopuoliset ihmissuhteet, kuten ystävyys- ja 
seurustelusuhteet syvenevät. Yksilön omat henkilökohtaiset kokemukset 
elämänkulun aikana muokkaavat pitkälti nuoruuden vaiheita ja nuoruuden 
kehitystehtäviä rakentaen pohjaa aikuisuudelle. (Aalberg & Siimes 1999,55- 56; 
Aaltonen ym. 1999, 18-19; Hägglund ym. 1978, 89; Kaplan 1986, 374.) 
 
Nuoruutta voidaan pitää nykymaailmassa myös siirtymänä kohti aikuisuutta. Siirtymä 
kohti aikuisuutta kuvaa elämän merkityksellisiä kehitystehtäviä, joiden onnistunut 
toteuttaminen luo perustan vastuulliselle aikuisuudelle ja itsenäiselle elämälle. Näitä 
merkityksellisiä kehitystehtäviä edustavat esimerkiksi erilaiset roolimuutokset, joita 
nuori kokee. Tässä vaiheessa nuori saa hiljalleen vastuuta omaan elämäänsä 
kytkeytyvien päätösten tekemisessä. Näihin roolien omaksumiseen kytkeytyy nuorilla 
erilaisia koulutukseen, ammatinvalintaan, elämäntapaan ja ihmissuhteisiin liittyviä 
päätöksiä, jotka suuntaavat nuorta kohti tiettyjä aikuisuuden roolivalintoja. Nuori 
siirtyy kotoaan enemmän toveripiirien keskuuteen, ystävyyssuhteet syvenevät ja 
seurustelusuhteita aletaan solmia. Nuori hahmottelee itselleen sopivia vapaa-
ajanviettotapoja sekä suunnittelee tulevaa ammattiaan. Juuri näiden tiettyjen roolien 
ja asemien omaksumista voidaan pitää ehtona aikuistumiselle. Nuoren kehitys 
etenee usein kuitenkin yksilöllisesti. Nuoren itsenäistyminen sekä vastuunotto eri 
elämänalueilla saavutetaan eri tahdissa nuorten välillä. (Koivusilta & Rimpelä 2001, 
157; Nurmi 1995, 256-257.)  
 
Nyky-yhteiskunnassa opiskelevilla nuorilla on aiempaa paremmat taloudelliset 
mahdollisuudet päättää omasta vapaa-ajanvietostaan ja harrastuksistaan, ystäviensä 
ja seurustelusuhteidensa valinnasta sekä kulutustottumuksistaan. Nämä mahdolli-
suudet eivät kuitenkaan aina takaa nuorelle suoraa pääsyä kiinni itsenäisen aikuisen 
elämään, sillä nuorelle oman paikan löytäminen voi olla pitempikestoinen prosessi. 
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Valinnanmahdollisuuksia on paljon, mikä voi hämmentää nuorta ja vaikeuttaa omaa 
päätöksentekoa eri elämänalueilla. Perinteiset ikäsidonnaiset roolimallit ovat myös 
purkautumassa. Nyky-yhteiskunnan nuoruuden ja aikuisuuden perinteiset 
kehitysmallit eivät toimi enää niin yksiselitteisesti kuin aikaisemmin. Nyky- 
yhteiskunnan jäsenet voivat tehdä samanikäisinä eri asioita kuin aiemmin 
yhteiskunnassamme on totuttu. Puhutaan esimerkiksi siitä, että monella yksilöllä 
nuoruusaika on pidentynyt. Olemassa olevien aikuisuuden ja nuoruuden mallien 
rinnalle on näin muodostunut erilaisia tapoja toteuttaa aikuisuutta, kuten 
yksilöllisyyteen nojaavaa aikuisuutta. Selityksinä muutoksille aikuisuuden rakenteissa 
ovat etenkin nyky-yhteiskunnan ennakoimattomuus ja sen nopeat muutokset. 
Valintojen pysyväksi ja yhteiskunnalliseksi kontekstiksi on muodostunut epävarmuus, 
mikä heijastuu osaltaan nuoruuteen ja aikuisuuteen. Lineaarisen elämänkulun 
rinnalle on muodostunut näin erilaisia elämänkulun toteuttamisen tapoja. (Hoikkala 
1993, 251-252; Koivusilta& Rimpelä 2001, 159.) Yhteenvetona voi todeta, että 
elämme individualistisessa kulttuurissa, jossa nuoruuden reitit kohti aikuisuutta ovat 
yksilöllisiä. Tulevaisuuden tie on nuorelle uusien mahdollisuuksien tie.  
 
3.2 Lukio elämänvaiheena ja lukiolain pääpiirteet 
 
Lukio on yksi vaihtoehtoinen reitti peruskoulun jälkeiseen koulutukseen. 
Lukiokoulutuksen rakenteet ja sisältö ovat olleet samansuuntaiset viimeisen sadan 
vuoden aikana. Viimeisimmän reilun kymmenen vuoden aikana lukiota ovat 
muokanneet luokattomuuden lisääntyminen, opiskelijoiden valintamahdollisuuksien 
kasvaminen sekä nuorten ikäluokkien väheneminen. Lukiokoulutus on yleissivistävää 
koulutusta, joka on suunnattu joko nuorille tai aikuisille. Päivälukio-opinnot ovat 
suunnattu erityisesti peruskoulun suorittaneille nuorille. Aikuislukio-opinnot on 
suunnattu 18 vuotta täyttäneille eli täysi-ikäisille henkilöille. Opiskelu aikuislukiossa 
on joustavaa, sillä opintoja voi suorittaa iltaopintoina. Etälukiossa lukio-opintoja 
suoritetaan pitkälti opettajan ohjaamina etäopintoina, esimerkiksi Internetin avulla 
kotoa käsin. Lukio-opintoja voi suorittaa myös kesälukiossa, kansanopistojen 
lukiolinjoilla sekä Eurooppa-kouluissa. Tilastokeskuksen mukaan lukiokoulutuksen 
tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistui 114 240 henkilöä vuonna 2008. 
Opiskelijamäärä väheni edelleen ollen edellisvuodesta vajaan prosentin vähemmän. 
Lukiokoulutusta annettiin Suomessa 406 lukiossa ja 43 muussa oppilaitoksessa 
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vuonna 2008. (Järvinen 2003, 5-6; Opintoluotsi 2009; Tilastokeskus 2009.) 
 
Lukio valmentaa opiskelijoita korkeakouluopintoihin. Lukiossa suoritetaan ylioppilas-
tutkinto. Ylioppilastutkinto on lukion päättävä kypsyyskoe, jonka avulla mitataan 
opiskelijoiden tietoja, kykyä soveltaa sekä ymmärtää oppimaansa tietoja. 
Vaihtoehtoisia opiskelumahdollisuuksia lukion jälkeen ovat korkea-asteen yliopistot ja 
ammattikorkeakoulut. Muidenkin reittien kautta voidaan suuntautua tulevaa 
koulutusta kohti, kuten esimerkiksi ulkomaisen yliopiston, avoimen yliopiston tai 
avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Myös kansanopistoissa on korkeakouluihin 
valmentavia koulutusohjelmia. Lukion jälkeen on tarjolla myös toisen asteen 
ammatillisia opiskeluvaihtoehtoja. Jos yksilö päättää jatkaa opiskelua lukion jälkeen, 
tulevaan koulutukseen liittyviä päätöksiä on tehtävä, koska kaikkia vaihtoehtoja ei ole 
mahdollista toteuttaa. (Opintoluotsi 2009; Hiekkataipale ym.2005, 117-131, 147, 150.) 
 
Lukiojärjestelmää uudistettiin 1990-luvun puolivälissä siirtymällä luokattomaan 
lukioon. Luokattomuudella tarkoitetaan, että lukiossa ei ole enää pysyviä 
opetusryhmiä, opiskelijoiden opiskelun kesto voi vaihdella sekä opiskelijat saavat itse 
laatia lukujärjestyksensä. Luokaton lukio on mahdollistanut opiskelijoiden 
yksilöllisyyttä ja vapautta päättää itse omien opintojensa rakentumisesta. 
(Mehtäläinen 1998, 16-18.) 
 
Lukiolaki rakentaa kehykset ohjaukselle sekä lukion opetussuunnitelmalle. Lukiolain 3 
§:n mukaan ”lupa lukiokoulutuksen järjestämiseen voidaan myöntää kunnalle, 
kuntayhtymälle, rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle”. Lukiolain 7 §:n mukaan lukion 
oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Lukiolain 24 §:n mukaan lukion 
oppimäärä tulee suorittaa kuitenkin enintään neljässä vuodessa, jollei opiskelijalle 
perustellusta syystä myönnetä suoritusaikaan pidennystä. Lukioasetuksen 1 §:n 
mukaisesti opinto-ohjausta annetaan keskimäärin 38 tuntia kestävinä kursseina. 
Valtioneuvosto antoi marraskuussa 2002 asetuksen lukiokoulutuksen yleisistä 
valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Opinto-ohjauksen kehittämistä ajatellen 
lukio-opintoihin on lisätty yksi syventävä ohjauksen kurssi. Selvitykset ja arvioinnit 
ovat tuoneet esiin, että nykyinen opinto-ohjaus on riittämätöntä ja opinto-ohjausta 
täytyy tehostaa. Erityisesti jatko-opintoihin suuntautumisen ohjaukseen tarvittaisiin 
selkeämpää ohjausta ja tukea. Lisäksi lukioiden täytyisi tarjota opiskelijoilleen myös 
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monipuolisempaa henkilökohtaista opinto-ohjausta. (Lahtinen ym. 2005,131-133, 
134, 407.) 
 
Tuijulan (2007, 148) ohjaukseen tulisi saada riittävästi resursseja, jotta 
valtakunnalliset opetussuunnitelman päämäärät voitaisiin saavuttaa. Ohjausta täytyisi 
jatkuvasti uudistaa kehittämällä sellaisia ohjausmalleja, jotka kykenevät vastaamaan 
nyky-yhteiskunnan sosiaalisen elämän vaatimuksiin. Opinto-ohjauksen yhtenä 
olennaisena tavoitteena nykyisessä valintojen ja mahdollisuuksien maailmassa, on 
lisätä opiskelijoiden itseohjautuvuuden ja oppimisen taitoja. Tavoitteena tulisi olla, että 
opiskelija kykenisi suunnittelemaan, ohjaamaan ja tarkastelemaan omaa 
oppimistaan, päätöksiään sekä niihin kytkeytyviä tekijöitä tarpeeksi kattavasti ja 
kriittisesti. Tämä korostuu erityisesti silloin, kun henkilökohtaiseen ohjaukseen 
tarvittavia resursseja ei ole tarpeeksi saatavilla.  
 
3.3 Ohjaus käsitteenä ja tutkimuskohteena 
 
Ohjaus on käsitteenä moniulotteinen. Ohjaus-käsitettä on hyödynnetty monessa eri 
merkityksessä. Ohjausta voidaan kuvata eri tavoin riippuen lähestymistavoista ja 
ohjauksen toiminnan kohteesta. Opintojen ohjaukseen liittyviä lähestymistapoja ja 
määritelmiä on löydettävissä jopa yli 400. (Lehtinen & Jokinen 1996, 32.) Ohjaus-
käsitteen hahmottamiseksi, esittelen taulukossa 1 Tenhulan ja Pudaksen kokoavan 
vertailun ohjaustoimintaa kuvaavista käsitteistä. Ohjaus on näiden käsitteiden 
yläkäsite 
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       Ohjauksen muoto   
 
        Ohjauksen määritelmä 
Konsultointi Vuorovaikutukseen avulla rakentuva prosessi, jossa 
asiakas ratkaisee erityyppisiä ongelmia 
Mentorointi Ohjausta, jossa ”tietävämpi henkilö” auttaa asiakasta 
saavuttamaan omia tavoitteitaan 
Oppilaanohjaus  ja  
Opinto-ohjaus 
Korostaa asiakkaan opetuksellista, kasvatuksellista 
sekä ammatinvalintaan kytkeytyvää ohjausta 
Tutorointi Ohjausta, jonka avulla tuetaan oppimista sekä 
kehitetään asiakkaan itseohjautuvuutta 
Työnohjaus Kokemuksellista ja syvällistä ohjausta, jonka 
päämääränä on tukea työntekijän ammatillista kasvua 
Vertaistutorointi      
 
 
Ohjausta, jossa tutor ohjaa ja opastaa samassa 
asemassa olevaa henkilöä 
 
TAULUKKO 1: Ohjauksen alakäsitteiden hahmottaminen (Tenhula & Pudas 1994) 
 
McLeodin (1998,1-2) mukaan ohjaus on juurtunut modernin yhteiskunnan kulttuuriin.  
Elämme kiireisessä ja muuttuvassa maailmassa, jonka todellisuudessa on monia 
haasteita. Useimmin yksilöt löytävät yleensä keinot selviytyä puhumalla mieltä 
askarruttavista asioista läheistensä kanssa. Kuitenkin usein tarvitaan myös 
ammattilaisen näkemystä ja silloin ohjaus on varteenotettava vaihtoehto. Ohjaus 
voidaan nähdä kulttuurisena keksintönä ja ohjauksen avulla on voitu auttaa monia 
ihmisiä. Ohjauksen keskeisenä tavoitteena on löytää asiakasta palvelevat yksilölliset 
ratkaisut. 
 
Nummenmaan (2001, 58) mukaan ohjaus voidaan kuvata ammattina, jonka pätevyys 
voidaan saavuttaa muodollisen koulutuksen avulla. Vehviläisen (2001, 11) mukaan 
ohjausta voidaan luonnehtia kohtaamisena, jossa ohjaajan ja asiakkaan yhteisenä 
päämääränä on asiakkaan oppiminen, mahdollisesti elämäntilanteen paraneminen 
sekä tulevaa uraa koskettavien päätösten ja valintojen rakentaminen.  
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Ohjauksen avulla voidaan tukea asiakkaan päätöksentekoprosessia. Yksilöä voidaan 
tukea tekemään erilaisia konkreettisia päätöksiä ja suunnitelmia. Ohjausta pidetään 
olennaisena tekijänä tuettaessa lukiossa opiskelevia nuoria heidän päätöksissään. 
Nykyisissä ohjauskäsityksissä korostetaan asiakkaan omaa aktiivisuutta. Asiakkaan 
oman identiteetin rakentumista pyritään myös tukemaan. Identiteetin kehittymistä 
voidaan tukea paremmin, kun asiakkaan elämänkokonaisuus ja koko elämänkentän 
ulottuvuudet on huomioitu tarpeeksi hyvin.. Ohjaaja voi pyrkiä auttamaan asiakasta 
kertomaan omia elämäntarinoitansa, jakamaan sen merkityksiä ja sitä kautta tukea 
ohjattavaa pääsemään lähemmäs asiakkaan omia yksilöllisiä päätöksiä. Ohjauksen 
avulla voidaan auttaa asiakkaan omien taitojen kehittymistä ja voidaan tukea hänen 
kehittymistään eri osa-alueilla. Onnistuneella ohjauksella on siis vaikutusta yksilöön 
monilla eri alueilla. Nykyisin opinto-ohjaus nähdään kaiken opetustyön elimellisenä 
osana. Tämän seurauksena opinto-ohjaajan rooli asiantuntijana sekä kouluyhteisön 
toimintakulttuurin uudistajana, on vahvistunut. (Nelson-Jones 1994, 178-179 ; Peavy 
1999 ; George & Cristiani 1990, 8; Lairio & Puukari 2001, 47 & 2003 5-7; Välijärvi 
2004 21-22; Sugarman 2004, 74.)  
 
Ohjausta kehitettäessä on tärkeää kehitellä relationaalisia ja avoimuutta edistäviä 
näkemyksiä ja työtapoja. Hedelmällistä olisi kytkeä ohjaukseen sellaisia menetelmiä, 
jotka tukevat vuorovaikutuksen eri muotoja yksilön eri elämänalueilla. On siis tarvetta 
rakentaa uudenlaisia ja innostavia käytäntöjä. Ne voivat onnistuessaan luoda hyvän 
perustan rikkaalle ja kohtaavalle vuorovaikutukselle ohjaajan ja asiakkaan välillä. 
(Riikonen & Smith 1998, 179-181.) 
 
Ohjausta voidaan tarkastella holistisen ohjausmallin avulla. Holistisessa ohjaus-
mallissa ohjaustoiminta jaetaan kolmeen eri kategoriaan. Ensimmäisenä on yksilön 
kasvun ja kehityksen tukeminen, johon kytkeytyy psykososiaalinen tuki ja 
oppilaitoksissa toteutettava oppilashuollollinen työ. Toisena kategoriana on opinto- 
ohjaus sekä kolmantena yksilön ura- ja elämänsuunnittelun ohjaus. Holistisen 
ohjausmallin mukaan ohjausta toteuttavat eri ohjauksen asiantuntijat porrastetusti.  
Ohjausta voidaan kuvata oppilaitostasolla seuraavasti: opinto-ohjaus on opiskelijoille 
suunnattua ohjaus-, tiedotus- sekä neuvontapalvelua. Ohjauksen toiminnan kohteena 
näyttäytyy prosessi, jossa opiskelija arvioi ja kehittää omia vahvuusalueitaan 
suhteessa oman toimintaympäristönsä mahdollisuuksiin. Tämän kuvauksen mukaan 
ohjaus on yksilön opintojen ohjaamista ja ohjauksen päämääränä on tällöin ura- ja 
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elämänsuunnitteluun liittyvän päätöksenteon toteuttaminen. (Kasurinen 2004, 40-42.) 
 
Tässä tutkielmassa ymmärrän opinto-ohjauksen myös kokonaisvaltaisena, 
holistisena ohjauksena Kasurisen mallin mukaisesti. Opinto-ohjauksen tavoitteena on 
tällöin opiskelijan ohjaaminen niin, että hänen elämäntilanteensa huomioidaan 
kattavasti. Ohjaus tulisi tällöin rakentua asiakkaan koko elämän keskeisten tekijöiden 
ympärille. Yksilön kaikki elämänalueet tulisi pyrkiä ottamaan mukaan 
ohjausprosessiin mahdollisuuksien mukaan. Olennaista on, että asiakkaan oma ääni 
pääsisi mahdollisimman hyvin kuuluviin ohjauksen aikana ja hänelle merkitykselliset 
asiat tulisivat esille luontevasti. Tällöin ohjausprosessi etenisi asiakkaan ehtojen 
mukaisesti ja hänen yksilöllisyyttään kunnioittaen. 
 
Opinto-ohjaus on ollut tutkimuksellisen kiinnostuksen kohteena kasvatustieteen, 
psykologian, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan tutkimusalueilla. Ohjausta on tutkittu 
pitkälti opetuksen ulkopuolella tapahtuvana toimintana. (Matikainen & Puro 1997, 
310-31.) Esittelen joitakin keskeisiä tutkimuksia, joilla on kosketusta omaan 
tutkielmaani. Keskeisiä ja muita ajankohtaisia tutkimuksia käsitellään lisäksi tulosten 
yhteydessä.  
 
Lerkkanen on tutkinut vuonna 2002 ammattikorkeakoulun opiskelijoiden koulutus- ja 
uravalintaa haittaavia ajatuksia.  Ammattikorkeakouluopiskelijoiden koulutus- ja ura-
valintaa on harvemmin tutkittu kognitiivisesta näkökulmasta ja opiskelijoiden 
haittaavia ajatuksia analysoiden. Haittaavilla ajatuksilla tarkoitetaan opiskelijan omia 
tai hänen läheistensä asettamia vaatimuksia, jotka vaikeuttavat opiskelijan koulutus- 
ja uravalinnan tavoitteiden saavuttamista. Haittaavat ajatukset näkyivät tutkimuksen 
tulosten mukaan vaikeutena sitoutua tiettyihin valintoihin ja vaikeutena aloittaa 
valintaprosessi. Lisäksi esiin nousi valintojen riippuvuus muiden mielipiteistä. (ks.  
Lerkkanen 2002.)   
 
Kasurinen on tutkinut väitöskirjassaan vuonna 1999 nuorten tulevaisuuteen 
kytkeytyviä suunnitelmia ja asenteita Suomessa Joensuussa ja Venäjällä 
Petroskoissa. Tutkimusten tulosten perusteella ohjaajan on oltava tarpeeksi tietoinen 
kaikista niistä tekijöistä, jotka ovat osaltaan vaikuttamassa yksilön 
päätöksentekoprosessiin. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi yksilön päämäärätietoisuus, 
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kiinnostuksen kohteet, lahjakkuus, taidot sekä yksilön arvomaailma. Ohjauksessa 
tulisi kyetä huomioimaan myös koulun ulkopuolinen elämä, kuten nuoren 
harrastukset ja vapaa-ajan kiinnostuksen kohteet. (Kasurinen 1999, 217-218.) 
 
Ahola ja Mikkola ovat toteuttaneet tutkimusta opinto-ohjaukseen liittyen. 
Tutkimushanke kytkeytyy 2000 käynnistyneeseen Abiturientista opiskelijaksi –
seurantatutkimukseen. Tutkimuksessa tarkastellaan noin tuhannen varsinais-
suomalaisen abiturientin jatkokoulutussuunnitelmien muotoutumista, koulutukseen 
hakeutumista ja koulutusuran urkenemista. Tutkimuksella haettiin keinoja 
ruuhkaantuneiden oppilasvirtojen purkamiseksi, ja yhtenä keinona tarkastellaan juuri 
opinto-ohjauksen ulottuvuuksia. Opetushallituksen arvioinnin ja aikaisempien 
tutkimusten perusteella koulujen ohjauksessa on monia puutteita. Lukion opinto-
ohjauksesta huolimatta esimerkiksi abiturienttien suunnitelmat ovat usein vielä kovin 
kiteytymättömiä. Eri tutkimuksissa lukion jälkeisistä suunnitelmistaan epätietoisten 
abiturienttien osuus vaihtelee kolmasosan ja reilun puolen välillä. Näyttää myös siltä, 
että oppilaat eivät pidä lukio-opetusta merkittävänä tietolähteenä työelämään 
liittyvissä asioissa. Työelämää koskevan tiedon ja kokemuksen ollessa vähäistä onkin 
ymmärrettävää, että nuorten tulevaisuuden päätöksissä saattavat korostua hyvin 
epämääräiset mielikuvat ja kulttuuriset stereotypiat. Ohjauksen kehittämiselle on 
kuitenkin olemassa sikäli hyvät edellytykset, sillä opiskelijat itse kokevat tulevaan 
uraansa liittyvien kysymysten käsittelyn erittäin merkittäväksi ja ovat tässä mielessä 
aidosti tiedonjanoisia. (ks. Ahola & Mikkola 2001.)   
 
Vanhalakka-Ruoho on toteuttanut tutkielmani kanssa samantyyppistä tutkimusta. 
Hänen keskeisenä tutkimuskohteenaan ovat peruskoulun yhdeksäsluokkalaiset sekä 
lukioikäiset nuoret. Vanhalakka-Ruohon tutkimusaineisto rakentuu nuorten tarinoista 
heidän omista päätöksentekotilanteistaan. Kyseinen tutkimusprojekti kuului 
opetushallituksen koordinoimaan Chances-hankkeeseen, jota toteutettiin vuosina 
2005-2007. Chances-hankkeen tavoitteena oli perehtyä sellaisiin ohjauksen 
erityiskysymyksiin, joista Suomessa ei ole ollut tarpeeksi tutkittua tietoa tai toimivia 
toimintamalleja aikaisemmin. Hankkeen tavoitteena oli mm. luoda keinoja, joilla 
voitaisiin torjua riskiryhmään kuuluvien nuorten syrjäytymistä työmarkkinoilta. 
Kyseisen osaprojektin keskeisenä tarkoituksena oli myös kehittää yhteisöllisiä ja 
moniammatillisia sekä nuoren elämänkokonaisuuden huomioivia ohjausjärjestelmiä 
ja menetelmiä. Keskeisenä tavoitteena oli myös vahvistaa opettajien ja opinto-
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ohjaajien valmiuksia ymmärtää sukupuolten monimuotoisuutta ja rohkaista tyttöjä ja 
poikia tekemään yksilöllisiä koulutus- ja ammattivalintoja. (Opetushallitus 2007; ks. 
Vanhalakka-Ruoho 2007) 
 
Tutkielmani kulkee omalta osaltaan Vanhalakka-Ruohon tutkimuksen jalanjäljissä, 
sillä tutkielmani pureutuu osaltaan samantyyppisiin kysymyksiin kuin Vanhalakka-
Ruohon tutkimus. Lisäksi Vanhalakka-Ruoho on toiminut pro gradu- työni ohjaajana. 
Tässä tutkielmassa osallistujina ovat steinerlukion abiturientit. Aineistonkeruu 
toteutettiin tässä tutkielmassa teemahaastatteluiden avulla, Vanhalakka-Ruohon 
tutkimuksessa aineisto kerättiin sen sijaan kirjoitelmien avulla.  
 
Kärkkäinen ja Niskanen Joensuun yliopistosta ovat myös toteuttaneet tänä vuonna 
(2009) samaa aihepiiriä sivuavan pro gradu-työn joensuulaisten abiturienttien 
päätöksenteosta. Heidän tarkoituksenaan oli tuoda esille koulutusvalintoihin liittyvän 
päätöksenteon prosessinomaisuutta, jatkuvuutta sekä uusiin tilanteisiin sopeutumista. 
Heidän tulostensa keskeiset johtopäätökset olivat, että lukion päättyminen näyttäytyi 
merkittävä muutoksena abiturientin elämässä. Tietämättömyys tulevasta elämästä 
herätti nuorissa ristiriitaisia tunteita, joita kuvasivat innokkuus, mutta myös pelko ja 
epävarmuus. Abiturienttien elämänsuunnittelu painottui koulutussuunnitelmien 
tekemiseen. Nuorten koulutusvalintoihin vaikuttivat mm. harrastukset sekä perheen-, 
ystävien- ja koulun rooli päätöksenteon tukena. (ks. Kärkkäinen & Niskanen 2009.)  
 
Lisäksi opinto-ohjaajat Juuti ja Kinnunen Joensuun yliopistosta käsittelivät pro gradu- 
työssään vuonna 2007 yhtä tutkielmani kannalta keskeistä elämänaluetta, 
abiturienttien seurustelua. He ovat tarkastelleet seurustelun vaikutusta ja opinto-
ohjausta nuorten elämänsuunnittelussa.  Abiturientit painottivat omien toiveiden ja 
haaveiden toteuttamista, mutta tulevaisuudensuunnittelussa otettiin kuitenkin 
huomioon myös nuorten yhteinen tulevaisuuden suunnittelu oman 
seurustelukumppanin kanssa.  Seurusteleville nuorille tulevaisuuden suunnittelu 
näyttäytyy oman itsenäisyyden ja yhteisen elämän rakentamisen välisenä 
tasapainotteluna. (Juuti & Kinnunen 2007, 61-62.)  
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3.4 Opinto-ohjaus steinerlukiossa 
 
Seuraavaksi esitellään steinerlukion opetussuunnitelman perusteita opinto-ohjauksen 
osalta. On luontevaa siirtyä steinerlukion opinto-ohjauksen tarkasteluun, kun 
ohjauksen peruskäsitteistöä on ensin kuvattu yleisemmällä tasolla. Steinerkoulun 
opinto-ohjauksessa opiskelijalle annetaan sekä luokittaista että henkilökohtaista 
ohjausta. Tarkempia koulujen nimiä tai paikkakuntia ei voida paljastaa, jotta koulun 
anonymiteetti säilyisi.  Steinerkoulussa ohjaukseen osallistuvat kaikki aineenopettajat, 
luokanohjaaja, opinto-ohjaaja sekä tarvittaessa erityisopettaja. Kukin opettaja ohjaa 
opettamansa aineen opiskelutekniikkaa, kuten vihkotyötä ja ajankäytön suunnittelua 
sekä motivoi opiskelijoita säännölliseen, tavoitteelliseen opiskeluun.  Aineenopettajat 
ja erityisopettaja antavat myös tukiopetusta tarpeen mukaan. Viikoittaisilla 
luokanohjaajan tunneilla opiskelija saa yleistä ohjausta opintojen suunnittelun tueksi. 
(Steinerkoulun opetussuunnitelma 2008-2009.)  
 
Jatko-opintoihin, ammatinvalintaan ja työharjoitteluihin liittyvistä kysymyksistä saa 
tietoa opinto-ohjaajalta. Opiskelijoita ohjataan myös itsenäiseen tiedonhankintaan 
Internetin avulla. Ammatinvalintaan liittyvissä erityiskysymyksissä opiskelija voi olla 
yhteydessä myös esimerkiksi terveydenhuoltoon tai ammatinvalintapsykologiin.  
Opinto-ohjaukseen liittyviä tunteja pidetään sekä luokkamuotoisena että jokaiselle 
henkilökohtaisena opinto-ohjauksena. Jatko-opintoihin liittyvää yhteistyötä tehdään 
toisen asteen oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa esimerkiksi 
osallistumalla näiden järjestämiin vierailupäiviin.  Koululle voidaan myös kutsua 
vierailijoita eri oppilaitoksista tai työpaikoilta. Opiskelijan tulee olla myös itse 
aloitteellinen, jos kysymyksiä tai ongelmia ilmenee opiskelun aikana. (Steinerkoulun 
opetussuunnitelma 2008-2009.)  
 
Opettajan on oltava tietoinen siitä, että lukioikäiset nuoret eivät tarvitse enää niin 
vahvaa auktoriteettia kuin aiemmin. Uusilla sukupolvilla on elämässään uudenlaisia 
toiminnan virikkeitä ja ihanteita, mutta niiden toteuttaminen edellyttää nykymaailman 
ymmärtämistä. Opetuksen ja kasvatuksen täytyy kyetä vastaamaan nuorten 
asettamiin kysymyksiin, tekemään maailma järkevällä tavalla ymmärrettäväksi. ja 
nähtäväksi kaikkine ilmiöineen ja lakeineen. Kasvattajan keskeisenä tehtävä on 
tyynnyttää murrosiän heilahteluja sekä tukea itsenäistyvän yksilön sielunelämän 
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tunneliikkeitä. Nuori tarvitsee kehityksensä tueksi myös syventävää opetusta ja 
ohjausta, joka selkeyttää ja laajentaa nuoren omaa ajattelua. (Steinerkoulun 
opetussuunnitelma 2008-2009.) 
 
Esittelen seuraavaksi nuoren elämänkulun rakentamisen päätöksentekotilanteiden 
kytkeytymistä steinerlukion opinto-ohjaukseen.  Steinerkoulun opinto-oppaassa kerro-
taan opinto-ohjauksen pakollisen 1. kurssin tavoitteista seuraavasti: ”tavoitteena on, 
että opiskelija saa lukio-opintojen aloittamiseen ja suorittamiseen sekä jatko-
opintoihin hakeutumiseen liittyvät keskeiset tiedot ja taidot. Kurssiin liittyen 
järjestetään tutustumista työelämään sekä toisen ja korkea-asteen 
koulutuspaikkoihin. Kurssilla käsitellään kaikille opiskelijoille yhteisiä lukio-opintoihin, 
ylioppilastutkintoon, jatko-opintoihin, sekä ammatti- ja urasuunnitteluun liittyviä 
kysymyksiä sekä kulloinkin lukio-opintojen kannalta ajankohtaisia asioita. Keskeisinä 
kurssisisältöinä ovat kotoutuminen uuteen opiskeluympäristöön, opintojen 
rakentuminen ja omien opiskelutaitojen kehittäminen, itsetuntemus, omien 
toimintamallien ja vahvuuksien tunnistaminen, työelämätietous, ylioppilastutkinto, 
ammatillinen suuntautuminen ja jatko-opintojen pohtiminen, jatko-opintoihin 
hakeutuminen sekä työelämään siirtyminen.” (Steinerlukion opinto-opas 2008-2009.) 
 
Steinerlukion opinto-oppaassa kerrotaan opinto-ohjauksen syventävän 2. kurssin 
tavoitteista seuraavasti: ”tavoitteena on lisätä opiskelijan opiskeluvalmiuksia, 
parantaa hänen itsetuntemustaan ja ohjata häntä perehtymään jatkokoulutuksen ja 
työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin kysymyksiin, joihin ei ole mahdollista 
syventyä muussa ohjauksessa. Osana kurssia voidaan tutustua tulevaan jatko-
opiskelupaikkaan. Keskeisinä kurssisisältöinä ovat ylioppilaskirjoitukset, lähi-
kaupunkien koulutustarjonta, vierailut jatkokoulutuspaikkoihin, ammatinvalinta-
kysymykset (mahdollisuus ammatinvalintapsykologin palveluihin), koulutusmessut, 
Työvoimahallinnon palvelut sekä opiskelu ja työskentely ulkomailla.” (Steinerlukion 
opinto-opas 2008-2009.) 
 
Tutkielmani keskeinen lähtökohta on abiturientin päätöksentekotilanteet ja opinto-
ohjauksen merkitykset ja mahdollisuudet eri elämänalueilla. Erityisesti tulevaan 
koulutukseen ja ammatinvalintaan liittyen Steinerlukion opinto-oppaan seuraavat 
kohdat kytkeytyvät päätöksentekotilanteiden tukemisen toteuttamiseen: ”Opinto-
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ohjauksen 1.kurssilla opiskelija saa jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyvät keskeiset 
tiedot ja taidot, kurssilla käsitellään jatko-opintoihin sekä ammatti- ja urasuunnitteluun 
liittyviä kysymyksiä, kurssin sisältöinä ovat ammatillinen suuntautuminen ja jatko-
opintojen pohtiminen sekä jatko-opintoihin hakeutuminen. Opinto-ohjauksen 
2.kurssilla ohjataan opiskelijaa perehtymään jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta 
sellaisiin keskeisiin kysymyksiin, joihin ei ole mahdollista syventyä muussa 
ohjauksessa. Osana kurssia voidaan tutustua tulevaan jatko-opiskelupaikkaan, 
vierailla jatkokoulutuspaikkoihin sekä pohtia ammatinvalintakysymyksiä 
(mahdollisuus ammatinvalintapsykologin palveluihin) sekä käydä koulutusmessuilla.” 
(Steinerlukion opinto-opas 2008-2009.) 
 
Yhteenvetona voi todeta, että abiturientin elämänkulun rakentamisessa 
päätöksentekotilanteiden näkökulmasta korostuu steinerlukion opinto-ohjauksen 
kurssisisällöissä erityisesti tulevan koulutuksen ja ammatinvalinnan pohdinta. 
Päätöksentekotilanteiden toiminnan tyyleistä tai opiskelijan tukemisesta 
päätöksentekotilanteissaan ei kuitenkaan puhuta suoraan minkään tutkimukseen 
osallistuneen opinto-ohjauksen kurssisisällöissä. Muita elämänalueita, seurustelua ja 
ystävyyssuhteita, terveyttä, vapaa-aikaa ja harrastuksia sekä taloutta ja rahankäyttöä, 
ei mainita kurssisisältöjen tavoitteissa millään tavalla. Steinerlukiolaiset ovat valinneet 
erilaisen opintopolun valitessaan steinerkoulun, joen se tekee heistä erityisen 
mielenkiintoisen tutkimuskohteen. On mielenkiintoista selvittää, miten abiturientit ja 
opinto-ohjaajat kuvaavat näihin elämänalueisiin liittyvien päätöksentekotilanteiden 
toteuttamista keräämäni aineiston perusteella. 
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4 PÄÄTÖKSENTEKO OSANA ELÄMÄNKULUN RAKENTAMISTA JA  
OPINTO-OHJAUSTA 
 
 
Seuraavassa kappaleissa käsitellään tutkielmani keskeisiä näkökulmia: 
päätöksentekoa, valintoja ja tunteita, päätöksenteon kytkeytymistä ammatilliseen 
kehittymiseen sekä näkökulmia elämänsuunnittelusta elämänkulun rakentamiseen 
sekä kootaan keskeiset teoreettiset lähtökohdat yhteen.  
 
 
4.1 Päätöksenteko, valinnat ja tunteet 
 
Päätöksenteko-käsitteellä tarkoitetaan tietynlaisen ratkaisun valitsemista ja valinnan 
siirtämistä käytäntöön. Päätöksenteon tavoitteena on siis tehdä tietty valinta 
olemassa olevien vaihtoehtojen keskeltä. (Janis & Mann 1977, 172-179; Stenberg 
1996, 386.)  
 
Päätösten tekeminen on keskeistä ohjaustyössä. Valitsemisella tarkoitetaan jollekin 
reitille lähtemistä ja toisen reitin hylkäämistä. Peavyn (1999, 121) mukaan ”päätös on 
eräänlainen psykologinen moottori. Kun ihminen on päättänyt toimia tietyllä tavalla, 
siitä seuraa normaalisti se, että jos hänen toimintaansa ei estetä, hän suuntautuu 
kohti tavoitettaan ja pois ongelmaksi kokemastaan tilanteesta”. Päätös kytkeytyy siis 
yksilön toimintaan, koska päätös usein käynnistää jonkin muutoksen yksilön 
toiminnassa. Jokaista päätöstä toteuttaessa yksilö joutuu aina samalla uhraamaan 
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jotakin. Valitsematta jättäminenkin on päätös. Valintaa voidaan luonnehtia yksilölle 
tyypillisenä tekona. Valintaan kytkeytyy vastuullisuuden, rohkeuden, aitouden ja 
toimijuuden arvoja. Elämme maailmassa, jossa yksilö voi tehdä monenlaisia 
päätöksiä. Jokaisen yksilön täytyy oppia, miten kykenisi ennakoimaan valintojensa 
seurauksia ja sen kautta rakennettava sellainen elämä itselleen, joka menee 
haluttuun suuntaan. (Peavy 1999, 53-55.) 
 
Valintaa voidaan kuvata myös määriteltynä päätöksenteon agenttina. Valintoihin 
sisältyy erilaisia vaihtoehtojen mahdollisuuksia ja potentiaalisia seurauksia, jotka 
mahdollistuvat valitun toimintatavan seurauksena. Yksilön elämän valinnat 
kytkeytyvät esimerkiksi urasuunnitteluun, terveyteen, ympäristöön sekä sosiaaliseen 
hyvinvointiin. Nuoren koulutuspolku rakentuu tyypillisesti niin, että nuori itse valitsee 
mihin koulutukseen ja ammattiin haluaisi ja tekee näiden päätöksien pohjalta erilaisia 
suunnitelmia. Motivoitunut toiminta suunnitelmien toteuttamiseksi vaatii, että nuorella 
on tavoitteita, joita hän todella haluaa saavuttaa. Yksilön käsitys itsestään oppijana ja 
oma itsetuntemus tukevat myös halutun valinnan saavuttamista.  (Bell ym. 1988, 18; 
Opetusministeriö 2007, 12.) 
 
Aina valitut koulutuspolut eivät kuitenkaan toteudu, vaan yksilö joutuu valitsemaan ja 
pohtimaan uusia reittejä.. Kaukosen (2009) mukaan nuoret siirtyvät jatko-opintoihin ja 
työelämään vuodesta toiseen lähes samanlaisen kaavan mukaisesti. Nuorten 
siirtyminen toisen asteen koulutuksen jälkeen jatko-opintoihin ja työelämään ei ole 
yksiselitteinen ilmiö. Samaan elämänvaiheeseen liittyy yleensä paljon muutoksia: 
opiskelupaikan hankintaa, omaan kotiin muuttamista ja toimeentulon hankkimista. 
Nuorten toiminta ja elämäntilanteet voivat vaihtua nopeastikin. Nuorten siirtyminen 
opintoihin ja työelämään on kuitenkin ollut vuodesta toiseen hyvin samanlaista, 
vaikka siirtyminen tapahtuu vaiheittain. Nuorten siirtyminen nykyistä aikaisemmin 
työelämään on yksi niistä asioista, joiden avulla yksilöiden työuria haluttaisiin 
pidentää. Siihen on syynä muun muassa väestön ikääntyminen, josta aiheutuvien 
kustannusten kattamiseksi työssä olevaa väkeä tarvitaan tulevaisuudessa enemmän. 
Perusasteen koulutuksen jälkeen jatko-opintoihin siirtyvät lähes kaikki nuoret, mutta 
opiskelun jatkaminen toisen asteen koulutuksen jälkeen on paljon hitaampi prosessi. 
Yliopistojen uusista opiskelijoista uusia ylioppilaita on vain runsas kolmannes ja 
ammattikorkeakoulujen uusista opiskelijoista vajaa viidennes. (ks. Kaukonen 2009) 
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Hidas siirtyminen toiselta asteelta korkeakouluihin viivästyttää paitsi opiskelun 
aloittamista korkeakouluissa, myös nuorten siirtymistä päätoimisesti työmarkkinoille 
opintojen jälkeen. Muihin maihin verrattuna suomalaiset nuoret opiskelevat pitkään. 
20-29-vuotiaiden opiskelu on kaikista OECD-maista yleisintä ja odotettu opiskeluaika 
pisintä Suomessa. Opinnot kestävät ammattikorkeakouluissa keskimäärin neljä 
vuotta. Yliopistoissa ylemmän korkeakoulututkinnon keskimääräinen suoritusaika on 
noin 6,5 vuotta. Suomalaisista 25-34-vuotiaista 29 prosentilla on korkeakoulututkinto. 
Vertailtaessa tätä muihin maihin, esimerkiksi Ruotsissa osuus on 31%, 
Yhdysvalloissa 35% ja Norjassa 40%. (Tilastokeskus 2009.) 
 
Päätösten tekemiseen vaikuttavat yksilön henkilökohtaiset piirteet, kuten yksilön 
temperamentti ja hänen elämänhistoriansa. Nuorten oman elämän päätökset ja 
niiden ohjaaminen rakentuvat yksilön omien toiveiden ja motiivien pohjalta, mutta 
valinnat tapahtuvat henkilön ikään kytkeytyvän ympäristön mahdollisuuksien ja 
rajoitusten mukaisesti. Jokaisessa ikävaiheessa yksilöllä on tietynlaisia 
mahdollisuuksia sekä rajoituksia, jotka rajaavat yksilön päätösten eri vaihtoehtoja. 
Mahdollisuudet tuovat esiin esimerkiksi nuoren koulutusvalintojen aikatauluja tai 
tulevia koulutusmahdollisuuksia verrattuna aiempaan koulumenestykseen. Nuoren 
päätöksentekoa voidaan siis luonnehtia tapahtumaprosessina, jossa nuoren on 
tehtävä vertailuja. Tätä vertailua toteutetaan suhteessa nuoren omien motiivien, 
toiveiden ja kiinnostuksen kohteiden välillä sekä suhteessa ympäristön tarjoamien 
mahdollisuuksiin ja rajoitteiden välillä. (Nurmi ym. 2006, 134-135.) 
 
Nyky-yhteiskunta tarjoaa nuorille paljon erilaisia valintojen mahdollisuuksia, joten 
nuorten päätöksenteko on usein haasteellista ja päätöksiä täytyykin punnita useasta 
eri näkökulmasta. Vuorisen ja Välijärven (1996,54-55) mukaan onkin tärkeää, että 
nuorelle tarjoutuisi riittävästi mahdollisuuksia omien henkilökohtaisten päätöstensä 
rakentamiseen. Nuorten tottuminen erilaisten päätösten tekemiseen valmentaa 
nuoria myös yhteiskunnassa tarvittaviin taitoihin, kuten yhteisöllisyyttä tukeviin 
päätöksentekotaitoihin. Päätöksentekotaitojen harjoittelu koulutuksen yhteydessä 
näyttäytyykin entistä tärkeämpänä koulujen keskeisenä tehtävänä koulutuksen 
yhteydessä. Laadukas opinto-ohjaus takaa onnistuessaan sen, että nuori saa 
lukioaikana riittävät valmiudet tehdä suuria päätöksiä ja valintoja tulevaisuutensa 
suhteen ja kehittyä yhteiskunnan täysipainoiseksi kansalaiseksi.   
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Päätöksentekoon ja valitsemiseen kytkeytyy ajattelua, harkintaa ja suunnitelmien 
tekoa, mutta myös intuitiota, tunteita ja sosiaalisia suhteita. Tunteet näyttäytyvät 
universaaleina ilmiöinä. Tunteita voidaan tarkastella fysiologisesta, psykologisesta 
sekä sosiologisesta näkökulmasta. Tunteet kytkeytyvät ihmisten toimintaan ja ne ovat 
tärkeässä roolissa ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Tunteet kietoutuvat 
yksilön henkilökohtaiseen kokemusmaailmaan ja yhteiskunnan kulttuuriseen 
viitekehykseen. (Wager ym. 1999, 332.) 
 
Tunteet ovat osa ihmisen olemassaoloa ja ne tekevät yksilön elämän 
merkitykselliseksi. Tunteiden avulla koetut asiat rakentavat yksilöiden elämään 
erityisiä merkityksiä. Tunteita on luokiteltu eri tavoin, mutta tunteiden luokitukset ovat 
aina sopimuksenvaraisia. Tunteet ovatkin haasteellinen tutkimuskohde. Psykologia 
on tieteenalana erityisesti kiinnostunut emootioista ja tunteiden kytkeytymisestä 
yksilön päätöksentekoon. Tunteet ovat tutkimuskohteena laaja, sillä tunteita koskevia 
teorioita on olemassa jopa yli 500. Kognitiiviset teoreetikot painottavat, että 
päätöksenteossa on usein kysymys henkilökohtaisten tavoitteiden ja haaveiden 
tavoittelusta, tilanteen selviytymiskeinojen rakentamisesta ja suunnitellusta 
toiminnasta tavoitteiden toteuttamiseksi. Tunteet ohjaavat usein vahvasti yksilön 
tavoitteiden asettamista ja niiden toteuttamista. (Berthoz ym. 2003,34,38; Silkelä 
1998..) 
 
Tunteet kytkeytyvät myös yksilön urasuunnitteluun ja niiden avulla voidaan paremmin 
ymmärtää uravalintojen rakentumista. Tunteet ja niiden mukaan toimiminen tulisikin 
nähdä kokonaisvaltaisina tekijöinä, jotka usein ohjaavat yksilöiden päätöksen-
tekoprosesseja ja niitä ei saa sivuttaa myöskään opinto-ohjauksessa. (Kidd 1998, 
275, 286.) 
 
 
4.2 Päätöksenteon kytkeytyminen ammatilliseen kehittymiseen  
 
Päätöksentekoon kytkeytyy kiinteästi myös ammatillinen kehittyminen, joten on 
tärkeää tarkastella sitä lähemmin. Päätöksentekoon vaikuttavat voimakkaasti 
yhteiskunta, sen kulttuuri ja se yhteisö, jossa yksilö elää. Nuoret haluaisivat 
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tyypillisesti suunnitella koko loppuelämänsä, mutta olisi huomionarvoista pyrkiä 
selvittämään, millaisia pienempiä päätöksiä nuoren kannattaa ensin tehdä. 
Päätöksenteko rakentaa yksilölle tietynlaisen kehyksen tietynlaiselle elämäntavalle. 
Tehdyillä ammatinvalintaan liittyvillä päätöksillä on esimerkiksi vaikutusta yksilön 
yhteiskunnallisen aseman rakentumiseen. Ammatinvalinta ohjaa yksilöä kiinnittymään 
eri tavoin yhteiskunnan eri verkostoihin. Ammatinvalinta tarjoaa myös suunnan 
yksilön ammatti-identiteetin ja ammatillisen arvomaailman rakentumiselle. (Rintanen 
2005, 19-20.) 
 
Yksilön ammatillista kehitystä on tutkittu paljon. Yhdysvaltalaista Frank Parsonsia 
(1909) voidaan pitää ammatinvalintaan liittyvän ohjaustoiminnan käynnistäjänä. 
Parsons julkaisi vuonna 1909 kirjan ”Choosing a Vocation” (Boston 1909). Parsons 
on painottanut yksilön ammatinvalinnan taustatekijöinä selkeää itseymmärrystä ja 
omien kykyjen, kiinnostusten, voimavarjojen, rajoitusten ja muiden ominaisuuksien 
sekä niiden taustojen ymmärrystä. Lisäksi hän on painottanut ammatinvalinnan 
keskeisinä tekijöinä tietämystä onnistumisen, etujen, haittojen, mahdollisuuksien 
sekä tulevaisuuskuvien ehdoista sekä eri ammattialojen vaatimuksista eri 
ammattialoilla. (Myllylä 2006, 4-5.) 
 
Rationaaliset päätöksentekomallit painottavat päätöksenteon sisältöä, ratio-
naalisuutta, itsenäisyyttä ja objektiivisuutta. Vaihtoehtoiset päätöksentekomallit 
korostavat prosessia, emotionaalisia, kulttuurisia sekä ei-kognitiivisia tekijöitä 
päätöksentekotilanteissa. Nämä mallit pohjautuvat postmoderniin tieto- ja 
ihmiskäsitykseen, joissa tärkeässä roolissa ovat merkityksenanto, todellisuuksien 
moninaisuus, toimijuus, suhteet sekä yhteisöllisyys.  (Vanhalakka-Ruoho 2007) 
 
Ammatinvalinnan ja uravalinnan yksilöllisyyteen nojautuvat lähestymistavat ovat 
kytkeytyneet pitkälti psykologian lähestymistapoihin ja sen käsitejärjestelmiin. 
Keskeisiä teorioita edustavat Superin ammatillisen kehityksen urateoria (1953), 
Ginzbergin ammatinvalinnan teoria (1984), Roen ammatinvalintateoria (1987) sekä 
Hollandin ammatinvalintateoria (1987). Superin teoriassa keskeistä on eri 
elämänvaiheiden rakentama pohja yksilön ammatilliselle kehittymiselle. Ginzbergin 
ammatinvalinnan teoriassa yksilön ammatinvalinta rakentuu nuoruuden prosessissa, 
jossa päätöksiä luonnehtivat erilaisten päätöksien sarja. Roe painottaa 
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ammatinvalintateoriassaan yksilön ammatillisen kehittymisen rakentuvan 
suhtautumista muodostuvilla piirteillä. Tätä on painottanut myös Holland (1987) 
omassa ammatinvalintateoriassaan. Hänen mukaansa ammatinvalinnan tueksi 
voidaan luoda erilaisia tyyppejä, jotka muodostuvat yksilön ominaisuuksien ja 
ympäristön vuorovaikutuksen tuloksena.  
 
Ammatinvalinta, koulutusvalinta sekä uravalinta ovat käsitteitä, jotka kytkeytyvät 
toisiinsa tiiviisti. Ammatinvalinnassa keskeistä on ammatin valitseminen moninaisten 
valintojen keskeltä. Ammatinvalinnan käsite on ollut murroksessa, sillä ammattia 
vaihdetaan nykyään usein ja yksilöiden työurat vaihtelevat. Koulutusvalinta sen sijaan 
on moniulotteinen prosessi, joka usein jatkuu aikuisuuteen asti. Uranvalinta voidaan 
tulkita olevan myös elämänpituinen prosessi, jossa päätökset kytkeytyvät työhön ja 
lisäkouluttautumiseen. (Mäkinen 1998, 60; Antikainen & Huotelin 1996, 91; Raehalme 
1996, 78.) 
 
Nyky-yhteiskunnan uravalinnat näyttäytyvät kokonaisvaltaisena oman yksilöllisen 
uran etsimisenä. Mielekkään työuran löytäminen tukee onnistumista myös muilla 
elämänalueilla. Ammatinvalinnan, koulutusvalinnan ja uravalinnan tulisi olla 
ennakoivaa. Ensin tulisi arvioida yksilön oma arvomaailma, kiinnostuksen kohteet ja 
seuraavaksi pohdinnan kohteeksi tulisi ottaa se, millainen on yksilön toivoma 
ihannetyö. Tämän jälkeen on tärkeää pohtia, miten yksilö voisi kehittää itseään 
esimerkiksi koulutuksen avulla ja millaisia vaihtoehtoisia reittejä yksilöllä on kohti 
omaa ihannetyötään. Tärkeää olisi pystyä tekemään pohdittu päätös omasta 
yksilöllisestä reitistään. (Lampikoski 1998, 12-13.) 
 
Jälkiteollisessa nyky-yhteiskunnassa nuorten tulevaa koulutus- ja työuraa luonnehtii 
pysyvä epävakaisuus. (Väärälä 1995, 63-65.) Vanhalakka-Ruohon (2007, 9) mukaan 
päätöksentekoa ja valintojen tekemistä koulutuksellisissa valinnoissa ja tulevan 
ammatin valinnassa voidaan kuvata yksittäisinä päätöksentekotilanteina, osana 
ammatillisen kehityksen prosessia tai osana elämänkulun suunnittelua. Nuoret 
pyrkivät toteuttamaan omia tulevaisuuden haaveitaan rakentamalla omaa yksilöllistä 
elämänkulkuaan.  
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Schultheiss on rakentanut tutkielmani kannalta keskeistä näkökulmaa: relationaalisen 
päätöksenteon teoriaa. Schultheissin teoriassa keskeistä on yksilön tarve kuulua 
sosiaalisiin verkostoihin. Yksilön halu olla osa sosiaalista viitekehystä, nähdään 
luontaisena osana yksilön kasvua ja kehitystä. Relationaalisuus eli suhteissa 
toimiminen, kytkeytyy kiinteästi yksilön päätöksentekotilanteisiin. Toimiminen 
sosiaalisessa yhteisössä nähdään yhtenä keskeisenä tekijänä päätöksenteko-
tilanteissa sekä yksilön kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Relationaalisen teorian 
mallissa päätöksenteko ja ohjaus nähdään myös kietoutuvan yksilöiden väliseen 
sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Teorian mukaan erityisesti yksilön tuleva koulutus- 
ja ammatinvalinta kytkeytyy pitkälti relationaaliseen eli suhteissa toimisen 
elementteihin. (ks. Schultheiss 2003.)  
 
Willenbrock (2009, 24-26) viittaa vuonna 2009 julkaistuun tutkimukseen, jossa 
sveitsiläiset psykologit Herzog ja Hertwig tarkastelivat eri näkökulmia huomioivaa 
päätöksentekoa. Tutkimuksen osallistui 101 henkilöä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, 
että yksilön mielessä tapahtuvan argumenttien vastakkainasettelun avulla voidaan 
saada käyttöön ”ryhmän viisautta”. Yksilö käy läpi muiden ihmisten vastakkaiset 
mielipiteet ja voi tämän avulla parantaa oman päätöksentekonsa laatua. Näin yksilö 
voi Herzogin ja Hertwigin mukaan parantaa päätöksentekoaan nostamalla itsensä 
aikaisempaa korkeammalle tasolle. Menetelmä täytyy kuitenkin oppia, sillä se ei 
tapahdu spontaanisti. (Willenbrock 2009.) Ryhmän tuki kannattaisikin valjastaa 
yksilön päätöksentekotaitojen kehittämisen tueksi. Tätä menetelmää voitaisiin 
hyödyntää myös opinto-ohjauksen luokkatunneilla tai pienryhmäohjauksissa ja 
kehittää yksilön päätöksentekotaitoja ryhmän avulla.  
 
 
4.3 Elämänsuunnittelusta elämänkulun rakentamiseen 
 
Tutkielmani keskeinen käsite on elämänsuunnitelusta johdettu elämänkulun 
rakentamisen-käsite, joten sitä tarkastellaan seuraavaksi tarkemmin. Vance Peavyn 
rakentamaan teoreettiseen lähestymistapaan kuuluu elämänsuunnittelun käsite (life 
planning), joka on käsitteenä kokonaisvaltainen. Elämänsuunnittelun näkökulmasta 
ohjaus kuvataan toimintana, jolla on vaikutusta koko yksilöön. (Peavy 1999, 21, 23-
24.)  
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Elämänsuunnitteluun kytkeytyy yksilön tulevaisuuden suunnittelu ja yksilön käsitykset 
oman elämänsä merkityksestä. Elämänsuunnittelun käsite liittyy keskeisesti 
sosiodynaamiseen ohjaukseen. Sosiodynaaminen ohjausmenetelmä on luonteeltaan 
konstruktivistinen. Konstruktivismissa tietoa rakennetaan yksilöllisesti, jolloin tiedon 
perustana nähdään yksilön aikaisempi tietämys. Sosiodynaaminen ohjaus toimii 
käytännöllisenä ja kokonaisvaltaisena elämänsuunnittelun menetelmänä. 
Tulevaisuudensuunnittelua ja ammatillisen suuntautumisen ohjausta hyödynnetään 
erityisesti yksilön uran ja elämänsuunnittelun ohjauksessa. Tällöin yksilön 
urasuunnittelu pitää usein sisällään elinikäisen opiskelu- ja työuran hahmottelun. 
Yksilön elämää hahmotetaan koko sen hetkisen elämänkentän valossa sekä niin, että 
valintoihin katsotaan kytkeytyvän usean eri tekijän. Käytännön ohjaustyössä 
sosiodynaaminen ohjausnäkemys auttaa asiakasta integroimaan oman elämänsä eri 
puolia ja pohtimaan niitä monipuolisesti ohjaajan avulla. Ohjaustoiminnalla tähdätään 
opiskelu- ja valintaprosessissa siihen, että asiakkaalla olisi mahdollisimman 
myönteiset valmiudet tehdä päätöksiä omaa tulevaisuuttaan ajatellen. Oletuksena on, 
että asiakkaan tapa kuvata omaa elämäänsä heijastaa hänen käsitystään itsestään ja 
ympäröivästä maailmasta. Ohjaajan rooli on tärkeä sosiodynaamisessa ohjauksessa 
ja ohjaajan ammattitaito on korostunut. Ohjaajan tulisi sosiodynaamisen ohjauksen 
mukaan pyrkiä tarjoamaan asiakkaalleen erityisesti aitoa läsnäoloa ja empaattisuutta. 
(Peavy 1999, 21, 23-24 ; 42-47 ; Kasurinen & Merimaa 2005, 44; Smith 1996, 242.) 
 
Elämänkentän kartoittaminen on yksi sosiodynaamisen ohjauksen peruspilareista. 
Elämänkentät kytkeytyvät elämänsuunnitteluun ja tässä tutkielmassa elämänkulun 
rakentamiseen. Tavoitteena tulisi olla, että yksilön elämänkentän kaikki osa-alueet 
huomioitaisiin ohjausprosessissa. Yksilön henkilökohtainen elämä, hänen 
elämäntyylinsä kuten seurustelu- ja ystävyyssuhteet, vapaa- aika ja harrastukset, 
terveys sekä talous ja rahankäyttö ovat kaikki asioita, joilla on myös kytköksiä yksilön 
koulutus- ja uravalintoihin ja jotka tulisi huomioida ohjauksessa.. (Auvinen 2000, 24, 
32 sit. Peavy 1999.) Tutkielmassa keskeisellä paikalla olevan elämänkenttien 
tematiikan pohjalta olen hahmotellut kuvion 1, jonka avulla elämänkenttiä ja 
tutkielman keskeisiä piirteitä on parempi hahmottaa. 
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KUVIO 1: Nuoruus elämänkulun osana ja elämänkentät, Seppänen 2009. 
 
Keskeistä edellä esitellyssä kuviossa on se, että nuoren elämänkentät rakentuvat 
erilaisista elämän osa-alueista: tulevasta koulutus- ja ammatinvalinnasta, seurustelu- 
ja ystävyyssuhteista, terveydestä, vapaa-ajasta ja harrastuksista sekä taloudesta ja 
rahankäytöstä. Elämänkulun rakentamisesta ja tulevaisuuden suunnittelua 
toteutetaan nuoren elämässä eri elämänkentän alueilla. Nuori alkaa pohtia omaa 
suuntaansa ja toteuttamaan omaa elämänkulun rakentamistaan. Nuori joutuu 
tekemään erilaisia päätöksiä eri elämänalueilla rakentaessaan omaa tulevaisuuttaan. 
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Menneisyys on takana ja nuoren elämässä on edessä uudet tulevaisuuden polut. 
Kuvio on hahmoteltu Vance Peavyn (1999, 24) elämänkenttä mallin pohjalta. 
 
Vanhalakka-Ruoho nostaa esiin elämänsuunnittelun (life planning) rinnalle elämässä 
suunnanoton ja elämänkulun muotoutumisen - käsitteet. Nuoren elämässä 
suunnanotto (life shaping) sekä elämänkulun muotouttaminen (life designing) toimivat 
hänen mukaansa parempina ilmaisuina päätöksentekotilanteita luonnehdittaessa. 
(Vanhalakka-Ruoho 2007, 247.) 
 
Käytän tässä tutkielmassa siis Vanhalakka-Ruohon elämänkulun muotouttamisen 
käsitettä, jota itse luonnehdin elämänkulun rakentamisen käsitteenä. Tämä käsite 
toimii elämänkentillä tapahtuvien päätöksentekotilanteiden yläkäsitteenä. Elämän-
kulun rakentamisen (life designing) käsitettä on kuvattu tarkoittavan yksilöiden 
toimintaa, kun he suunnittelevat ja rakentavat aktiivisesti omaa elämänkulkuaan, 
kuten esimerkiksi koulutus- ja työuriaan sekä tekevät päätöksiä ihmissuhteiden ja 
henkilökohtaisen elämän alueilla. Urakehityksen ja ammatinvalinnan ohjauksen 
sijaan tulisi puhua elämänkulun rakentamisen yhteydessä elämän radoista (life 
trajectories). Yksilön tulisi pohtia keskeistä kysymystä ”millaisia päätöksiä teen 
elämäni suhteen” ja ”mitä haluan elämältäni”. Kysymykset ovat ajankohtaisia yksilön 
elämänkulkua tarkastellen, koska muutoksia tapahtuu aina jossakin vaiheessa 
yksilön elämässä. Näitä muutoksia ovat esimerkiksi terveydessä, työssä tai läheisissä 
ihmissuhteissa tapahtuvat muutokset. (Savickas ym. 2009, 3.) 
 
Tässä tutkielmassa on tarkoituksena selvittää abiturienttien päätöksentekotilanteiden 
todellisuutta steinerkouluympäristössä sekä opinto-ohjauksen merkityksiä ja 
mahdollisuuksia nuoren elämänkulun rakentamisessa päätöksentekotilanteiden 
näkökulmasta. Elämänkulun rakentamisen käsite nyky-yhteiskunnassa on yläkäsite. 
Elämänkulun rakentamisen osana ovat nuoren eri elämänalueet, joissa nuoren 
erilaisia päätöksentekotilanteita tarkastellaan. Päätöksentekotilanteiden tarkastelun 
kohteena ovat nuorten toiminta, suhteet, tunteet ja ajatukset sekä opinto-ohjauksen 
merkitykset ja mahdollisuudet eri elämänalueilla päätöksentekotilanteiden 
näkökulmasta. Nuoruus näyttäytyy kehitysvaiheena ja steinerkoulu nuorten 
keskeisenä oppimis- ja ohjausympäristönä. Olen tehnyt kuvion 2, jonka avulla 
voidaan paremmin hahmottaa tutkielmani keskeisiä lähtökohtia. 
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  KUVIO 2: Tutkielman keskeiset lähtökohdat 
                                                       
Tutkielman keskeisinä teoreettisina lähtökohtina ovat siis Vanhalakka-Ruohon 
näkökulmista johdettu käsite elämänkulun rakentaminen nyky-yhteiskunnassa, 
Kasurisen holistinen ohjausteoria sekä erilaiset ohjausteoriat, jotka painottavat eri 
elämänalueiden merkityksiä ja korostavat yksilön suhdeverkkojen merkitystä 
päätöksentekotilanteissa. (ks. Vanhalakka-Ruoho 2007; Kasurinen 2004; Peavy 1999 
& 2000; Richardson 2002; Schultheiss 2003.)  
 
Tutkielman saaduista tuloksista saadaan lisätietoa abiturienttien tekemistä 
päätöksentekotilanteista eri elämänalueilla sekä näiden asioiden kytkeytymisestä 
steinerlukion opinto-ohjaukseen. Tutkimustuloksista on hyötyä erityisesti steinerlukion 
opinto-ohjausta ajatellen. Lisäksi tutkielman avulla saadaan tärkeää tietoa 
abiturienttien toteuttamasta päätöksentekotilanteista eri elämänalueilla.  
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5 TUTKIELMAN TOTEUTTAMINEN 
 
 
 
5.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 
 
 
Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten steinerlukion abiturientit kuvaavat 
toimintaansa, suhteitaan, tunteitaan ja ajatuksiaan eri elämänalueiden päätöksen-
tekotilanteissa sekä minkälaisia merkityksiä steinerlukion abiturientit ja opinto-
ohjaajat antavat koulun opinto-ohjaukselle. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millaisia 
näkemyksiä opinto-ohjaajat tuovat esiin opinto-ohjauksen mahdollisuuksista. 
 
Tutkielman taustakehyksenä on elämänkulun rakentaminen. Elämänkulussa yksilöt 
rakentavat omaa elämäänsä ja joutuvat erilaisten päätöksentekotilanteiden eteen.  
Abiturientin päätöksentekotilanteisiin kytkeytyviä elämänkentän alueita ovat tuleva 
koulutus ja ammatinvalinta, seurustelu- ja ystävyyssuhteet, terveys, vapaa-aika ja 
harrastukset sekä talous ja rahankäyttö. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena olevat 
abiturientin elämänalueet, joissa nuori toteuttaa päätöksentekotilanteitaan, on 
hahmoteltu Peavyn (99,24) elämänkenttä -käsitteen pohjalta. 
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Tutkielman tutkimuskysymyksinä on selvittää: 
 
1) Kuinka steinerlukion abiturientit kuvaavat toimintaansa, suhteitaan, 
tunteitaan sekä ajatuksiaan koulutukseen ja ammatinvalintaan liittyvissä 
päätöksentekotilanteissa.  
2) Kuinka steinerlukion abiturientit kuvaavat toimintaansa, suhteitaan, 
tunteitaan sekä ajatuksiaan muilla elämänalueilla: seurustelu- ja 
ystävyyssuhteisiin -, terveyteen -, vapaa-aikaan ja harrastuksiin - sekä 
talouteen ja rahankäyttöön liittyvissä päätöksentekotilanteissa. 
3) Kuinka steinerlukion abiturientit kuvaavat opinto-ohjauksen merkityksiä eri 
elämänalueilla erityisesti päätöksentekotilanteiden näkökulmasta. 
4) Kuinka steinerlukion opinto-ohjaajat kuvaavat opinto-ohjauksen merkityksiä 
eri elämänalueilla erityisesti päätöksentekotilanteiden näkökulmasta. 
5) Kuinka steinerlukion opinto-ohjaajat kuvaavat opinto-ohjauksen 
mahdollisuuksia erityisesti päätöksentekotilanteiden näkökulmasta eri 
elämänalueilla ja  koulutusjärjestelmän sekä kehittämisen näkökulmasta. 
 
 
5.2 Osallistujat 
 
Tutkimuksen osallistujina eli informantteina ovat sekä steinerlukion abiturientit, jotka 
käyvät lukion viimeistä luokkaa eli 13. luokkaa että jokaisen tutkimukseen 
osallistuneen koulun opinto-ohjaajat. Tutkimuskohteena olevia suomalaisia 
steinerlukioita on tutkimuksessa mukana neljä. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt 
valittiin harkinnanvaraisen näytteen avulla. Harkinnanvaraisuudella tarkoitetaan sitä, 
että tutkimukseen valitaan henkilöitä, joilla on tutkittavan ilmiöön liittyvää keskeistä 
erikoistietoa. (Field & Morse 1985, 111; Polit & Hungler 1987, 213). 
 
Tutkimukseen osallistuminen perustui vapaaehtoisuudelle, joten osallistujat valittiin 
osallistumishalukkuuden mukaan. Koulujen valinnan kriteerinä oli se, että koulun tuli 
olla steinerkoulu, joka tarjoaa lukiokoulutusta 13.luokkalaisille. Yhteensä 
tutkimukseen osallistuneita informantteja on mukana 17 henkilöä (n=17). Opiskelijoita 
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on 13 henkilöä (n=13) ja opinto-ohjaajia 4 (n=4). Haastatelluista steinerlukion 
opiskelijoista (n=13) tyttöjä oli mukana yhdeksän ja poikia neljä. Opinto-ohjaajien 
sukupuolijakautumaa tarkastellessa (n=4) voidaan huomata sen jakautuneen tasan, 
sillä osallistuneista kaksi oli miestä ja kaksi naista.  
 
Steinerlukioiden paikkakuntia tai tarkkoja tietoja niistä ei tuoda esille, vaan ne on 
häivytetty, jotta tutkimukseen osallistujien sekä steinerlukioiden anonymiteetti säilyisi. 
Osa tutkielmaan osallistuneista henkilöistä esitti erityisen toiveen, että paikkakunnat 
eivät tulisi tutkielmassa esille. Osallistujien nimet ovat myös keksittyjä oikean 
henkilöllisyyden salaamiseksi.  
 
 
5.3 Tutkimusmenetelmä 
 
Tutkimuksessa hyödynnetään kvalitatiivista eli laadullista tutkimusstrategiaa. 
Laadullisen tutkimuksen keskeisenä päämääränä on tutkimuskohteensa tarkastelu 
mahdollisimman kattavasti. Yleinen piirre laadullisessa tutkimuksessa on se, että 
ihmiset ovat tiedonkeruussa tärkeässä roolissa. Kvalitatiivisesti orientoituneen tutkijan 
tavoitteena on etsiä yksilöllisiä ulottuvuuksia erityisesti ihmisten toiminnasta. 
Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää kyetä nostamaan esiin tutkittavien yksilöllisiä 
tulkintoja kyseessä olevien tutkimuskysymysten avulla. Kvalitatiiviseen tutkimukseen 
kytkeytyy olennaisesti myös tutkijan ja tutkimuksen välinen refleksiivisyys, metodien 
moninaisuus sekä teorioiden oikeanlainen valinta tutkimuksen luonteeseen sopivaksi. 
Tutkimukseni on kvalitatiivinen tapaustutkimus eli case study. Tapaustutkimus on 
toiminnan tulkintaa, jolla hankitaan tarkkaa ja yksityiskohtaista informaatiota 
yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa olevista 
tapauksista. (Hakala 1996, 145, 1999, 182; Hirsjärvi ym. 2005, 125, 155, 157; Tesch 
1992, 4-7.) Tässä tutkielmassa tapauksia edustavat opiskelijat ja opinto-ohjaajat 
neljästä eri steinerkoulusta Suomessa.  
 
Tiedonhankintamenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tieteellisessä tutkimuk-
sessa haastattelua voidaan hyödyntää eräänä aineistonhankintamenetelmänä. 
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Haastattelu on ainutlaatuinen ja vuorovaikutuksellinen tilanne, jonka avulla voidaan 
saada ajankohtaista tietoa henkilöiden kokemuksista, ajatuksista ja tunteista. Valitsin 
tutkimukseen kyselyjen sijaan haastattelut, koska aidossa vuorovaikutustilanteessa 
on mahdollisuus saada syvempää tietoa tutkimuskohteesta. (Hirsjärvi ym. 2000, 172, 
191, 194-195.) 
 
Teemahaastattelua käytetään paljon kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisessä 
tutkimuksessa. Teemahaastattelussa on keskeistä se, että haastattelujen aihepiirit 
ovat ennakkoon tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys voivat vaihdella 
haastattelun aikana. (Hirsjärvi ym. 2004, 197.). Tutkielman haastatteluteemat 
rakennettiin tutkimuskysymyksien perusteella ja analyysi toteutettiin näitä teemoja 
analysoimalla. Teemahaastattelujen tarkemmat kysymykset, jotka oli suunnattu 
abiturienteille ja opinto-ohjaajille,  löytyvät liitteestä 2 & 3.  
 
Haastatteluaineiston käytännön toteutus eteni niin, että aluksi otin yhteyttä eri 
steinerlukioiden rehtoreihin ja kysyin luvan tutkimukseni toteuttamiseen. Tämän 
jälkeen soitin puhelimitse eri koulujen opinto-ohjaajille ja kysyin heidän halukkuuttaan 
osallistua tutkimukseeni. Selvitin heille tutkimuksen tarkoituksen ja teemahaastattelun 
keskeiset seikat. Kun olin löytänyt neljä tutkimukseen osallistuvaa steinerlukiota sekä 
osallitumishalukkaat opinto-ohjaajat, lähetin steinerlukioihin pyynnön tutkimukseen 
osallistumisesta (ks. liite 1).  
 
Etsin teemahaastatteluun mahdollisia opiskelija-osallistujia sähköpostin ja puhelimen 
välityksellä. Yhteyshenkilönäni toimi joko steinerkoulun 13. luokan oma opettaja tai 
opinto-ohjaaja. Hän lähetti opiskelijoilleen sähköpostitse sekä osassa paikoista myös 
puhelimella tekstiviestitse osallistumispyyntöni kaltaisen kyselyn, jossa tiedusteltiin 
oppilaiden halukkuutta osallistua teemahaastatteluihin. Osallistuminen perustui 
vapaaehtoisuudelle, mutta houkuttimena oli myös elokuvalippujen arvonta, jotta 
mahdollisimman moni opiskelijoista olisi lähtenyt mukaan. Opiskelijat ottivat joko itse 
yhteyttä minuun tai koulun yhteyshenkilöön, mikäli halusivat osallistua 
teemahaastatteluun. Tämän jälkeen haastatteluun osallistuvat henkilöt sekä minä 
tutkijan roolissa sovimme yhteisen tapaamisajan ja – paikan haastattelujen 
toteuttamiseksi. 
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Toteutin teemahaastattelut vuoden 2007 keväällä ympäri Suomea 1.4..-15.5.2007 
välisenä aikana. Tein teemahaastatteluja yhteensä 17 (n=17). Haastattelin 
steinerkoulun 13.luokan oppilaista 13 henkilöä ja kyseisten steinerlukioiden opinto-
ohjaajista 4 henkilöä. Sovin haastattelujen tarkemmasta paikasta ja ajasta 
sähköpostin ja puhelimen välityksellä. Haastattelut toteutettiin pääsääntöisesti 
steinerlukioiden luokkatiloissa. Luvat luokkatilojen käyttöön oli saatu aiemmin 
kouluilta. Kaksi opiskelijaa koskevaa haastattelua toteutin yksityiskodeissa, koska 
haastattelujen ajankohta oli sellainen, että koululle ei kyseisenä ajankohtana päässyt. 
Ennen varsinaisia haastatteluja tein kokeeksi esihaastattelun, jonka avulla 
haastattelun kysymyksiä saatiin tarkennettua. Haastattelut suoritin 
teemahaastatteluina (ks. kysymykset liite 2 & 3).  
 
Haastattelujen pääteemat on rakennettu tutkimuskysymysten 1, 2, 3, 4 ja 5 avulla. 
Pääteemana ovat abiturienttien kokemukset tulevan koulutuksen ja ammatinvalin- 
nan-, seurustelu- ja ystävyyssuhteiden-, terveyden-, vapaa-ajan ja harrastusten- sekä 
talouden ja rahankäytön elämänalueiden päätöksentekotilanteissa. Sekä lisäksi 
opinto-ohjauksen merkitykset ja mahdollisuudet eri elämänalueilla erityisesti 
päätöksentekotilanteiden näkökulmasta huomioiden myös sekä koulutusjärjestelmän 
että kehittämisen näkökulmat.  
 
Nauhoitin toteuttamani haastattelut nauhurilla. Haastattelut sujuivat hyvin ja yhteistyö 
onnistui haastatteluihin osallistuneiden henkilöiden kanssa. Osa halusi kertoa 
avoimesti omista kokemuksistaan, osa oli niukkasanaisempia. Teemahaastatteluiden 
kestot vaihtelivat noin 20 minuutista 45 minuuttiin. Litteroin hankitun aineiston 
sanatarkasti, mikä oli tutkielmaprojektin alun työläin osuus.  Ainoastaan naurahdukset 
tai muut äänteet jätin pois litteroinnista. Kuuntelin haastatteluja useaan kertaan 
saadakseni mahdollisimman selkeän kokonaiskuvan koko aineistosta. Litteroitu 
aineisto oli suhteellisen laaja. Litteroitua aukikirjoitettua aineistoa kertyi yhteensä noin 
120 sivua rivivälillä 1 kirjoitettuna.  
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5.4 Analyysi 
 
Aukikirjoitetun haastatteluaineiston analysoin sisällönanalyysin, teemoittelun ja 
tyypittelyn avulla. Sisällönanalyysissä aineistoa tarkastellaan eritellen, yhtäläisyyksiä 
ja eroja etsien ja tiivistäen. Sisällönanalyysissa tutkittavat tekstit voivat olla 
haastatteluita. Sisällönanalyysin tarkoituksena on muodostaa tutkittavasta ilmiöstä 
tiivistetty kuvaus, joka kytkee tulokset ilmiön laajempaan kontekstiin. (Tuomi & 
Sarajärvi 2002, 105.) Teemoittelulla tarkoitetaan sitä, että jokaisesta vastauksesta 
pyritään etsimään tiettyyn teemaan kuuluvaa aineistoa. (Eskola 2001, 143.)  
 
Tyypittelyllä tarkoitetaan tyypillisten asioiden kokoamista yhteen eli aineiston 
tiivistämistä havainnollisiin tyyppeihin. Kerätystä haastatteluaineistosta voidaan etsiä 
tietyn tyyppisiä vastauksia; haastatteluja tai niiden osia, joita yhdistävät tietyt 
elementit ja joiden voidaan siksi ajatella edustavan jotakin tyyppiä. Tällaiset tyypittelyt 
ovat eräänlaisia läpileikkauksia tai tiivistelmiä aineistosta, joissa kiteytyvät aineiston 
keskeisimmät elementit. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2009) Aineistosta 
nostettiin esiin teemoittelun avulla aineistolähtöisesti asiakokonaisuuksia ja 
olennaisia kohtia. Rakensin tulosten perusteella erilaisia teemoja ja tyyppejä, mitkä 
kuvasivat tiettyjä yhtäläisyyksiä ja samankaltaisuuksia asioiden sisältöjä vertaillessa. 
Tutkielman analyysin keskeisenä tarkoituksena oli saada sekä abiturienttien että 
opinto-ohjaajien äänet kuuluviin.  
 
Ensimmäisenä tarkastelukulmana analyysissa ovat abiturienttien kokemukset eri 
elämänalueilla, joilla abiturientit toteuttavat päätöksentekotilanteitaan ja rakentavat 
omaa elämänkulkuaan. Eri elämänalueilla toteutettavista päätöksentekotilanteista 
muodostui omia alateemoja ja alatyyppejä riippuen siitä, miten abiturientit kuvasivat 
omaa toimintaansa päätöksentekotilanteissa, tilanteisiin kytkeytyviä suhteitaan sekä 
tilanteen herättämiä tunteitaan ja ajatuksiaan. Lisäksi abiturienttien kokemukset 
steinerlukion opinto-ohjauksesta huomioitiin. Toisena analyysin tarkastelukulmana 
ovat steinerlukion opinto-ohjaajien kokemukset steinerlukion opinto-ohjauksesta. He 
kuvaavat oman kokemuksensa siitä, millaisia merkityksiä ja mahdollisuuksia 
steinerlukion opinto-ohjauksesta nousee esiin abiturienttien päätöksentekotilanteiden 
näkökulmasta. Lisäksi he ottavat kantaa opinto-ohjauksen mahdollisuuksista sekä 
oman koulunsa että Suomen koulutusjärjestelmän näkökulmasta. 
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6 TULOKSET 
 
 
 
Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten steinerlukion abiturientit kuvaavat 
toimintaansa, suhteitaan, tunteitaan ja ajatuksiaan eri elämänalueiden 
päätöksentekotilanteissa sekä minkälaisia merkityksiä steinerlukion abiturientit ja 
opinto-ohjaajat antavat koulun opinto-ohjaukselle. Lisäksi tavoitteena on selvittää, 
millaisia näkemyksiä opinto-ohjaajat tuovat esiin opinto-ohjauksen mahdollisuuksista.  
 
Tarkastelen tuloskappaleissa abiturienttien kuvaamaa toimintaa tulevan koulutuksen 
ja ammatinvalinnan, seurustelu- ja ystävyssuhteiden, vapaa-ajan ja harrastusten, 
terveyden, talouden ja rahankäytön päätöksentekotilanteiden yhteydessä, 
päätöksentekotilanteisiin vaikuttavia suhteita sekä päätöksentekotilanteiden 
herättämiä tunteita ja ajatuksia. Lisäksi tarkastelen abiturienttien merkityksiä 
steinerlukion opinto-ohjauksesta sekä opinto-ohjaajien merkityksiä ja mahdollisuuksia 
steinerlukion opinto-ohjauksesta ja koulutusjärjestelmän näkökulmasta. 
 
 
6.1 Tuleva koulutus ja ammatinvalinta 
 
Tulevan koulutuksen ja ammatinvalinnan elämänalueella abiturientilla korostuu lukion 
jälkeisen koulutuksen hahmottelu ja oman tulevan ammatin pohtiminen.  Lukion 
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päättyessä nuori on uudessa valintatilanteessa. Nuori pohtii minne suuntaisi lukion 
jälkeen ja minkä ammatin valitsisi. Ammatinvalinta on eräs olennaisin vaihe 
nuoruuden kehitystehtävistä. Tavoitteena on löytää oma ammatti ja käynnistää oma 
ammatillisen kehittymisen prosessi. Ammatinvalintaa käsitteleviä näkökulmia 
käsiteltiin aiemmin jaksossa 4.. Ammatinvalintaa voidaan kuvata esimerkiksi 
rationaalisena päätöksentekoprosessina, jossa yksilö arvioi ajateltavissa olevien 
ammattien vaatimukset ja tekee valinnan siitä, mikä itselle soveltuu parhaiten. 
Ammatinvalintaa voidaan luonnehtia myös kehitysprosessina, joka voi kestää 
ajallisesti pitkään. Päätöksenteko ei ole tällöin yksittäinen tapahtuma, vaan erilaisten 
valintojen sarja. Tunteet ja niiden mukaan toimiminen usein myös ohjaavat yksilöiden 
päätöksentekoprosesseja ja niitä ei saa sivuttaa myöskään opinto-ohjauksessa. (Jusi 
1987, 7-8; Garam & Ahola 2001, 2-3; Kidd 1998,286 .)  
  
Tulosten mukaan abiturienttien päätöksentekotilanteita tulevan koulutuksen ja 
ammatinvalinnan elämänalueella voidaan kuvata kaikilla tutkimukseen osallistuneilla 
abiturienteilla pitkälti itsenäisen päätöksenteon korostamisena. Itsenäisen 
päätöksenteon rinnalla päätöksentekotilanteisiin kytkeytyy lisäksi erilaisia 
toiminnantyyppejä, jotka kuvaavat nuorten tulevan koulutuksen ja ammatinvalintaan 
liittyvien päätöksentekotilanteiden toimintaa. Näitä tyyppejä käsitellään seuraavassa 
kappaleessa. Esiin nousee myös merkityksellisten toisten läsnäolo 
päätöksentekotilanteissa. Tällöin abiturientit aktivoivat päätöksentekonsa osallisiksi 
myös muita henkilöitä.  Päätöksentekotilanteiden herättämät tunteet ja ajatukset ovat 
monivivahteisia. 
 
6.1.1 Toiminta ja suhteet  
 
ITSENÄISEN PÄÄTÖKSENTEON KOROSTAMINEN 
  
Abiturientit toteuttavat tulevaan koulutukseen ja ammatinvalintaan liittyvää 
päätöksentekoaan pitkälti itsenäisesti eli he korostavat itsenäistä päätöksentekoaan. 
Abiturienttien itsenäisiin päätöksentekotilanteiseen kytkeytyi myös erilaisia toiminnan 
tyyppejä, jotka kuvaavat nuorten toteuttaman päätöksentekotilanteiden toimintaa ja 
päätöksiin vaikuttaneita tekijöitä. Tällaisiä erilaisia tyyppejä esiin nousi: 
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suunnitelmallisesti tulevaan koulutukseen hakeutuminen, päätöksen taustalla 
vaikuttavat harrastukset, koulutukseen hakeutumattomuus ja välivuosi koulutuksen 
vaihtoehtona.  
 
 Suunnitelmallisesti tulevaan koulutukseen hakeutuminen 
 
Moni abiturienteista kuvasi hakeutuneensa suunnitelmallisesti tulevaan koulutukseen. 
Seuraavassa Liisa, Markus, Eveliina, Tuomas, Pipsa ja Tiina kertovat 
päätöksentekotilanteistaan. He ovat hakeutuneet suunnitelmallisesti tulevaan 
koulutukseen, kuten Jailon tutkimuksessakin havaittiin vuonna 1975. Jailon 
tutkimuksessa ”Lukiolaisen ammatinvalintaongelmat ja ohjauksen tarve” eroteltiin 
lukiolaisten ammatinvalinnasta erilaisia ryhmiä. ”Vieraantuneille oppilaille” oli 
tyypillistä torjua ammatinvalintaan liittyvä tieto ja avun etsiminen. ”Suoraan työhön 
menijät” hakeutuivat suunnitelmallisesti suoraan työelämään lukiosta ja ”Opistoihin ja 
korkeakouluihin suunnitelmallisesti hakeutuneet” pitivät koulutusta tärkeänä 
tavoitteena lukion jälkeen. (Jusi 1987, 49-50 sit. Jailo 1975.) 
 
Liisa on tehnyt itsenäisesti päätöksiä tulevan koulutuksen suhteen hakeutumalla eri 
koulutusvaihtoehtoihin, ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Liisa haluaa 
matematiikan opettajaksi. Markuksen toiveammattinaan näyttäytyy lentäjän ammatti 
ja myös lentokonetekniikka kiinnostaa häntä. Eveliinan toiveammatti löytyy ravintola-, 
matkailu- tai teatterialalta. Tuomas on tehnyt itsenäisen päätöksen tulevan 
koulutuksen suhteen ja hakeutunut erityisammattikouluun. Pipsaa kiinnostaa 
psykologia ja sosiaaliala. Tiinan kiinnostuksen kohteena näyttäytyy kuvataideala.  
LIISA: ”Oon tehny päätöksiä. Oon hakenu ammattikorkeeseen ja 
yliopistoon(…)Opetta-jaksi, matematiikan opettajaksi, itse asiassa ensin aattelin, että 
jos musta tulis historian opettaja, koska historia onnistu niin hyvin täs tänä vuonna, 
mut sit mie kävin miettimään, että siinä on niin pieni skaala, mikä minua kiinnostaa, et 
sit taas matikka on ollu semmonen mikä on ollu ihan niinku eka luokasta lähtien se 
minun juttu.” 
MARKUS:  ”No lentäjäksi mä haluaisin. Se on ollu jo vähän aikaa niinku ideana. 
Menen armeijaan ja haen sitten lentäjäksi kouluttautumaan, että sitä kautta voi 
päästä. Sitten nyt mä haen myös Suomen Ilmailuopistoon niinku liikennelentäksi. Se 
ohjaa matkustajakonetta.  No mä oon ajatellut hakea myös yhteishaussa Tampereelle 
ammattikorkeakouluun kone ja automaatioalalle ja tarkemmin lentokonetekniikkaa.” 
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EVELIINA:  ”Joo siis mä hain tohon Lahen ammattikorkeakouluun restonomi-linjalle, 
se oli ihan ykkösvaihtoehto.Tommonen niinku ravintola-ala muuten vaan kiehtoo tai 
sitten joku matkailujuttu. Sit mä kyllä pyörittelin päässä kaiken näkösii poliisijuttuja ja 
ambulanssikus-keja ja kaiken näköstä, mut niistä ei sit varmaan tuu mitään, et nyt on 
kyllä tarkotus pyrkii myös sit ens vuoden alusta tonne Helsinkiin, sinne 
teatterikorkeakouluun.” 
TUOMAS: ”Mä oon hakenu tällaiseen graafisen suunnittelun alalle 
erityisammattikouluun. Ihan yksin oon tehny päätöksen.”  
PIPSA: ”Olis tarkotus lähtee joko muuttaa täältä pois ja lähtee ihan opiskelemaan 
yliopistoon psykologiaa tai sitte täällä ammattikorkeeseen niinku sosiaalialaa ja siitä 
erikoistua sit niinku mielenterveyspuolelle(…)No mulla oli sillon ihan niinku lukiossa, 
sillon kun alko se psykologian opiskelu, niin siitä niinku naksahti se kohalleen, että se on 
se minun juttu, että en oo itseasiassa silleen edes mitä niinku kauheesti miettiny niinku 
varasuunnitelmia silleen.” 
TIINA: ”Joo kaikki on siis itse päätetty ja mie oon hakenu Lahden 
ammattikorkeakouluun sisustusarkkitehiksi, nyt just sain maanantaina tietää, et miut 
on valittu sinne valinta-kursseille ja mie lähen kohta sinne. Sitte viikon kestävän tai 
neljää päivää kestäville valintakursseille. Ja tää on ollu miulle varmaan jo lukion tästä 
viimesestä vuodesta asti sillai niinku tosi varmaa, mut ekana vuonna mie vähän 
haeskelin viel sitä, mut se on aina ollu tiedossa, et joku kuvataidejuttu se on oltava (…) 
Kyl mie sit epävirallisesti sit hain vielä elikkä tonne oliks se Kouvolan sisustus- ja 
kalustesuunnitteluun ja sitte oli Imatralle kuvataide, mut ne oli sellasia, että tota en 
hakenu niinku tosissani. Et tuo Lahti on ainut paikka, minne mie haluan, mie en 
minnekkään muualle halua, et jos mie en tänä vuonna sinne pääse, niin ens vuonna 
uudestaan.” 
 
Päätöksen taustalla vaikuttavat harrastukset 
 
Emmi ja Kirsi ovat myös hakeutuneet tulevaan koulutukseen ja heidän molempien 
päätöksentekotilanteissaan harrastukset ovat olleet taustavaikuttajina. Emmin tulevan 
koulutuksen mielenkiinnon kohteina näyttäytyvät metsä-ala, liikunta-ala sekä 
fysioterapian ala. Emmi harrastaa liikuntaa ja metsä on lähellä hänen sydäntään 
suunnistusharrastuksen vuoksi. Näillä molemmilla harrastuksilla on ollut vaikutusta 
Emmin tuleviin koulutusvalintoihin. Myös Kirsin koulutusvalintoihin ovat vaikuttaneet 
omat harrastukset. Kirsi on taiteellisesti suuntautunut. Hänen kiinnostuksen 
kohteinaan tulevan koulutuksen ja ammatin suhteen ovat vaate- ja tekstiilisuunnittelu. 
EMMI: ”Hain metsäalalle ja sit oon hakenu liikunnanopettajan alalle ja sit 
fysioterapiaa(…) Niinku päätöksen oon tehny yksin. Kaikki nää liikunta ja 
fysioterapiajutut, niin mie harrastan liikuntaa ja ihan sen takia ne on niinku tullu 
mukana (…) Ja sit mie suunnistan, niin metsä on sillai aika lähellä.” 
KIRSI:  ”No tuota mä hain vaatesuunnittelijaksi ja tekstiilisuunnittelijaksi nytte ja se 
on ihan sen taiteellisuuden vuoksi, mä tykkään tehä vaatteita paljon ja suunnitella 
niitä ja erilaisia kaikkia kankaita ja semmosia, niin tuota ihan vaan sen niinku 
taiteellisuuden takia, että ei musta ikinä mitään taiteilijaa, taiteilijaa tai niinku 
maalaria tai sellasta tuu.” 
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Myös Kärkkäisen ja Niskasen tutkimuksen mukaan nuorten koulutusvalintoihin 
vaikuttivat taustalla oleva harrastus päätöksenteon tukena. (ks. Kärkkäinen & 
Niskanen 2009.)  
 
Koulutukseen hakeutumattomuus ja välivuosi koulutuksen vaihtoehtona 
 
Abiturienttien haastatteluissa nousi myös esiin se, että tulevaan koulutukseen ei oltu 
haettu ja välivuosi ilmeni koulutuksen vaihtoehtona lukion jälkeen. Petri, Kimi ja Teija 
eivät olleet hakeutuneet lainkaan tulevaan koulutukseen. Teijan ja Millan 
suunnitelmissa ilmeni välivuoden pitäminen. Petri korostaa itsenäistä 
päätöksentekoaan, mutta kokee samalla haluavansa lisää miettimisaikaa 
päätöksilleen, koska päätökseen on vielä aikaa. Petri aikoo mennä armeijaan lukion 
jälkeen. Kimi ei ole tehnyt päätöksiä tulevan koulutuksen suhteen, koska hänellä on 
tällä hetkellä työpaikka ja hän kokee hakemisen koulutukseen turhana sen vuoksi. 
PETRI :  ”No lähinnä yksin just päätän(…) Mulla on ainakin semmonen, että en mä 
haluu vielä hirveesti niinku aatella silleen tarkkaan niitä asioita, koska siihen on vielä 
aikaa(…)Tässä aattelin tuon armeijan ensin käydä. ”  
KIMI:  ”En oikeestaan, että en oo tehny päätöksiä jatkokoulutuksen suhteen. Että 
työpaikka löytyy jo, niin on sitten turhaa kouluttautua.” 
 
Kimin kaltaista toimijuutta oli havaittavissa myös Jailon tutkimuksessa, jossa yhtenä 
ammatinvalinnan ryhmänä olivat ”Suoraan työhön menijät”, jotka hakeutuivat 
suunnitelmallisesti suoraan työelämään lukiosta (ks. Jailo 1975).  
 
Teija kertoo tehneensä päätöksen, että pitää välivuoden lukion jälkeen. Tulevan 
koulutuksen ja ammatinvalinnan valitseminen ei ole nyt ajankohtainen asia hänelle, 
vaikka hän onkin jo pohtinut koulutusvalintojaan. Milla kertoi aiemmin hakeneensa 
opiskelemaan, mutta hänkin pohtii samalla välivuoden mahdollisuutta.  
TEIJA:   ”No se on vaihdellut tässä aika paljon niinku kaiken aikaa, mutta viimeisen 
vuoden aikana harkitsin lääketieteelliseen hakemista, mutta hylkäsin sen, että  minä 
todennäköisesti haen yhteiskuntatieteitä lukemaan, että sosiologiksi (…) Mutta mä 
päätinkin, että pidän välivuoden nyt, että lähden ulkomaille töihin. En oo hakenu nyt 
mihinkään.” 
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MILLA: ”Et ehkä hyvin on mahdollista, et pitäis välivuoden ens vuonna,vähän tutkailis 
noita muitakin vaihtoehtoja, ku on tosi niinku auki vielä, et mitä sitä ehkä haluu tehä 
.Se on vaikee noin vain päättää, että musta tulee isona semmonen(...)Et nykypäivänä se 
ei oo niin, et ei se haittaa jos ei heti aluksi pääse opiskelemaan ja ja ei se välivuosi 
oikeesti merkkaa sillai, niin minähän voin ainakin levätä nyt lukion jälkeen ja miettii 
rauhassa sitte, että mitä haluu tehä niin voi saada jotain ideoita aikaan.” 
 
Teemahaastattelujen toteuttamisen aikoihin eli vuonna 2007 yliopistoon pääsi noin 
 33 % hakijoista ja ammattikorkeakoulupaikan sai noin 40 % hakijoista, joten välivuosi 
voi olla pakon sanelema asia monelle lukion päättäneelle nuorelle. Välivuosi voi olla 
toisaalta myös myönteinen tilaisuus. Välivuosi voi avata nuorelle uusia 
mahdollisuuksia, joita koulutuksen avulla ei voi saada. Työelämään tutustuminen, 
armeija tai matkustelu voivat esimerkiksi avartaa nuoren maailmankatsomusta ja 
auttaa itsenäistymisessä. Julkinen valta sekä elinkeinoelämä ovat tuoneet 
keskusteluun viimeaikoina sen, että nuorten olisi hyvä opiskella nopeasti tutkintonsa 
valmiiksi ja siirtyä työelämään mahdollisimman nopeasti. Yhteiskunnan päättäjät eivät 
siis välttämättä arvosta välivuoden pitämistä. Välivuoden viettoa olisikin hyvä tutkia 
laajemman ja tutkimuksessa tulisi huomioida sekä yhteiskunnan että yksilön 
näkökulmat. (Ahotupa & Hänninen 2007; Kokko 2008). 
  
Välivuosi voi olla hyvinkin varteenotettava ratkaisu, jos nuori ei ole varma 
tulevaisuutta koskevista päätöksistään tai haluaa hankkia elämänkokemusta muilta 
tahoilta ennen kouluttautumista. Välivuosi voi näyttäytyä nuorelle esimerkiksi 
mietintätaukona, jolloin tulevaisuuden päämäärät selkiytyvät ja polut kohti vastuullista 
aikuisuutta selkiytyvät.   
 
MERKITYKSELLISTEN TOISTEN AKTIVOINTI PÄÄTÖKSENTEKOTILANTEISSA 
 
Schultheissin (2003) relationaalisen päätöksenteon teoria esiteltiin jo aiemmin 
tutkielmassa. Relationaalisiin päätöksentekotilanteisiin kytkeytyy yksilön ihmissuhde-
verkostoa. Itsenäisen päätöksenteon ohella tutkimukseen osallistuneista 
abiturienteista merkityksellisten toisten mielipiteiden osuudella oli selkeästi 
osallisuutta heidän päätöksentekotilanteissaan tulevan koulutukseen ja 
ammatinvalintaan liittyvällä elämänalueella.  
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Abiturientit korostavat tekevänsä tulevan koulutuksen ja ammatinvalintaan liittyviä 
päätöksiä itsenäisesti, mutta haastatteluaineistosta nousi esiin myös relationaalinen 
teema. Tällöin abiturientin lähipiiri on ollut osallisena päätöksentekotilanteissa. 
Luonnehdin toisten ihmisten mukanaoloa merkityksellisten toisten läsnäolona päätök-
sentekotilanteissa. Merkityksellisten toisten mukanaolo päätöksentekotilanteissa 
näyttäytyy niin, että abiturientit ovat aktivoineet merkityksellisiä toisia mukaan päätök-
sentekotilanteisiinsa. Enemmistö abiturienteista eli kaksitoista nuorista kertoi siis 
samanaikaisesti sekä itsenäisyydestään että merkittävistä toisista päätöksen-
tekotilanteissaan. Ainoastaan Tuomas ei kertonut merkityksellisten toisten olevan 
osallisena hänen päätöksissään tulevan koulutuksen ja ammatinvalinnan päätöksen-
tekotilanteissa.  
 
Abiturientit kertovat saaneensa tietoa ja uusia näkökulmia päätöksentekotilanteisiinsa 
lähipiirin, erilaisten tietolähteiden sekä koulun opettajien että erilaisten 
asiantuntijoiden avulla. Emmi on saanut äidiltään neuvoja. Eveliina on aktivoinut 
äitiään mukaan päätöksentekotilanteeseen ja käynyt kaverinsa kanssa 
ammatinvalintapsykologin luona selkeyttämässä päätöksentekoaan. Petri ja Kimi 
mainitsevat myös vanhempiensa osallisuuden. Pipsa on tutustunut muihin 
tietolähteisiin. Hän on käynyt yliopiston abiturienteille suunnatussa päivässä, etsinyt 
Internetistä tietoa ja saanut äidiltään materiaalia. Myös Markus on kysellyt tietoa eri 
tahoilta ja etsinyt tietoa myös Internetistä. Milla on lähettänyt sähköpostia, ottanut 
yhteyttä sukulaiseensa puhelimitse ja kysellyt muidenkin eri tahojen kautta 
selkiyttääkseen mahdollista tulevaa koulutustaan. Teija on keskustellut opinto-
ohjaajan kanssa ja ottanut itse asioista selvää. Mari on aktivoinut vanhempansa, 
poikaystävänsä, koulun opettajia sekä työvoimatoimiston työntekijän mukaan 
päätöksentekoonsa. 
EMMI: ”No aika paljon yksin. Meijän äiti on jonkun verran yrittäny auttaa, mut sit sen 
päätöksen oon tehny yksin.” 
EVELIINA: "No lähinnä silleen yksin pohtinu, että minnekkähän mä nyt ja sit äidille 
puhunu ja se on ollu silleen, että joo okei toi vois olla hyvä juttu(...)No se oikeestaan 
lähti siitä, että mä mietin, että kaikkia eri vaihtoehtoja, että me käytiin yhen mun 
kaverin kaa ammatinvalintapsykologilla ja sit sieltä tuli kans tää niinku ravintola-ala 
ja silleen ja sit mä kävin miettii, että oisko se sitten mun juttu ja sit mä ajattelin, että no 
kyl se nyt voi niinku olla. Sit se oli oikeestaan siinä." 
PETRI: ”No lähinnä yksin just, ei minun vanhemmat sillai niinku ainakaan mitenkään 
painosta mihinkään. Että neuvovat enemmän.”  
KIMI: ”Kai se vanhempien mielipide vaikuttaa sillai toisena mielipiteenä silleen, että 
vaikuttaa. Että vähän, että minähän sen päätöksen kuitenkin teen.” 
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PIPSA: "Kävin silloin kun oli siellä yliopistolla ne abipäivät, niin kävin kuuntelemassa 
siellä niinku sitten yliopiston tämmösiä omia luentoja ja esittelyjä ja tutkinu netistä(...) 
No mun äiti on töissä tuossa yliopistolla et sieltä se on niinku hommannu kaikkea 
matskua."  
MARKUS: "Lähinnä yksin oon päättäny ja äidin kanssa jutellut, että mitä kaikkea 
voisi tehdä. (...)Kaverit eivät ole ainakaan mulla vaikuttanu. Eikä ne vanhempienkaan 
mielipiteet sillä tavalla hirveesti vaikuta, että aikalailla ite päätän mitä mä haluun 
tehdä (...)Oon ottanu selvää eri vaihtoehdoista, kysellyt ja katsellut internetistä mitä eri 
vaihtoehtoja olis." 
MILLA: ”Tietty minä oon just kyselly paljon, et minä hirveesti oon mailaillu eri 
yliopistoille ja kouluille ja niinku kysyny heiltä suoraan vähän ja oon ottanu selville just, 
et oon niinku kuullu et mun joku sukulainen on arkeologi, niin soitin sille ja kysyin, et 
mimmosta se opiskelu just on ollu ja et oon minä niinku ottanu selvää niinku muitten 
tahojen kautta sitte niinku tarkemmin just siitä opiskelusta. Ja tietty sit minä oon 
lähinnä ittekseni miettiny.”  
TEIJA:”Meillä oli tuon meidän opon kanssa semmonen, et jokaisella oli semmonen 
tapaaminen sen kanssa ja silloin minä vielä harkitsin sitä lääkistä. Pääasiassa oon kyllä 
itse ottanu selvää, että netistä ja oppaista ja soitelluki jotain, että voiko pitää ekaa 
vuotta välivuotta ja tällaista.” 
 
MARI:”No kyllähän sitä mietti kaikkea ja jätin sen lopullisen päätöksen aika   
viimetippaan. Tuota sitten kävin myös siellä työvoimatoimistossa 
ammatinvalintatestissä ja sieltä sain tukea tälle tekniikan alalle, että se oli sitten se 
viimeinen niitti hakeutua sinne. Ei siinä sen ihmeellisempää(…)Tietty perheen ja 
poikaystävän neuvot vaikuttaa ja sitten tuota opettajiakin oon konsultoinu ja sitten se 
työkkärin nainen. Mutta perhe lähinnä. Kyllä mä luultavasti pidän kuitenkin eniten 
oman pääni, muiden mielipiteitäkin kuuntelen. Että jos tulee vaikka jokin järkevä 
ehdotus.” 
 
Kirsi korostaa itsenäistä päätöksentekoaan, mutta päätöksentekoon on ollut 
vaikuttamassa myös hänen kaverinsa, samoin kuin Liisalla. Tiinan itsenäisen 
päätöksenteon rinnalla korostuvat myös kavereiden ja opettajien näkemykset. Liisa on 
saanut kavereiltaan myös uusia näkökulmia päätöksentekonsa tueksi.  
KIRSI:  ”Ne päätökset on silleen tehty itte, mutta sitte just ne koulujen valinnat tai 
niitä on nyt niin erilaisia kaikkia, niin niihin kyllä vähän vaikutti tuota yks kaveri joka 
on meidän luokalla ja hakemassa samantyyppisille aloille niin tuota, että silleen ois kiva 
päästä samoihin kouluihin ja silleen, mutta kyllä ne silleen on.” 
LIISA:  ”Koulussa on just juteltu kavereitten kanssa, et mihin ne on hakemassa ja sit 
saanu uusia näkökulmia siitä. ” 
TIINA:  ”Nyt tässä lukiossa, kun tää viimeinen vuosi alko, niin mie tiesin, että tää on se 
miun juttu(..,) että se on ollu ihan se tavoite tänä vuonna miulle, että sinne mennää. 
Mut sitte se vain piti sillai plussat ja miinukset tehä kaikista. Mulla oli niinku 
vaihtoehtona graafinen suunnittelu ja nyt vasta vähään aikaa sitte tuli tää 
sisustusjuttu silleen, että hei ehkä tää oiski tää...Se on sillai paljon laajempi ja jotenkin. 
(...) Miul on kavereita siel, mie kyselin niiltä millaista siellä on ja mie oon käyny 
etukäteen siellä jo vähän nuuhkimassa noita nurkkia ja kaikkee niinku(…) ja 
kavereitten kans aina mietitään mikä ala sopis parhaiten(…)No valintoja oon myös 
tehny tän meijän luokanvalvoja kanssa, sit mie oon kyselly tuolta meijän 
historianopelta, joka oli viime vuonna tämmönen abivastaava. Mut luokanvalvojan 
kans tuli tänä vuonna lähinnä.” 
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Vanhalakka-Ruohon tutkimuksessa yhtenä päätöksenteon relationaalisena 
strategiana näyttäytyi muiden aktivointi ja mukaan vetäminen päätöksen-
tekotilanteisiin. Nuori oli vetänyt esimerkiksi tiedonjanonsa avulla muita mukaan 
päätöksentekotilanteeseen. (Vanhalakka-Ruoho 2007, 18) Tämä strategia oli 
löydettävissä myös tästä tutkimuksesta abiturienttien toiminnasta. 
 
Myös tiedon hakeminen päätöksenteon tueksi ammatinvalintojen yhteydessä on 
noussut esille aiemminkin. Jusi on tutkinut helsinkiläisten abiturienttien uranvalintaa 
ja uranvalintavarmuuden kehittymistä 1980-luvun puolivälissä Suomessa. 
Kyselytutkimukseen osallistuneita oli yhteensä 612 ja tutkimuksen otoksen suuruus 
oli 21 % kaikista Suomen sen hetkisistä abiturienteista. Tutkimuksen yhtenä 
keskeisenä tuloksena oli se, että ammatinvalinnoissaan varmoja olleille nuorille oli 
tyypillistä tiedon hakeminen. Tyypillistä näille nuorille oli oma aktiivisuus, joka ilmeni 
oman alan suunnitteluna, tiedon hankintana sekä tiedonhankintakeinojen käyttönä. 
Nuoren itsetunnon tukeminen, palautteen saamisen mahdollisuus omista 
urasuunnitelmista sekä yleisen koulutusmyönteisyyden vahvistaminen, todettiin 
olennaisiksi asioiksi abiturienttien ohjaamisessa kohti työelämää (ks. Jusi 1987).  
 
Lisäinformaation saaminen ja muiden aktivointi päätöksentekotilanteissa, on auttanut 
abiturientteja selkiyttämään päätöksentekotilanteitaan tämänkin tutkimuksen mukaan. 
Nuoria tulisikin rohkaista opinto-ohjauksessa eri tietolähteiden luo ja hakemaan 
aktiivisesti tietoa omien päätöstensä tueksi. Uusi informaatio voi auttaa nuoria 
tekemään omaa elämäänsä koskevia päätöksiä paremmin.  
 
Perheen vaikutusta nuoren koulutusvalintoihin ei pidä myöskään väheksyä tämän 
tutkimuksen tulosten mukaan. Yksilön sosiaalisilla lähtökohdilla voi olla vaikutusta, 
sillä etenkin hyväosaisten nuorten perheillä on todettu olevan tärkeä rooli nuoren 
koulutusvalinnoissa ja nuorten menestymisessä omassa elämässään. Vanhempien 
roolin on todettu olevan keskeinen erityisesti nuorten hyvinvointia ja tulevaisuutta 
koskevissa päätöksissä. (Klemelä ym. 2007, 15; Vahtera 2007, 16.)  
 
Erilaisissa tutkimuksissa on myös havaittu, että nuoren vertaisryhmän jäsenillä eli 
hänen kaveripiirillään voi olla vaikutusta nuoren koulutusvalintoihin. Kiuru havaitsi 
väitöskirjassaan vuonna 2008, että nuoren kaveriryhmillä on havaittu olevan suuri 
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merkitys nuorten koulutussuunnitelmissa ja koulusopeutumisessa. Samassa kaveri-
ryhmässä olevat nuoret muistuttavat toisiaan useissa asioissa kuten 
koulumenestyksessä, koulutussuunnitelmien tekemisessä sekä koulutuspolkujen, 
sosiaalisen taustan ja koulusopeutumisen suhteen. Myös erilaiset sopeutumiseen 
liittyvät ongelmat näyttävät kasaantuvan tiettyihin kaveriryhmiin: Ryhmissä, joiden 
jäsenet olivat heikosti sopeutuneita, myös tavoitteet tulevan koulutuksen suhteen 
olivat alhaisempia. Tyttöjen ja poikien välillä oli löydettävissä myös lukuisia eroja. 
Kaveriryhmillä oli Kiurun tutkimuksen mukaan merkittävämpi rooli tyttöjen 
koulutussuunnittelussa poikiin verrattuna. Tytöt yleisesti menestyivät koulussa poikia 
paremmin ja olivat poikia paremmin motivoituneita koulunkäyntiin. Tytöt kuitenkin 
kärsivät poikia useammin koulu-uupumuksesta. (ks. Kiuru 2008) 
 
Kiuru, Nurmi, Aunola ja Salmela- Aro ovat toteuttaneet myös tutkimusta toveripiirin 
roolista nuoren koulutuspoluissa siirryttäessä yhdeksänneltä luokalta lukioon. Heidän 
tutkimuksensa perusteella nuorten kaverit näyttelevät merkittävää roolia nuorten 
koulutuspolkujen rakentumisessa. (ks. Kiuru ym. 2009) Myös tämän tutkimuksen 
aineistosta nousi esiin perheen ja kavereiden osallisuus päätöksentekotilanteissa 
erityisesti tulevaa koulutusta ja ammattia suunniteltaessa.  
 
 
6.1.2 Tunteet ja ajatukset 
 
Tunteet ovat osa yksilön elämää. Tunteita voi kokea esimerkiksi myönteisinä tai 
kielteisinä, mutta koska kyse on yksilöllisestä kokemuksesta, tunteita ei voida 
varsinaisesta arvottaa eikä juurikaan jaotella pelkästään kielteisiin ja myönteisiin 
tunteisiin. Yksilön kokemuksiin sisältyy laaja elämysten ja tunteiden sävyjen kirjo. 
Tunnevivahteet välittävät erilaisia tunnemerkityksiä. Monet tutkijat ovat luokitelleet 
tunteita eri tavoin. On nimetty niin sanottuja perustunteita: ilo, suru, pelko, viha, inho 
ja hämmästys. Näillä tunteilla on usein jokin kohde ja ne tunnetaan tässä hetkessä. 
Näiden lisäksi on erilaisia mielialoja kuten huolestuneisuus, tyytyväisyys tai 
surumielisyys. Näillä tunteilla ei ole selkeää kohdetta. Mieliala on sen sijaan 
pitkäkestoinen tunnetila. Lisäksi voidaan erotella affektiiviset luonteenpiirteet, jotka 
ovat taipumuksia tuntea tunteitaan tietyllä tavalla. Näitä ovat esimerkiksi kateellisuus 
tai ujous. Sosiaalisia tunteita ovat esimerkiksi häpeä, syyllisyys ja nolous. Saman 
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nimikkeen alle voi liittää myös esimerkiksi välittämisen tunteen, hoivaamisen, halun, 
rakkauden sekä velvollisuuden tunteen. (Rauhala 1995; Ohjaajan opas 2009) 
 
Aiemmin tuli jo ilmi, että tunteet ja niiden mukaan toimiminen usein myös ohjaavat 
yksilöiden päätöksentekoprosesseja (Kidd 1998,286.) Tulokset osoittavat, että 
tulevan koulutukseen ja ammatinvalinnan päätöksentekotilanteissa on läsnä 
monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Tunteet ovat luonteeltaan negatiivissävytteisiä, 
mutta toisaalta myös myönteisiä tunteita on löydettävissä. 
 
Aiemmin tuli ilmi Kirsin hakeutuneen vaatesuunnittelijan ja tekstiilisuunnittelijan 
koulutukseen. Kirsi on kokenut tulevaan koulutukseen ja ammatinvalintaan 
kytkeytyvän päätöksenteon luonnollisena eli helppona. Aiemmin selvisi, että Markus 
on kiinnostunut erityisesti lentäjän ammatista. Päätöksentekotilanteen herättämät 
tunteet ovat hänelle neutraaleja. Tuomas toivoi saavansa ammatin. 
Päätöksentekotilanne ei ole herättänyt hänessä negatiivisia tunteita. 
KIRSI: ”Kyllä siis mulle se oli luonnollinen se päätös, että se ei oikeestaan tarvinnu 
edes miettiä mitään muita.” 
MARKUS:  "No aika neutraaleja."  
TUOMAS: ”No ainakin sellainen, että jos mä saatun pääsemään sinne, niin voin 
valmistua johonkin ammattiin. Ei ollu oikeestaan mitään negatiivisia ajatuksia.” 
 
Milla on kokenut päätöksenteon tulevan koulutuksen ja ammatinvalinnan suhteen 
aiheuttaneen ahdistavia ja sekavia tunteita, koska vaihtoehtoja on pitänyt miettiä eri 
näkökulmista. Milla mainitsee myös ristiriitaisuuden ja stressaavuuden tunteet. 
Toisaalta hän on kokenut myös avartavia ja pystyvyyden kokemuksia, koska on 
oppinut ottamaan tulevaan koulutukseen liittyvistä asioista selvää tulevaa koulutusta 
suunniteltaessa. Kimi kertoi aiemmin, ettei ole tehnyt päätöksiä tulevan koulutuksen 
ja ammatin suhteen. Kimissä päätöksenteko herättää myös sekavia ja ahdistavia 
tunteita. Pipsalla päätöksenteko tulevan koulutuksen ja ammatinvalinnan suhteen on 
herättänyt myös ahdistavia tunteita.  
MILLA: ”No mulla on tosi vaihtelevaa ja ristiriitasta ollu(...) Vähän semmosta 
ahistusta on ehkä ollu ja tiiätkö sekavia tunteita just. Että sen takia se on vähän 
sekavia tunteitakin herättäny, koska niitä voi kattoo kahelta eri näkökulmalta niitä 
asioita(…) Sit taas kun toisaalta en yritä liikaa stressata niistä, tietysti stressaavia 
tunteita tosiaan kaikin puolin.  (…) Mut että tietty myös avartavia ehkä koska on just 
niinku ruvennu myös ottaa selville niinku eri kouluista tarkemmin niistä 
koulutusaloista, koska aiemminhan minä en tienny mitään niistä. Nyt sitten on niinku 
siinä mielessä hyvä, koska nyt minä osaan sitten tehdä jotain.” 
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KIMI: ”Sekavia, ahistavia tunteita.” 
PIPSA :"No kyllähän se on niinku semmonen vähän semmonen ahistava, kun se 
psykologi on niin vaikee ammatti kuitenkin ja se on niin laaja. Toisaalta on niinku 
silleen kiva, kun se on niin laaja, et sit ei tartte niinku just kun sä niinku opiskelet siihen, 
niin se ei oo mikään tietty, vaan sä voit sitten erikoistua, mut sit kun kaikki on sanonu, 
että se on tosi vaikee ja siinä pitää niinku oikeesti lukee ja päntätä kamalasti, niin se on 
niinku sitten(...)No mulla nyt ei oo mitään silleen lyöty lukkoon, se on niinku se mistä 
mää haaveilen. Mutta emmä nyt tiedä, että mitä tässä sitten tulee vielä. Vaikka mitä voi 
tapahtua."   
 
Vaikka Kimi ei ole tehnyt päätöksiä tulevan koulutuksen suhteen ja häntä ahdistaa.  
Nyky-yhteiskunnassa vaatimukset ovat kovat ja ne asettavat haasteita nuorille. 
Pipsan negatiivissävyteiset tunteet voi tulkita johtuvan siitä, että hän kokee tulevan 
mahdollisen psykologin ammattinsa niin laajana ja vaikeana. Pipsan kuvailut 
heijastelevat nyky-yhteiskunnan ammattien vaatimuksia koska tulevaisuus näyttäytyy 
epävarmana.  
 
Jälkimodernin aikakautemme polut kohti aikuisuutta ja ammatissa toimimista ovat 
monimutkaistuneet ja epävakaistuneet. (Suikkanen & Huilaja 2006.) Nykyään 
useimmissa ammateissa vaaditaan moniosaamista ja jaettua asiantuntijuutta, mikä 
voi herättää kasvavien vaatimuksien myötä ahdistusta. Toisaalta Pipsa tiedostaa, että 
tulevaisuuden hahmottelu on vielä kesken ja hän kokee, että ”vaikka mitä voi 
tapahtua” eli tulevaisuus on hänelle vielä avoin. 
 
Tiina luonnehtii tulevan koulutuksen ja ammatinvalinnan päätöksentekoa myös 
ahdistavina tunteina ja nostaa esiin myös stressaavuuden tunteet, koska päätökset 
tuntuvat niin suurilta ja vastuullisilta sekä niitä pitää harkita tarkasti. Toisaalta Tiina on 
kokenut päätöksenteon helppona. Mari painottaa positiivisia tunteita. Teijan mielestä 
päätöksentekotilanne on ollut jännää, koska kyseessä ovat suuret päätökset. 
Toisaalta hänessä on herännyt epävarmuuden kokemuksia miettiessä, onko hän 
tehnyt oikean päätöksen. Lisäksi Teija mainitsee mukavuuden ja positiivisuuden 
kokemukset, koska tulevaisuus näyttäytyy uusien mahdollisuuksien vuoksi avoimena. 
Emmi sen sijaan kuvaa olleensa tulevan koulutuksen ja ammatinvalinnan 
päätöksentekotilanteessa jännittynyt ja odottavainen. 
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TIINA: ”Onhan se aika stressaavaa, kun joutuu tekemään niinku suuria päätöksiä, 
että mitähän sitä nyt loppuelämän haluaa tehä. Et on se nyt oikeesti kyl homma, että 
sitä joutuu punnitsee (…)Mie oon onneksi niin hyvässä asemassa, että miun mielestä on 
ollu niin helppoa, mut joillekin se voi oikeesti olla vaikeeta, jos ei oikeesti tiiä, et mitä 
haluaa .Mut tuota...Tunteita, niin...Tosi semmonen niinku, ahistaa tai semmonen niinku, 
et, ku on suuri vastuu, et se päätös pitäis sit tehä tosi harkiten silleen.” 
MARI: ”No aika paljon positiivisia, että kun voi päästä opiskelemaan, mistä on 
kiinnostunut ja mistä on hyötyä ja voi päästä sitten töihinkin. Että kyllähän se herättää 
enemmän semmosia positiivisia tunteita.” 
TEIJA: ”No tietenkin se on tottakai se on silleen tosi jännää, että mitä nyt, mihin 
sitten lähtee ja ne on silleen isoja päätöksiä. Toki voi sitten myöhemminkin opiskella, 
mutta sellasta niinku vähän epävarmuutta, että onko nyt just se mitä haluaisin tehdä ja 
mitä jaksaisin tehdä ja missä opinnoissa jaksaisin olla, sellasta. Tavallaan on se 
myöskin kauheen mukavaa, et voi miettiä kaikkea sitten, että mitä nyt tekee, et on se 
enemmän positiivista, että ei mitenkään ahdistavaa. 
EMMI: “No semmonen jännittynyt olo on koko ajan, kun ei niinku yhtään tiiä, et mitä 
siinä  opiskelussa on tai sillai niinku. Niinku tosi huonosti oon saanu selville, 
minkälainen se opiskelu on ja sit semmonen että saaks siitä töitä, jos pääsee sinne 
kouluun(...) No toisaalta niinku mie ootan tosi paljon, että pääsisin kouluun.” 
 
Erityisesti Emmin kertoma heijastelee sitä, että hänellä on epävarmuutta opiskelujen 
sisältöjen suhteen. Sama epävarmuus on havaittu myös Garamin ja Aholan (2001) 
tutkimuksessa, joka käsittelee varsinaissuomalaisten abiturienttien koulutustoiveita, - 
suunnitelmia sekä niiden taustalla olevia käsityksiä. Garamin ja Aholan tutkimus 
osoittaa, että vajaa viidennes heidän tutkimukseensa osallistuneista abiturienteista ei 
osaa arvioida opiskeluvaihtoehtojensa luonnetta tai sisältöä tarkemmin. Tulevan 
koulutuksen sisältöön tutustuminen tulisi kuitenkin olla tärkeällä paikalla jo 
lukioaikana, sillä vasta opintojen sisältöihin kunnolla tutustumalla nuori voi ratkaista 
tarpeeksi perustellusti, onko tuleva koulutus hänellä sovelias vai ei. (Ahola & Garam 
2001, 113.) Toisaalta tulevan koulutuksen pohtiminen on herättänyt Emmissä 
mielenkiintoa tulevaisuuden suhteen. Uuden koulutuspaikan saamisesta seuraa 
uuden elämänvaiheen aloittaminen, jota Emmikin osaltaan odottaa. 
 
Eveliina on kokenut päätöksentekotilanteen aiheuttamien tunteiden menneen 
paniikista helpotukseen. Toisaalta valittu koulutusala ei ehkä olekaan se, mitä 
Eveliina oikeasti haluaa. Petri kuvailee tunteitaan vaikeiksi, samoin kuin Liisakin. Liisa 
kuvailee päätöksentekotilannettaan myös hirveäksi sekä toisaalta myös hienona 
tunteena, koska hän on saanut mennä pääsykokeisiin yliopistolle. 
EVELIINA: "Eka hirvee paniikki, et mihin mä meen ja mitä mä teen ja mikä musta 
tulee ja sit jotenkin kun se on selvinny, niin sit mä vaan oon, et silleen ei oo mitään 
erikoisempii...Et toisaalta tuo restonomijuttu ei oo ehkä sitä, mitä mä haluun tehä 
kuitenkaan, koska mä kuitenkin haluaisin sinne teatterikorkeakouluun..."  
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PETRI: ”No on ne ehkä semmosia vaikeita, en oo kyllä hirveenä kyllä tutkinu asiaa.” 
LIISA: ”Päätöksenteko oli ihan hirveetä! Siis ihan niinku, koska en mie yhtään tienny, 
että mitä mie haluan ja sit se lähtee aika summanmutikassa..ja niitä hakukohteitakin 
sit oli aika paljon(...) ”Oli vaikea...Et koska on niin monesta asiasta kiinnostunu ...Sit se 
mikä on se just se oma valinta, niin se oli tosivaikee löytää(...)Apua, minä oon nyt 
aikuinen, minun pitäis päättää, mitä haluun tehä(…) Toisaalta se on tosi siistiä, ottaa 
asioista selvää ja just mie oon käyny yhessä pääsykokeessa yliopistolla ja oli se jotenkin 
hieno tunne,kun meni sinne.” 
  
Abiturientit kertovat päätöksenteon olleen vaikeaa, mikä osaltaan heijastelee nyky-
yhteiskunnan valintojen moninaisuutta. Tulevan koulutuksen vaihtoehtoja on 
olemassa paljon ja samalla nuorella voi olla monia kiinnostuksen kohteita. Hyvä 
kysymys onkin, miten nuori löytää juuri itselle sopivan vaihtoehdon monien 
vaihtoehtojen keskeltä?  
 
Toisaalta Liisan nostaa myös esiin sen, että siirtymä lukiomaailmasta 
yliopistomaailman pääsykokeisiin tuntuu jo sinänsä hienolta. Tämän voi tulkita niin, 
että vaikka päätöksenteko on ollut Liisasta hirveää ja vaikeaa, samalla sen myötä on 
löytynyt myös myönteisiä tunteita, joita Liisa kuvaa ”siisteinä ja hienoina tunteina”.  
Liisan kommentti ”Apua, minä oon nyt aikuinen, minun pitäis päättää, mitä haluun 
tehä” kuvaa osaltaan tulevan koulutuksen ja ammattiin kytkeytyvän päätöksenteon 
olevan nyky-yhteiskunnassa samalla siirtymä kohti aikuisuutta. Tulevaan 
koulutukseen kytkeytyvät päätökset vievät nuorta kohti aikuisuutta. Aikuisuus tuo 
mukanaan vastuuta ja toisaalta vapautta, kun uusi koulutuspaikka mahdollistaa 
nuorelle pääsyn uusiin yhteisöihin ja kiinnittymään yhteiskuntaan uudella tavalla.  
6.1.3 Yhteenveto  
 
Päätöksenteko voi olla luonteeltaan yksilöllinen prosessi. Yksilöt ovat hyvin erilaisia 
siinä, miten paljon ystävien, vanhempien tai muiden ulkopuolisten ihmisten mielipiteet 
tai muut tekijät vaikuttavat omien päätösten tekemiseen. Yksilöiden väliset erot tulisi 
pystyä tehokkaasti huomioimaan myös opinto-ohjauksessa. Päätöstä tehtäessä olisi 
tärkeää pohtia asiaa monesta eri näkökulmasta, esimerkiksi mitä nuori itse oikeasti 
haluaa elämältään. (Amundson 2003, 109; Opintoluotsi 2008.)  
Nuoren täytyy käydä läpi suhteellisen monimutkainen prosessi tehdessään päätöksiä 
tulevan koulutuksen ja ammattinsa suhteen. Tällaista valintatilannetta voidaan 
luonnehtia suhteellisen epävarmaksi tilanteeksi, jossa nuoren täytyy tehdä arviointia 
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suhteessa omiin suunnitelmiinsa, tavoitteisiinsa ja sen saavuttamisen keinoihin. 
Koulutus- ja ammatinvalinta näyttäytyy usein nuoren ensimmäisenä suurena ja 
tulevaisuutta rakentavana päätöksenä. Tunteet kytkeytyvät myös usein yksilön 
päätöksentekoprosesseihin. (Nummenmaa & Tarkiainen 1993, 18-19; Kidd 1998, 
286. )  
 
Tässä tutkimuksessa steinerlukion abiturientit kuvaavat tulevan koulutuksen ja 
ammatinvalinnan elämänalueen päätöksentekotilanteidensa toimintaa ja toimintaan 
kytkeytyviä suhteitaan niin, että päätöksentekotilanteissa korostetaan itsenäistä 
päätöksentekoa ja merkityksellisten toisten aktivointia päätöksentekotilanteisiin. 
Päätöksentekotilanteessa toteutettavaa toimintaa kuvaavat tyypit: suunnitelmallisesti 
tulevaan koulutukseen hakeutuminen, päätöksen taustalla vaikuttavat harrastukset, 
koulutukseen hakeutumattomuus ja välivuosi koulutuksen vaihtoehtona.  
 
Osa abiturienteista kertoi hakeneensa tietoa eri lähteistä päätöksentekonsa tueksi. 
Tiedon hakeminen päätöksenteon tueksi ammatinvalintojen yhteydessä on noussut 
esille aiemminkin, kun Jusi on tutkinut helsinkiläisten abiturienttien uranvalintaa ja 
uranvalintavarmuuden kehittymistä 1980-luvun puolivälissä Suomessa. 
Kyselytutkimukseen osallistuneita oli yhteensä 612 ja tutkimuksen otoksen suuruus 
oli 21 % kaikista Suomen sen hetkisistä abiturienteista. Tutkimuksen yhtenä 
keskeisenä tuloksena oli se, että ammatinvalinnoissaan varmoja olleille nuorille oli 
tyypillistä tiedon hakeminen. Tyypillistä näille nuorille oli oma aktiivisuus, joka ilmeni 
oman alan suunnitteluna, tiedon hankintana sekä tiedonhankintakeinojen käyttönä. 
Nuoren itsetunnon tukeminen, palautteen saamisen mahdollisuus omista 
urasuunnitelmista sekä yleisen koulutus-myönteisyyden vahvistaminen, todettiin 
olennaisiksi asioiksi abiturienttien ohjaamisessa kohti työelämää (ks. Jusi 1987) 
Lisäinformaation saaminen ja muiden aktivointi päätöksentekotilanteissa, on auttanut 
abiturientteja selkiyttämään päätöksentekotilanteitaan tämänkin tutkimuksen mukaan.  
 
Abiturienttien päätöksentekotilanteisiin kytkeytyvät itsenäisen päätöksenteon ohella 
nuorten ihmissuhteet. Päätöksentekotilanteet ovat luonteeltaan relationaalisia eli 
abiturientit ovat aktivoineet merkittäviä toisia mukaan päätöksentekotilanteisiinsa. 
Näin abiturienttien päätökset eivät rakennu vain yksilöllisessä tyhjiössä, vaan 
päätöksentekotilanteisiin ovat vaikuttamassa nuorten elämään vaikuttavat 
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merkitykselliset toiset. Merkityksellisiä toisia edustavat vanhemmat, kaverit, 
seurustelukumppanit, eri alojen asiantuntijat sekä erilaiset tietolähteet. Tämän 
tutkimuksen tulokset painottavat erityisesti vanhempien roolia abiturienttien tulevaa 
koulutusta ja ammattia koskevissa päätöksissä. Perhe nähtiin olennaisimpana 
vaikuttajana abiturienttien päätöksenteossa positiivisen tuen lähteenä myös 
Kärkkäisen ja Niskasen tutkimuksessa. Abiturientit saivat perheiltään tukea, 
kannustusta ja apua tilanteisiinsa. Nuoret korostivat myös tässä tutkimuksessa 
erityisesti äidin roolia vaikuttajana omissa päätöksentekotilanteissaan. (vrt. 
Kärkkäinen & Niskanen 2009.) Abiturientit painottavat myös kavereidensa osallisuutta 
tulevaan koulutukseen ja ammatinvalintaan liittyvässä päätöksentekotilanteessa. 
Kavereiden avulla nuoret ovat saaneet tärkeää vertaistukea päätöstensä tekemiseen.  
 
Tunteet ja erilaiset ajatukset ovat olleet myös mukana abiturienttien 
päätöksentekotilanteissa. Abiturientit kuvaavat tulevan koulutuksen ja 
ammatinvalinnan päätöksentekotilanteen herättävän monenlaisia tunteita ja ajatuksia. 
Päätöksentekotilanteen herättäneinä tunteina ja ajatuksina kuvataan helppous, 
neutraalisuus ja tunteiden olevan ” ei negatiivisia”. Negatiivissävytteisistä tunteista 
mainitaan ahdistavuus, sekavuus, ristiriitaisuus, stressaavuus sekä vaikeus ja 
hirveys.  Päätöksentekotilanne on mennyt myös paniikista helpotukseen. Toisaalta 
tulevan koulutuksen ja ammatin pohdinta on avartanut ja herättänyt myös 
pystyvyyden kokemuksia sekä ollut myös hienoa, mukavaa, positiivista ja jännää. 
Lisäksi abiturientit tuovat esiin tulevaisuuden herättävän epävarmuuden kokemuksia 
ja jännittyneisyyttä. Päätöksenteko on ollut myös tulevaisuuden suhteen 
odottavaisuutta virittävää, koska mahdollisuus aikuistumiseen on uusien 
koulutuspolkujen takia lähempänä kuin aikaisemmin. Näitä keskeisiä tuloksia 
havainnollistetaan kuvion 3 avulla.  
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KUVIO 3: Abiturienttien päätöksentekotilanteiden toiminta, suhteet, tunteet ja  
ajatukset tulevan koulutuksen ja ammatinvalintaan liittyvällä elämänalueella 
 
 
 
TOIMINTA 
ITSENÄISEN 
PÄÄTÖKSENTEON 
KOROSTAMINEN 
Suunnitelmallisesti 
tulevaan koulutukseen 
hakeutuminen 
Päätöksen taustalla 
vaikuttavat 
harrastukset 
Koulutukseen 
hakeutumattomuus ja 
välivuosi  
koulutuksen 
vaihtoehtona 
SUHTEET 
MERKITYKSELLISTEN TOISTEN 
AKTIVOINTI 
PÄÄTÖKSENTEKOTILANTEISSA 
Vanhemmat 
Kaverit 
Ammatinvalintapsykologi 
Opettajat 
Tietolähteet 
helppous, neutraalisuus,  ei- negatiivisuus, 
ahdistavuus sekavuus, ristiriitaisuus, stressaavuus, 
vaikeus, hirveys, paniikista helpotukseen, 
avartuvuus, pystyvyys, hieno, mukava, positiivinen, 
jännä. epävarmuuden kokemus                                               
 
                  TUNTEET 
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6.2 Muut elämänalueet 
 
Muiden elämänalueiden päätöksentekotilanteissa abiturientit tekevät päätöksiä 
seurustelukumppanien ja ystävien suhteen, vapaa-ajan vieton tavoissa ja 
harrastuksissa, terveyteen kytkeytyvissä päätöksissä sekä talouden ja rahankäyttöön 
liittyvissä päätöksissä. 
 
6.2.1 Toiminta ja suhteet 
 
Abiturienttien päätöksentekotilanteiden toimintaa muilla elämänalueilla voidaan 
kuvata myös pitkälti itsenäisen päätöksenteon korostamisena. Abiturienttien 
itsenäisiin päätöksentekotilanteiseen kytkeytyi myös erilaisia toiminnan tyyppejä, 
jotka kuvaavat nuorten toteuttaman päätöksentekotilanteiden toimintaa ja päätöksiin 
vaikuttaneita tekijöitä. Näitä toiminnan tyyppejä kuvataan tarkemmin seuraavissa 
kappaleissa.  
 
Suhteita tarkasteltaessa huomataan, että abiturienttien päätöksentekotilanteisiin 
kytkeytyy muillakin elämänalueilla merkittävien toisia, jotka ovat osallisena nuorten 
päätöksentekotilanteissa. Päätöksenteko on luonteeltaan relationaalista, jaettua 
päätöksentekoa. Kaikilla elämänalueilla merkittäviä toisia abiturienttien 
päätöksentekotilanteissa edustavat vanhemmat, kaverit sekä seurustelukumppani. 
Lisäksi yhdellä abiturientilla vapaa-aikaan kytkeytyvissä päätöksentekotilanteissa 
osallisena ovat lemmikit sekä yhdellä abiturientilla terveyteen liittyvissä 
päätöksentekotilanteissa osallisena ovat terveydenhuollon asiantuntijat.  
 
 
ITSENÄISEN PÄÄTÖKSENTEON KOROSTAMINEN 
 
Itsenäisen päätöksenteon korostaminen on kantava teema myös abiturienttien 
muiden elämänalueiden päätöksentekotilanteissa. Itsenäiseen päätöksentekoon 
kytkeytyvää toimintaa kuvaavia teemoja ovat harrastusten itsenäinen valitseminen, 
päätöksen tekemättä jättäminen, ravintoon ja liikuntaan sekä päihteisiin 
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suhtautuminen ja toiminta niiden mukaisesti, harkitseva toiminta, järjen ja tunteiden 
pohjalta toiminta, yhteisen maaperän muokkaama toiminta, vaihtoehtoja punnitseva 
toiminta sekä tilannesidonnainen toiminta. 
 
Harrastusten itsenäinen valitseminen 
 
Seuraavassa on otteita, miten nuorista Emmi, Kimi, Tuomas ja Liisa kuvaavat 
itsenäisesti tehtyjä päätöksentekotilanteitaan harrastustensa osalta: 
EMMI: ”No esimerkiksi suunnistus. Oon ite päättäny, että haluan alottaa 
suunnistuksen. Siinä on niinku kasvanu mukana ja se on niinku ollu kivaa. Nyt se on 
elämäntapa, se ei oo enää niinku vain harrastus. Pianonsoittoo oon myös harrastanu 
ja se oli niinku ihan oma päätös, että alotin sen.” 
KIMI: ”No tuli tehtyä päätös ja ostettua kaksipyöräinen, niin siitä tuli sitten 
harrastus. Tulee ajeltua monta tuntia päivässä.”  
TUOMAS: ”No oon harrastanu uimista. Ei ollu vaikea päätös.” 
LIISA: ”Kyl vapaa-ajan saa jotenkin niin helposti aina kulumaan johonkin, et mie 
oon oman harrastukseni löytäny eli kuntonyrkkeilyn (…)Minun pitäis tehä ehkä niitä 
päätöksiä paremmin, käyttää minun vapaa-aikaa paljon viisaammin, et se on vähän 
tullu siinä niinku sivussa mukana.” 
 
Päätöksen tekemättä jättäminen 
 
Päätöksen tekemättä jättäminen näyttäytyi yhtenä teemana terveyden elämänalueen 
päätöksentekotilanteissa Kimin ja Tuomaksen kohdalla. Kimi ei ollut tehnyt päätöksiä 
myöskään tulevan koulutuksen ja ammatin suhteen, mikä tuli jo aiemmin esille. 
KIMI: ”Yksin teen näitä päätöksiä. En oo kyllä tehnyt yhtään minkäänlaisia.”   
TUOMAS: ”No en oikeestaan ole tehnyt minkäänlaisia.” 
 
 
Suhtautuminen ravintoon, liikuntaan, ehkäisyyn sekä päihteisiin ja sen 
mukaisesti toimiminen 
 
Itsenäinen päätöksenteko korostuu terveyteen liittyvissä päätöksissä taustalla. 
Terveyteen liittyvää päätöksentekotilanteiden toimintaa kuvaa tyyppinä abiturienteilla 
tietynlainen suhtautuminen ravintoon, liikuntaan, ehkäisyyn sekä päihteisiin ja sen 
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mukaisesti toimiminen. Eveliina on ollut jo pitkään kasvissyöjä ja hän kertoi 
tarkkailevansa muutenkin millaista ravintoa syö. Tiina on myös kasvissyöjää; hän on 
tehnyt päätöksen ja lopettanut kanan syönnin. Tiinalle liikunta ja terveyden ylläpito 
näyttäytyvät myös merkittävinä asioina. Tällainen elämäntavan isompi muutostarve 
on tullut myös McAdams ym. (2001) mukaan. He ovat kuvanneet elämänkulun 
käännekohtia, jossa keskeistä on elämän muutoksellisuus parempaan suuntaan.  
 
Petri korostaa liikunnan merkitystä ja pohtii tupakanpolton vaikutusta hänen 
astmaansa. Hän on päättänyt olla polttamatta tupakkaa. Liisa haluaa vaalia 
terveyttään, ettei sairaus uusiutuisi. Hän on valinnut kuntonyrkkeilyn harrastuksek-
seen. Myös Milla on alkanut liikkumaan ja pyrkii syömään terveellisesti. Teija on 
aloittanut uuden liikuntaharrastuksen. Mari nostaa liikunnan lisäksi esiin sen, että 
huolehtii ehkäisyasioista. Kirsi painottaa myös itsenäistä päätöksentekoaan ja sitä, 
että hän ei halua käyttää huumeita. 
EVELIINA: ”No mä oon ollu kasvissyöjä jostain viidennestä luokasta tai kuudennesta 
luokasta asti , mut se ei ollu vielä silloin semmonen terveydellisesti katsottava juttu, että 
mä rupesin kasvissyöjäksi.Mut sitte nyt kun mä rupeen miettii tai oon miettiny, niin en 
mä enää lihaa söis mistään hinnasta. Ja sit muutenkin nyt tulee vähän katottuu sillai, et 
mitä syö.” 
TIINA: ”Mie tässä yks päivä päätin, että, kun näin yhen tv-ohjelman, missä kohdeltiin 
huonosti kanoja, niin päätin, etten syö enää kanaa, enkä oo siitä päivästä pistäny 
kanaa suuhuni ja kaikkee. Että oon silleen suurimmalta osin silleen kasvissyöjä 
terveyden takia ja mie oon myös urheilutalolla töissä, niin siellä tulee tietysti tällainen 
ilmapiiri, niin yritän pitää sitten kunnostani huolta. Et oon sitten aika hyvä 
sitoutuminen, ainakin silleen hyötyliikunnan kannalta, et yritän sen avulla pitää. Tää 
kuntoilu ja terveyden ylläpito on mulle tärkeitä juttuja.” 
PETRI: ”No liikuntaa tulee aika paljon, että ala-asteelta asti oon liikkunu paljon, että 
sen suhteen ei tarvi mitään tehä (...)Sitten tulee kaikki noi tupakanpoltot ja tollaset. 
Mulla on niinku astma tai semmonen, niin sitten oon niinku asennoitunu siihen silleen, 
että ei niinku lähe siihen mukaan.”  
LIISA: ”Tietenkin nyt yrittää pitää kuntoa yllä ja sellasia, mut mulla oli esimerkiksi 
yks sairaus tai semmonen, niin just ennaltaehkäistä, ettei se niinku uusiudu (…)Mie oon 
oman harrastuksen, kuntonyrkkeilyn,  löytäny.” 
MILLA: ”No tuota aiemmin niinku pari vuotta sitten mulla ei ollut mitään intressejä. 
Enhän minä oo ikinä harrastanu mitään liikuntaa. Enkä tehny mitään päätöksiä, että 
en minä oikein miettiny minun terveyttä. Okei en minä syönyt joka päivä roskaruokaa 
ja sillai yritin pitää sen kurissa. Ja samoin kuin nykypäivänäkin yritän syödä 
suhteellisen terveellisesti, mutta enhän minä oo ikinä harrastanu juurikaan liikuntaa, 
niin joskus pari vuotta sitten päätin, että voinhan minä jotain tehä, vaikka jumpalle 
lähteä käymään. Että eihän se oo niin kauheaa. Siinä mielessä sen päätin, että kun 
juoksin yhet raput ylös ja olin ihan hengästyny, niin huomasin, että nyt on aika tehä 
jotain. Siinä mielessä tein päätöksen ja lähin harrastaa urheilua.” 
TEIJA: ”No ilmoittauduin tänä vuonna kansalaisopiston afrikkalaiseen tanssiin, että 
sellasia päätöksiä.” 
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MARI: ”En koe sillai kovinkaan vaikeaksi, että koska terveys on mulle semmonen 
perusarvo. Että se on kuitenkin helppo aina valita se terveellisin vaihtoehto. Että siinä 
on aina mukana arvot. En koe näitä päätöksiä erityisen vaikeiksi. Siihen liittyy 
varmasti kaikki nämä ehkäisyasiat ja liikunta(…). Oon tehny ehkäisyyn liittyviä 
päätöksiä, että mitä käytän ja sitten tuota oon yrittäny lisätä liikuntaa kovasti.”  
KIRSI: ”No kyllä mä ne teen ihan yksin nää päätökset(...) Kyllä se on mulle se just, että 
vaikka noita muita tupakkaa ja alkoholia käyttää, mutta niinku se, että kyllä se on 
mulle tärkeetä, että mä pystyn olemaan niinku käyttämättä minkäännäkösiä 
huumeita.” 
 
Harkitseva toiminta 
 
Abiturienttien itsenäisissä päätöksentekotilanteissa seurustelu- ja ystävyyssuhteiden, 
talouden ja rahankäytön sekä vapaa-ajan ja harrastusten päätöksentekotilanteista oli 
löydettävissä harkitsevaa toimintaa. Emmi kertoo toteuttavansa päätöksentekoaan 
seurustelu- ja ystävyyssuhteiden elämänalueella itsenäisesti ja harkitsevasti 
valitessaan uusia ihmisiä elämäänsä. Hän tarkkailee ihmissuhteen kehittymistä ja 
rohkaistuu tutustumisen syvennyttyä. Emmi kertoo myös harkitsevansa 
rahankäyttöään tarkoin ja säästävänsä. Pipsa on myös harkitseva talouden suhteen. 
Kimi säästää rahojaan korostaen, ettei hänen vanhempien mielipiteet vaikuta hänen 
rahankäyttöön- ja talouteen liittyvissä päätöksentekotilanteissa. Milla kertoo myös 
olevansa säästäväinen ja harkitseva rahankäyttäjä, samoin kuin Markus, Teija ja 
Mari. Lisäksi Mari kertoi harkitsevansa päätöksiään myös harrastusten suhteen. 
EMMI: ”No miusta tuntuu, että mie oon ekaks semmonen, että kun tapaa jonkun uuen 
ihmisen, niin ekaks oon vähän semmonen hiljasempi. Ja sit kun pikku hiljaa oppii 
tuntemaan niin sit niinku mie saatan jutella hirveesti kaikkea. Et sit kun tutustuu vähän 
niin sit kyllä on helpompaa (…)   
Yksin teen rahapäätökset. Rahankäyttö on semmoista minulle, että käytän tosi vähän 
rahaa tai silleen tai en haluais käyttää sitä, että mielummin säästän, että niinku 
kaikkee mitä on pakko ostaa, niin jos jotain ei oo ihan pakko ostaa, niin yleensä en 
osta.” 
PIPSA: ”Ne on kyllä aika harkittuja päätöksiä aina(…)Niin ei voi niinku sitä rahaa 
käyttää ihan miten vain.” 
KIMI: ”Yleensä mä oon kyllä yrittäny säästää (…)Vanhempien mielipiteet ei vaikuta.” 
MILLA: ”Minä oon tosi tosi nuuka ihminen, että kaikki sen tietää, et minä en tykkää 
lainata kenellekään rahaa, ellei oo ihan pakko ja vaikka minä välitän minun läheisistä. 
Minä oon just semmonen, että mulla ei oo mihinkään erityisiä suhteita ja minä en oo 
koskaan saanu kotona viikkorahaa tai mitään, et minä oon varmaan kaksitoista 
vuotiaasta asti tehny aina joka kesä jotain töitä, lastenhoitohommia ja semmosia, mitä 
minä teen vieläkin, et minä kerään ja kerään ja säästän ja säästän ja sit saatan vähän 
väliä tuhlata niitä, vaikka johonkin matkoihin tai semmosiin niinku isompiin 
hankintoihin, että en minä muuten mitenkään pahemmin tuhlaile. Että minä oon tosi 
tarkka minun rahoista (…)Minä oon perustanu kolme eri pankkitiliä, semmosia 
säästämistilejä, että mulla on tarkka se homma, et siirrän heti, jos on ylimääräistä 
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rahaa yhdellä tilillä, niin siirrän sit seuraavalle, mikä on semmonen lukitettu tili, mihin 
minä en oikeesti pääse käsiksi vaikka kuinka houkuttelisi, niin en saa niitä rahoja vain 
kuin maksamalla tosi paljon ja siihen minä en tietenkään suostu, että maksaisin 
pankille, että saan omat rahat pois (…)Ne päätökset minä teen tosi yksin. Kukaan 
minun kavereista tai edes minun poikaystäväkään ei tiedä kuinka paljon minulla on 
sitä rahaa… Minä en kuitenkaan halua, että kukaan ajattelee, että ai sulla on noin 
paljon, että miksi sinä sitten sanot, että sulla ei oo varaa tehä mitään. Se on minulle 
niin henkilökohtainen asia, että kaikki ei ymmärrä sitä, että mulla saattaa olla siellä 
rahaa, mutta en minä käytä niitä. Ne ei kuulu minun arkeen, vaan minä säästän niitä 
tulevaisuutta varten.” 
MARKUS: "Aika vähän ostelen mitään, kuten vaatteita(...) Välillä niitä pitää harkita 
vähän enemmän, jos on kalliimpi, niin sitä pitää kyllä miettiä."   
TEIJA: ”Kyllä sitä pitää jatkuvasti miettiä, koska asun itekseni. Rahat on tiukilla ja 
näin. Nytkin loppu opiskelu ja kaikki siihen liittyvät tuet, että pitää sitten mietiskellä, 
että miten sitä pärjää. Mä en oo yhtään talousihminen, että mulla kasaantuu aina 
laskuja ja niistä aina jotenkin selviän.” 
MARI: ” Ne on aina vähän vaikeampia päätöksiä, koska pitää aina miettiä ja harkita, 
että mitä niillä rahoilla vois tehdä ja ostaa ja kaikki vaihtoehdot ja semmoset. Se on 
aina vähän hankalampaa(…) Tuota mulla on kaksi harrastusta, mitä oon päättäny 
jatkaa. Valinta on ollu aika helppoa. Ja uutta harrastusta yritin myös aloittaa, mutta 
tuli loukkaantuminen, että se meni siinä. Pyrin näissä päätöksissä ajattelemaan vähän 
pitemmälle kuin sitä hetkee ja harkitsemaan. Että aina ei jaksais lähteä viulutunnille, 
mutta toisaalta mietin, että vuoden päästä oon taas entistä parempi viulunsoittaja, et 
siihen vaikuttaa se, että ajattelee vähän pitemmälle.”  
 
Järjen ja tunteiden pohjalta toiminta 
 
Tunteilla on usein oma roolinsa sijansa päätöksenteossa, koska ne tuovat 
päätöksentekoon hedelmällisiä ja inhimillisiä puolia. (Nikander 2006) Järjen ja 
tunteiden pohjalta toimiminen korostui myös seurustelu- ja ystävyyssuhteisiin 
liittyvissä itsenäisissä päätöksentekotilanteissa osalla abiturienteista. 
EVELIINA: ”Ihan yksinäni teen(…)Se menee vähän silleen sen fiiliksen mukaan, että 
on nyt tullu tehtyy kaikkia tyhmiä juttuja, mitä joutuu sit myöhemmin pyytää anteeksi 
ja muuta mut onneksi on sitten ymmärtäväisiä ystäviä, jotka sitten ymmärtää. Mä 
muutenkin teen aika paljon päätöksiä sen mukaan, mikä tuntuu sillä hetkellä hyvältä.” 
LIISA: ”No mie ystävystyn tosi helposti tai sillai kaverustun tosi helposti. Varsinaisia 
ystäviä on niinku silleen tosi vaikea löytää. Kyllä juttuu tulee aina ja uusien ihmisten 
kanssa on tosi helppo jutella (...)No varmaan järjellä aattelen aika paljon, mutta siinä 
rinnalla tulee myös tunteet.” 
MARKUS: "Kun muutettiin tänne, kun olin neljännellä, niin sitten tuli uusia 
kavereita luokkakavereista, että en oikeestaan mitään sen suurempia päätöksiä. Mä 
oon aika ujo ihminen, ainakin ollut aina pienenä, mutta kyllä mä aika helposti 
kuitenkin ystävystyn, jos on mukava kaveri ja tulee toimeen. Jos ei sitten tykkää 
jostakin, niin ei sitten (...) Ihan yksin teen tällaiset päätökset" 
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MARI: ”Elikkä vuosi sitten menin kihloihin. Se on aika iso päätös. Se 
päätöksentekotilanne oli aika hämmentävä, mutta ei se kovin vaikeetakaan ollut. 
Kuitenkin ollaan oltu aika kauan yhdessä. Tiesin kuitenkin, ettei siinä suhteessa mikään 
muutu kihlojen jälkeen. Nyt ollaan itse asiassa muuttamassa pian yhteiseen asuntoon, 
että se on sitten seuraava askel(…) Kyllä se mulla ihan tunnepohjalla menee. Että ei 
niitä silleen voi oikein miettiä, että kenen ystävä kannattaa olla, että tunteen pohjalta 
menee.” 
 
Yhteisen maaperän muokkaama toiminta 
 
Osa abiturienteista kertoo seurustelu- ja ystävyystilanteisiin liittyvien päätöksen-
tekotilanteiden rakentuvan yhteisen maaperän muokkaaman toiminnan avulla. Tällä 
tarkoitetaan sitä, että nuorten ihmissuhteet rakentuvat samankaltaisuuksien 
perusteella. Kirsi valitsee kavereita, joilla on samanlainen arvomaailma kuin hänellä 
itsellään. Kimin päätöksentekotilanteisiin vaikuttaa kaverin valitsemisen kriteerinä 
yhteinen huumorintaju. Tuomakselle on tärkeää yhteinen tekeminen kavereiden 
kanssa. 
KIRSI: ”Mä valitsen kaverini sen perusteella ketkä on mukavia ja sillai niinku eniten 
ehkä sillai, ketkä on niinku omanlaisi. Ja silleen myös, kellä on niinku vahvat 
periaatteet, koska mulla on ittellä sen verran vahvat, että en mä pysty kenenkää 
sellasen tyypin kanssa olemaan,  jolla ei oo.” 
KIMI: ”Tuota sanotaanko näin, että jos lähtee meikän huumoriin mukaan, niin siinä 
on mulle kaveri.” 
TUOMAS: ”No yleensä vain hengailen kavereiden kanssa, että on jotakin yhteistä 
tekemistä.”  
 
Seurustelu- ja ystävyyssuhteiden elämänalueella nuoren sosiaalisen kentän 
laajentuminen on tyypillistä. Nuori alkaa yhä enemmän viettää aikaansa vertaisryhmän 
eli ystävien ja kavereiden seurassa. Kehityspsykologia on kiinnostunut ystävien ja 
ikätoveriryhmien merkityksestä nuoren kehityksessä. Tutkimuksellisen kiinnostuksen 
kohteena ovat olleet esimerkiksi ystävyyssuhteiden jatkuvuus ja merkittävyys nuorten 
kehityksessä sekä milloin nuorten ystävyyssuhteet muokkautuvat seurustelusuhteiksi. 
(Nurmi ym. 2006, 147.)  
 
Viime vuosien aikana tyttöjen ja poikien maailmojen väliset erot ovat vähentyneet 
seurustelusuhteita tarkasteltaessa. Nuoruuden yhdeksi osaksi on rakentunut julkinen ja 
näkyvä seurusteluinstituutio. Median tarjoamat parisuhdemallit nuoruudesta ja 
aikuisuudesta kytkeytyvät usein seksuaaliseen haluttavuuteen ja useiden 
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parisuhteiden ketjuun. Median parisuhdemallit heijastuvat myös nuorten maailmaan. 
Yhä nuoremmat tytöt ja pojat rakentavat omaa identiteettiään sukupuolisesti 
miellyttäväksi ja haluttavaksi ollakseen riittävän normaaleja muiden nuorten 
keskuudessa ja löytääkseen itselleen seurustelukumppanin. (Anttila 2002, 66, 68-69.) 
 
 
Vaihtoehtoja punnitseva toiminta 
 
Harrastusten ja vapaa-ajan elämänalueella nuorten päätöksentekotilanteita luonnehtii 
itsenäisen päätöksentekotilanteissa myös erilaisia vaihtoehtoja punnitseva toiminta. 
Valintojen punnitsemista ilmenee myös Marjatta Vanhalakka-Ruohon (2007) 
tutkimuksessa peruskoululaisten ja lukiolaisten nuorten päätöksentekotilanteista. 
Hänen tutkimuksessaan nuorten päätöksentekotilanteille oli tyypillistä, että 
vaihtoehtoja oli olemassa useita ja nuoret halusivat punnita niiden eri puolia. 
Vaihtoehtojen punnitseminen päätöksentekotilanteissa näkyy Petrin elämässä niin, että 
hän on joutunut punnitsemaan harrastuksensa kansantanssin suhdetta lukio-
opiskeluun. Välillä Petri on laittanut harrastuksen koulun edelle. Petri ei kadu tätä 
päätöstä, koska hänen mielestään hän on oppinut harrastuksensa avulla asioita, joita 
ei olisi kyennyt koulussa oppimaan. Markus on myös punninnut erilaisia vaihtoehtoja 
harrastusten suhteen ja tehnyt erilaisia päätöksiä. Ylioppilaskirjoitusten aikaan Markus 
asetti koulun etusijalle. 
PETRI: ”No tuota mä harrastan kansantanssia ja sit meillä on ainakin nyt 
lukioaikana, et meillä on ollu silleen paljon ulkomaanmatkoja ja muutenkin ja niissä 
on tullu semmosia, että on ehkä laittanu just sen harrastuksen esimerkiksi koulun 
edelle(…) Että oikeestaan aika pääosin se on menny niin, että sitten on vaan pitäny 
niihin aikoihin roikkua vähän koulun perässä tai muuten, mutta en mä kyllä 
niitäkään sinänsä enää kadu oikeesti, että siellä harrastuksessa oppii sitten muita 
asioita.” 
MARKUS: "No oon harrastanu aika monta lajia, esimerkiksi telinevoimistelua. 
Telinevoimistelu loppui sen takia, koska en tykännyt siitä ryhmästä. Siellä oli sellaisia 
persoonia, joista en tykännyt yhtään. Ja lopetin sen sitten. Nykyään harrastan 
capoeiraa ja siitä mä tykkään. Siellä on kaikkia mukavia ihmisiäkin. Kirjoitusten 
aikana pidin vähän taukoo siitä, että koulu oli silloin etusijalla (…) Aika nopeesti 
pystyn päättämään, että tykkäänkö vai en siitä harrastuksesta. Ja yleensä kun 
melkein kaikkia lajeja voi koittaa. Että menee sinne kattoo, että minkälaista se on ja 
miettii sitten. Pienempänä vaikutti vanhempien mielipiteet, mut ei enää nykyisin." 
 
Kirsi on punninnut myös vapaa-ajanviettotapojaan ja on päättänyt aloittaa yhden 
mieleisen harrastuksensa capoeiran eli brasilialaisen kamppailutanssin uudelleen. 
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Milla on tehnyt myös päätöksen ja aloittanut vanhan harrastuksensa lumilautailun 
uudelleen. Eveliina on tehnyt päätöksiä viulun soiton lopettamisesta ja eroamisesta 
partion johtokunnasta. 
KIRSI: ”Mä oon aika monta harrastusta esimerkiksi alottanu, mutta en oo kyllä 
jatkanu kauheen pitkään. Mutta tuota vähän aikaa sitte kun kirjotukset alko, niin mä 
päätin, että pari vuotta sitten mä olin capoeirassa, sillä mä niinku olin tosi pitkään 
siellä(…) Niin päätin,  että heti ku kirjotukset loppuu ja oon asettunu seuraavaan 
paikkaan niin aion alottaa sen capoeiran uudelleen. ” 
MILLA: ”Nuorempana harrastin lumilautailua ja mulla meni ranne pari vuotta sitten 
ja ei se minua sillai säikäyttänyt, mutta se harrastus sitten loppu, kun koko talven oli 
kipsi kädessä. En jotenkin sitten seuraavana vuonna saanutkaan sitten lähdettyä 
mäkeen ja se jäi. Minä olin viime vuonna myyny kamppeet pois ja tänä vuonna yks 
mun kaveri sano, että lähe vaihteen vuoksi kokeilee vanhaa lautailua ja sit se oli niin 
kivaa, että minä ihmettelin, että miksi oon unohtanu tämän pariksi vuodeksi ja heti 
seuraavalla viikolla päätin ostaa uudet kamppeet ja lähdin sit uudestaan. Tein nopeesti 
räväkän päätöksen. Aattelin, että joskus voi ottaa vähän tolleen rennommin ja pistää 
rahat vaikka sillä hetkellä siihen, että ei se oo niin vakavaa, Et ainakin tietää, että 
pakko mennä niinku mäkeen, koska muuten omatunto vähän kolkuttais, et on laittanu 
kalliisiin vehkeisiin rahat. Mut semmonen oli minun päätös (…)Minä oon just sitä 
tyyppiä, joka pohtii tosi pitkään kaikkee, mut tuossa tilanteessa ajattelin tehdä just 
poikkeuksen ja niinku yritin vaihteen vuoksi tuolleen räväkästi ja se oli ihan hyvä 
päätös ja just aiemmin oli niin paljon niitä, että joka vuosi oli joku eri harrastus ja 
minä vaihtelin niitä, kun kyllästyin ja nyt sitten on vähän jääny siihen, että ei 
oikeestaan ole mitään kauheesti vapaa-ajalla.  Ne muut on vain jääny taka-alalle, mitä 
aiempina vuosina oli.” 
EVELIINA: ”No mä oon soittanu viuluu tosi pitkään ja mä päätin kauan sitten, kun 
muutin omaan asuntoon, että mä en enää jaksa mennä niille tunneille, kun oon just 
soittanu niin pitkään(…) Ja partion suhteen mä tein sen sellasia päätöksiä, että mä 
opettelin sanomaan ei tietyille asioille ja nyt mä oon kokonaan siitä toiminnasta 
pihalla ja pääsin sieltä silleen pois tai sieltä johtoelimistä, et mun ei enää tarvi päättää 
siellä mistään vaikeesta.”  
 
Tilannesidonnainen toiminta 
 
Talouteen ja rahankäyttöön kytkeytyvissä päätöksentekotilanteissa päätöksenteon 
tilannesidonnaisuus vaikuttaa toimintaan. Abiturientit toteuttavat talouteen liittyviä 
päätöksiä pitkälti itse ja kuluttavat rahaa tilanteen mukaan. 
PETRI: ”Ihan silleen mietin ite ja yritän silleen pitkällä tähtäimellä kattoa. Tilanteen 
mukaan, että varsinkin nyt kun käy just töissä ja tulee rahaa.” 
EVELIINA: ”Se on aika paljon semmosta tilannekohtaista. Että on tietty sellasia, 
mitkä on pakko, kaikki laskut ja kaikki tämmöset ja sit niinku nyt mulla on autokoulun 
kakkosvaihe, niin sekin on vain niinku pakko maksaa, että saa sen pysyvän ajokortin, 
että noita ei voi silleen paljoa miettii. Yleensä ne on semmosia asioita, että silleen 
jonkun aikaa pyörittelee niitä päässään, et mitä ostan ja mitä mä en osta ja ratkaisu 
tulee jostain ja ratkasun tilalle saattaa sit tullakin muuta ja ei haluu sitä enää.” 
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KIRSI: ”No aika hövelisti käytän tuota mun rahapolitiikkaa että tuota en oikeestaan 
paljoa mieti, että mihin mää sitä laitan. Että en todellakaan säästä ja mielummin 
niinku elän jollain makaroonilla kuin se, että ei sais tehtyä jotain mikä maksaa vähän 
enemmän (…)Mut nyt tosiaan alotin ne työt, että sieltä just vähän varastoi kesää 
varten rahaa, et pääsee jonnekkin. Me ollaan Puolaan lähössä reggae-festareille, että 
tota saa sen matkan maksettua ja on sitte säästössä.” 
TIINA: ”No tota mie sain elokuussa töitä ja se on mun ensimmäinen ja  virallinen 
työpaikka. Ennen oon ollu kyllä tosi pihi rahankäytön kanssa ja mietin aina, että mihin. 
En käyny ikinä kahvilla tai missään, minä en saanu silloin palkkaa mistään. Et nyt kun 
sitä rahaa tulee, niin sitä myös menee. Et sitä ei enää niin paljoa mieti, et silleen 
suurinpiirtein, ettei ihan törsää huuhaahan. Tota vähemmän mietin sitä käyttöä, kun 
on enemmän.” 
 
JAETTU PÄÄTÖKSENTEKO 
 
Muiden henkilöiden osallisuutta päätöksentekotilanteissa oli löydettävissä muillakin 
elämänalueilla. Tulevan koulutuksen ja ammatinvalinnan elämänalueella abiturientit 
aktivoivat merkittäviä toisia mukaan päätöksentekotilanteisiin, mutta muilla 
elämänalueilla päätöksenteko oli luonteeltaan jaettua päätöksentekoa. Abiturientit 
korostivat näillä muillakin elämänalueilla itsenäistä päätösvaltaansa, mutta tulosten 
mukaan myös vanhemmilla, kavereilla, seurustelukumppaneilla sekä erilaisilla 
asiantuntijoilla, oli jaettua päätäntävaltaa abiturienttien päätöksentekotilanteissa.  
 
Seurustelu- ja ystävyyssuhteisiin kytkeytyvissä päätöksentekotilanteissa merkittäviä 
toisia edustavat äiti, kaverit ja seurustelukumppani. Päätöksenteko on luonteeltaan 
jaettua, eli päätöksiä tehdään yhdessä toisten kanssa. Eveliinan 
päätöksentekotilanteissa mukana on äiti. Petrillä kavereiden mielipiteet vaikuttavat 
kavereiden valinnassa. Pipsa sen sijaan jakaa päätöksentekotilanteitaan 
poikaystävänsä kanssa. Teija nostaa esiin ystävät ja äidin, Mari painottaa ystävien 
osallisuutta sekä Milla seurustelukumppaninsa mielipidettä, jos asia kuuluu hänelle. 
Tiina ja Liisa painottavat myös jaettua päätöksentekoa seurustelukumppanin kanssa. 
EVELIINA: ”Esimerkiksi sellanen, että äiti on sanonu mulle, että niinku toi ei oo sulle 
hyvä ystävä, et se niinku on semmonen suora ja sit mä oon ite miettiny sitä tilannetta, 
että onko se sittenkin niinku hyvä vai onko sittenkin vähän huono tai silleen.” 
PETRI: ”No yksin teen päätöksiä, mutta kyllähän silleen sitten jos on vaikka 
porukassa niin sen aikaisten kavereiden kanssa myös, sitten jos siihen tulee joku uus 
henkilö, niin ehkä myös niitten kavereiden sellanen niinku suhtautuminen vaikuttaa 
siihen.” 
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PIPSA: ”No nyttenhän mä asun mun poikaystävän kanssa yhessä, et se niinkui sitten 
vaikuttaa tietysti sitten siihen, että minkälaisia ystäviä meillä sitten yhdessä on. Niin 
aikalailla, että ei oo silleen hirveen paljon meillä semmosia, että eri ystäviä paljon, että 
sitten yhessä niinku että aika paljon yhessä päätetään missä liikutaan ja näin.” 
TEIJA: ”Tässä on ollu kaksi isoa muutosta, että erosin minun poikaystävästä, et se oli 
yhteinen päätös ja erosin tosi hyvästä pitkäaikaisesta ystävästä, joka oli vain tosi 
ahdistava henkilö, etten enää kestäny olla enää sen kanssa. Että sanouduin irti siitä, 
että osaan tehdä isojakin päätöksiä(…)Joo yksin ja joidenkin ystävien kanssa käyn niitä 
läpi ja myös äidin kanssa, joka on yksi niistä ystävistä. Mutta itse sitten lopullisesti.”  
MARI: ”Ei enää vanhemmat vaikuta, että ennen ne vaikutti, siis pienempänä. Että 
mun poikaystävä asuu Heinolassa, että mun pitää välillä valita, että onko täällä 
ystävien kanssa vai sitten Heinolassa poikaystävän luona. Että pitäähän siinä sitten 
aina keskustella niiden ystävien kanssa.”  
MILLA: ”No ei ne vanhemmat sillai oikeestaan vaikuta(…)Kyl minä lähinnä yksin, että 
tietty seurustelukumppanin kanssa varmaan, et jos se hänelle kuuluu se asia niin. 
Mutta en minä oikeestaan oo niitä ihmisiä toisaalta, jotka lähtee keskustelemaan vaan 
niin henkilökohtasista asioista niinku esimerkiksi just isäpuolen tai isän kanssa”. 
TIINA: ”No ainaki tästä seurusteluasiasta voin sanoa sen, että se on siinä mielessä 
aika pinnalla ollu nyt. Että oon nyt joulusta asti remontoinu miun poikaystävän kans 
kaksiota, että se ei tosin miun asunto oo, mutta se on miun poikaystävän asunt. Mut 
oon ollu kuiteski siinä projektissa niinku tosi vahvasti mukana, et se on tavallaan 
niinku meijän. Ja oon ehkä kesällä muuttamassa siihen ja tällee. Et se on ollu aika 
sitova ja iso päätös itellekki tälleen tässä iässä jo.” 
LIISA: ”Seurustelusuhteissa se ei oo ainoastaan ite, joka joutuu niitä päätöksiä tekee, 
et siinä joutuu aina kysymään toiseltakin.”  
  
 
Vapaa-ajan ja harrastusten elämänalueeseen kytkeytyvissä päätöksentekotilanteissa 
vanhemmat, kaverit, seurustelukumppanit sekä lemmikkieläimet edustavat 
merkittäviä toisia. Päätöksenteko on tälläkin elämänalueella jaettua. Vanhemmat ovat 
osallisina Emmin ja Tiinan elämän päätöksissä.  Lisäksi Emmi jakaa kavereidensa 
kanssa päätöksentekotilanteitaan vapaa-ajan viettonsa suhteen. Tuomaksen paras 
kaveri ja muut kaverit ovat osallisena hänen päätöksentekotilanteissaan. Eveliina on 
innostunut liikunnan harrastamisesta poikaystävänsä avustuksella. Liisa tekee 
päätöksiä kavereidensa, poikaystävän sekä vanhempiensa kanssa. Yhdellä 
abiturientilla, Pipsalla, päätöksentekotilanteissa ovat vaikuttamassa hänelle rakkaat 
lemmikkieläimet, koirat. Koirat ovat hänelle ykkössijalla, kun hän rakentaa omaa 
elämäänsä ja tekee erilaisia päätöksiä harrastusten ja vapaa-ajan viettonsa suhteen.  
EMMI: ”Just vanhempien kaa aika paljon myös päätetään, nyt kun asuu vielä 
kotona. Niin silleen pakko, jos vaikka tarttee autoa, kun menee harrastuksiin, niin 
pakko niinku niitten kans sopia(...)Ja sit justiin joittenki kavereiden kanssa, että 
niinku harrastuksista, että mennäänkö yhessä vaikka lenkille tai lähteekö yhessä 
jonnekki.” 
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TIINA: ”Oon yli kymmenen vuotta ratsastanu ja siinä päätöksenteossa oon niin 
onnellisessa asemassa, että oon voinu jatkaa sitä tähänkin ikään asti, että tuo mun 
isä on mahdollistanu sen mulle, että se on mulle tähän asti sen kustantanu, et se on 
ollu tosi kiltti, muuten se ei ois ollu mahdollista, että se on niin kallista, että se on ollu 
mulle semmonen.”  
TUOMAS: ”En oo koskaan seurustellut, mutta mulla on yksi hyvä ystävä, jonka 
kanssa sitten tehdään yhdessä päätöksiä ainakin välillä. Että ollaan parhaita 
kavereita(...)Yksin myös teen päätöksiä vapaa-ajan vieton suhteen ja myös 
kavereiden kanssa.” 
EVELIINA: ”Mun poikaystävän kanssa silleen tehään, et mä kävin vähän aikaa 
sitte, mikä se on bodymassagelihas-juttu,mis katotaan, et paljon on lihasta ja muuta, 
niin se mummo alko olla vähän kireenä, et mitä,  voi apua, että ei sulla oo oikein 
mitään lihaksia. Sit päätettiin yhdessä mun poikaystävän kanssa, että no nyt vaan 
lenkille ja muuta, et jotenkin sit siitä on saanu jotenkin kimmoketta tehä niitä 
asioita.” 
LIISA: ”No aika paljon teen päätöksiä kavereiden ja poikaystävän kanssa. Ja 
tietenkin jonkin verran vanhempienkin kanssa, jos ne niinku liittyy siihen asiaan.” 
PIPSA: ”No mulla on noita koiria ollu aina, niin niitten mukaan ja muutenki kaikki 
päätekemiset niinku, että ne sitten määrää, että mitä mä teen(...)Että nuo koirat on 
niinku ihan ykkösjuttuja, että niitten mukaan mennään niinku nyt ainakin tässä 
vaiheessa(...) No just jos on tästä vapaa-ajanvietosta on kyse, niin emmä niinku voi 
toimia samalla tavalla kuin semmonen ihminen, jolla ei oo koiria, et mun täytyy 
miettiä sitä aina, että mikä on niinku koirille parasta, että mä en voi niinku vaan 
niinku siis lähteä yhtäkkiä extempore jonnekkin baariin ja jättää koiria tänne.” 
 
Lemmikkieläimillä on todettu olevan yhteys yksilön hyvinvointiin. Tätä ilmiötä on 
tutkittu esimerkiksi Yhdysvalloissa, Australiassa, Britanniassa sekä Suomessa. 
Lemmikit tukevat yksilön psyykkistä kuin fyysistäkin terveyttä. Lemmikit lisäävät iloa 
ja lemmikkieläimien omistaja voi lemmikkieläimen hoivauksen avulla saada 
myönteisiä kokemuksia elämässään. (Akuutti 2003.) 
 
Abiturientit kertovat jakavansa päätöksentekoaan myös terveyden elämänalueella. 
Päätöksentekotilanteissa äidillä on näkyvin rooli. Nuoret toteuttavat terveyteen liittyviä 
päätöksiä myös seurustelukumppanin sekä terveydenhuollon asiantuntijoiden 
avustuksella. Petrin ja Markuksen äiti on tärkeässä neuvonantajan roolissa 
tarjoamalla heille neuvojaan terveyteen kytkeytyvissä asioissa. Millalla terveyteen 
liittyviin päätöksentekotilanteisiin vaikuttavat hänen äitinsä, poikaystävänsä ja 
isäpuolensa, Pipsalla poikaystävä ja vanhemmat. Liisa mainitsee ainoana nuorista 
asiantuntijoiden osallisuuden päätöksentekotilanteissa.  
PETRI: ”Kyllä minun äiti antaa aika paljon semmosta neuvoa sitten (...)sekä auttaa 
tekemään päätöksiä paremmin. 
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MARKUS:  "Aika vähän mietin näitä. Minun äiti on homeopaatti ja se hirveesti 
kannustaa syömään kaikkee terveellistä, kuten kasvisruokaa ja minä oon ollu meidän 
perheen ainoa lihansyöjä. Mulla ei oo koskaan ollut mitään ongelmia terveyden kanssa. 
Että äiti on aina hoitanu kaiken, jos oon ollu kipee, niin hoitanu oikeilla lääkkeillä. Että 
äiti hoitaa ja on hoitanut tähän asti." 
MILLA: ”No aiemmin minun äidillä ois ollu siihen tosi iso vaikutus (...)Et se ties 
kaikesta niin paljon. Että jos joku tietää näistä, niin äiti. Et kyl se sillai vieläkin 
vaikuttaa, että minä yritän just, että aiemmin minä en ehkä oikein välittäny. Et 
nuorempana minä en välittäny niin paljon sen mielipiteistä, koska olin ite nuori ja 
laiska, enkä jaksanu liikkua tai tehä oikein mitään. Mutta kyllä minä nykyään teen 
niitä asioita niin paljon ite.” 
PIPSA: ”No joo kyllähän sitä on koittanut aina silleen, että nytkin me ollaan 
poikaystävän kans koitettu olla semmosella vähähiilihydraattisella ruokavaliolla(…) 
Kyllähän se tietysti silleen vaikuttaa vanhempien mielipiteet, kun ne kuitenkin tietää, 
että mikä on mulle parasta ja näin että siinä mielessä.” 
 LIISA: ”Se on lähinnä ite tai sitten just joku lääkäri tai terveydenhoitaja.” 
 
Talouden ja rahankäytön päätöksentekotilanteissa tärkeimmässä asemassa 
päätöksentekoa jakamassa ovat selkeästi abiturienttien vanhemmat. Abiturientit 
kertovat: 
EMMI: ”Sillai meidän äiti on, kun pienenä just kun ei saanu mitään rahaa. Meillä ei 
ollu mitään viikko- tai kuukausirahaa, niin sit kun sai rahaa, niin en sitä sit hirveesti 
käyttänytkään, vaan pistin säästöön. Äiti on säästeliääksi opettanu.” 
EVELIINA: ”No äiti varmaan suurimmaksi osaksi on silleen vaikuttanu, koska se on 
silleen opettanu sitä rahankäyttöö.” 
PETRI: ”No aika paljon minun iskän kans kyllä mietitään noita raha-asioita, 
että(...)Voidaan silleen niinku yhessä sillai kattoo niitä.” 
LIISA: ”No vanhempien mielipiteet siinä, et jos ne antaa rahaa. Et ei ne muuten. Et 
kyllä ne tietää, et mulla kuluu paljon rahaa sitte.” 
MARKUS: "No äidin ja isän mielipiteet, ei oikeestaan muiden." 
MARI: ”Teen päätöksiä vanhempien kanssa, että se on aika iso homma miettiä näitä. 
Kaverit ei oikeestaan vaikuta näihin.” 
 
Talouden ja rahankäytön elämänalueella korostuvat abiturienteilla oman talouden 
hallinta ja rahankäyttö. Nuorten elämäntilanteet, yhteiskunnallinen asema sekä rooli 
työmarkkinoilla, vaihtelevat suuresti yksilötasolla, joten nuorten talous ja rahankäyttö 
ovat haasteellinen tutkimuskohde. (Wilska 2001, 52.) Nuorten elämä on usein 
nopeassa muutoksessa, mutta nuoret yleensä pyrkivät talouteen liittyvissä asioissa 
rationaaliseen päätöksentekoon. Nuorilla itsenäistyminen tuo esiin sen, että 
taloudellisilla asioilla on aiempaa enemmän merkitystä. Aikuistumisen yhtenä 
kriteerinä onkin pidetty yksilön kykyä huolehtia toimeentulostaan. (Kuure 2001, 18-
19.) 
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6.2.2 Tunteet ja ajatukset 
 
Abiturienttien päätöksentekotilanteiden herättämät tunteet ja ajatukset ovat 
monenlaisia muillakin elämänalueilla. Seuraavaksi kuvailen jokaisen elämänalueen 
tunneskaalan erikseen, jotta kokonaisuudesta saisi paremman kuvan. Abiturienttien 
kuvailemat tunteet ja ajatukset eri elämänalueilla ovat monenlaisia, tunteiden ja 
ajatusten kirjoa ja ne menevät esimerkiksi neutraaleista tunteista ahdistukseen. 
Mietintää herättivät monenlaiset asiat, kuten nyky-yhteiskunnan vaatimukset. 
 
Seurustelu- ja ystävyyssuhteiden elämänalueen päätöksentekotilanteiden tunteet 
ja ajatukset kuvastavat nuorten ihmissuhteiden olevan nuorten elämän todellisuuden 
”elämän suola ja sokeri”, sillä ihmissuhteet ja niihin kytkeytyvät päätökset, tuovat 
monipuolisia tunnesävyjä nuorten elämään. Nuorten haastattelujen välityksellä 
tunteiden yleinen teema on myönteinen sävy, kun nuoret kuvaavat 
päätöksentekotilanteitaan seurustelu - ja ystävyyssuhteiden elämänalueella. Kimillä 
seurustelu- ja ystävyyssuhteet eivät herätä hänessä mitään ”tavallisuudesta 
poikkeavaa”. Nuorimies ei halunnut kertoa haastattelussa syvempiä tuntojaan.  
KIMI: ”Ei mitään tavallisuudesta poikkeavaa.”  
 
Petri ja Pipsa nostavat esiin päätöksenteon herättäminä päällimmäisenä tunteina 
myönteiset ja positiiviset tunteet. Emmi kuvaa seurustelu- ja ystävyyssuhteiden 
päätöksentekotilanteen herättävän myös myönteissävytteisiä tunteita, toisaalta hän 
mainitsee tunteiden olevan samalla vaikeita. Yhtenä tunteena Emmi mainitsee myös 
hämmennyksen. Tuomas kertoo päätöksenteon olevan hänelle helppoa, mutta 
toisaalta ystävystyminen ei ole aina helppoa. 
PETRI: "No myönteisiä ne on kuitenkin pääasiassa." 
PIPSA: ”Positiivia tunteita.” 
EMMI: ”On ne ehkä enemmän positiivisia tunteita kuitenki, jos jonkun kanssa solmit 
jotain ystävyyssuhdetta, niin onhan se niinku positiivinen tunne (...)On ne toisaalta 
aika vaikeitakin (…)Kyl miusta tuntuu, että toi hämmennys voi olla.” 
TUOMAS: ”Itse päätöksiä on helppo tehdä, mutta itse ystävystyminen ei ole niin 
helppoa.” 
 
Tiina kertoi aiemmin remontoivansa asuntoa yhdessä poikaystävänsä kanssa. 
Yhteinen päätös on tuonut mukanaan helppoja ja myönteisiä eli kivoja tunteita ja 
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tilaisuuden tutustua omaan mahdolliseen tulevaan koulutusalaan. Lisäksi 
päätöksenteon avulla Tiina on voinut ottaa vastuuta ja tehdä ”aikuisten päätöksiä”. 
Millalle päätöksentekotilanteet seurustelu- ja ystävyyssuhteissa ovat toisinaan 
vaikeita sekä ahdistavia ja stressaavia. Toisinaan Milla on pitkittänyt päätöksen 
tekemistä. Millan kertomasta heijastuu, että seurustelu- ja ystävyyssuhteiden 
elämänalue on hänelle tärkeässä roolissa hänen elämässään.  
TIINA: ”Se on ollu itseasiassa ollu mulle tosi helppoa ja tosi kivaa, kun tää niinku 
sattuu tähän mun alaan tää sisustusarkkitehti, niin mie oon päässy siinä just 
kokeilemaan sitä oikeesti(…)Mehän etittiin puol vuotta asuntoa niin, niinku miusta oli 
niin kiva, kun mie pääsin leikkimään niinku lainausmerkeissä aikuista. Et saa niinku 
oikeesti tehä aikuisten päätöksiä ja olla niinku, et minut otetaan vakavasti. Et 
kiinteistövälittäjät otti minut niinku vakavasti, eikä naureskelleet sillai, että hähää 
mikä teini tänne tulee. Et se oli niinku kivaa päätöksentekoa. Tosiaan, että sai ottaa 
vastuuta.” 
MILLA: ”Joskus on niin niinku pihalla, ettei osaa vain tehä niinku sitä päätöstä itse, 
niin sit sitä just ahistuu semmosessa tilanteessa. Se on niin, et kumman minä nyt 
päätän, että entäs jos minä päätän väärin ja mitäs siellä nyt on ja vaikka ne oiski ollu 
ihan pikkutilanteita. Mut että on nekin herättäny semmosta just vähän semmosta 
stressiä, kun ei voi tietää, että tekeekö väärän päätöksen (…) On tärkeä alue. On se tosi 
olennainen, että ainakin minä tarviin, siis varsinkin siis niinku ystävyyssuhteita siis, 
että jaksaa.” 
 
Liisa mainitsee tunteiden olevan hänestä myös vaikeita. Seurustelu- ja 
ystävyyssuhteet ovat hänestä oppimiskokemuksia, jotka ”eivät ole vain itsestä kiinni” 
ja joissa joutuu pohtimaan asioita. Liisan mielestä tämän elämänalueen 
päätöksentekoon liittyvät asiat ovat hänestä myös tärkeitä. Marin mielestä kavereita 
on helpompi saada kuin ystäviä. Kihlaus on herättänyt hänessä pysyvyyden tunteita. 
Mari kokee lisäksi ystävänsä tärkeiksi. Myös Markus kertoo tämän elämänalueen ja 
siihen liittyvien päätösten olevan hänelle tärkeitä. 
LIISA: ”Joskus tosi vaikeaa, et kyl siinä oppii jotakin ihmisistä. Et siinä joutuu 
hirveesti aattelemaan ja sit ku se ei oo vain itestä kiinni(…) Ja muitakin täytyy ottaa 
huomioon. Kyl se on tärkeetä.” 
MARI: ”No kavereita on helppo saada, mut tosi ystäviä sitten vaikeempi. Mutta jos 
puhutaan tästä minun kihlauksesta, niin kyllähän se tuo semmosta niinku pysyvyyden 
tunnetta ja sellaista, että tuntuu varmalta olla toisen kanssa. Ja mulla on myös 
pitkäaikaisia ystäviä, just tällä luokallakin, että ei niistä varmaan ikinä luovu tai pääse 
eroon. Että tosi tärkeitä asioita mulle.” 
MARKUS: "Mulla ei oikeestaan edes oo hirveenä kavereita, koska mä oon ollu niin 
ujo pienenä, niin ei oo silleen ihan hirveenä kavereita. Että  ihan silleen tarpeeksi. 
Tärkeä alue, että en missään nimessä halua katkaista yhteyksiä esimerkiksi näihin 
luokkakavereihin." 
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Eveliina korostaa päätöksentekotilanteiden herättävän monenlaisia tunteita. Toisaalta 
helppouden tunteita, koska kysymys on hänen mielestään omasta päätöksestä, 
kenen kanssa itse haluaa olla ja viettää aikaa. Seurustelusuhteen päättämisen 
Eveliina kokee vaikeampana kuin ystävyyssuhteen päättämisen. Toisaalta hän kokee 
myös surun, ilon, sekä innostuneisuuden tunteita tämän elämänalueen 
päätöksentekotilanteissa. Kirsille ystävät ovat usein matkakumppaneita, koska Kirsi 
pitää matkustelusta. Kirsi nostaa esiin ikävyyden tunteen, jos matkasuunnitelmat 
eivät jostain syystä toteudukaan ja toisaalta ilon tunteen, kun matkasuunnitelmat 
toteutuvatkin. Teija on kokenut eronsa myötä pettymystä ja syyttelyä, mutta toisaalta 
myös helpotusta. 
EVELIINA: ”On ne silleen ollu ihan helppoja niinkuin kun miettii, että kenen kans 
haluu olla ja kenelle haluaa uskoutua ja tällee. Mut tietty sit aina seurustelusuhteen 
päättäminen on vaikeeta tietty kaikille, mut helpompi se on sanoo jollekin ystävälle, 
että mä en haluu pitää yhteyttä tai en mä oo kyllä kellekkään vissiin sanonu silleen(…) 
Varmaan ihan kaikkia tunteita. Et joskus oon ollu tosi surullinen ja sit joskus taas tosi 
iloinen jostakin jutusta. Innostunut jostain ja tälleen.” 
KIRSI: ”No välillä vähän sellasta ikävää ehkä silleen jos ei oikeesti niinku pääse 
tiettyihin matkapisteisiin. Mut sitten ollaan taas tosi ilosia, jos joku suunnitelma taas 
toteutuu ja pääsee esimerkiksi niinku lähtemään johonkin matkalle tai jotain.” 
TEIJA: ”No se riippuu tietenkin päätöksestä, mutta esimerkiksi nää molemmat erot, 
niin kyllähän siinä on niinku pettymystä ja syyttelyä puoleen ja toiseen, mutta 
enimmäkseen vaan helpotusta, että pääsee eteenpäin elämässä.” 
 
Abiturienttien kuvailemat tunteet ja ajatukset terveyden elämänalueen päätöksen-
tekotilanteissa ovat pitkälti myönteisiä ja tärkeiksi koettuja. Yksi nuorista ei koe 
elämänaluetta mitenkään merkittäväksi. Toisaalta osa abiturienteista nostaa esiin 
myös stressaavuuden ja ristiriitaisuuden kokemukset tämän elämänalueen 
päätöksen-tekotilanteissa. Lisäksi yksi nuorista pohtii yhteiskunnan luomia 
kauneusihanteiden vaikutuksia oman terveytensä vaalimiseen. Terveyteen liittyviin 
päätöksiin kytkeytyy myös myönteisiä tunteita. Tunteita kuvataan neutraaleina, 
positiivisina ja helppoina. Terveyteen liittyvät päätökset tuottavat myös hyvää mieltä. 
Lisäksi tämän elämänalueen päätökset koetaan tärkeinä. Milla on kokenut myös 
myönteisiä tunteita terveyteen liittyvissä asioissa, joita hän kuvaa positiivisiksi ja 
iloisiksi. Myönteisten tunteiden lisäksi Milla on kokenut myös stressaavuuden tunteita, 
kun ei ole ehtinyt harrastamaan liikuntaa. 
KIMI: ”Sellasia neutraaleja. Ei oo mulle mitenkään tärkeetä.” 
EMMI: ”Positiivisia tunteita. Nää on semmosia asioita, mistä mie tykkään. Helppoa.” 
MARKUS: "No positiivisia, että kun on terve, niin on kiva olla." 
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MARI: ”Ihan positiivisia, että aina tulee tehtyä terveyttä vaaliva päätös, jos se 
nimenomaan on hyvään suuntaan. ” 
LIISA: ”No itse asiassa ne on niinku helpoimpii, koska sit kuitenkin sit siinä on jonkun 
lääkärin tai terveydenhoitajan tai jonku tällasen mielipiteet mukana ja niihin on niin 
helppo luottaa.” 
EVELIINA: ”No ehkä lähinnä sellaista hyvää mieltä, et sit on niinku pystyny 
pitämään enemmän niinku huolta itsestään ja voimaan paremmin.” 
PETRI: ”No aika semmosia helppoja ja aika silleen letkeesti mä kyllä aattelen 
noistakin asioista, että en mä silleen turhaan rupee stressaamaan(…)On ne tietenkin 
tärkeitä päätöksiä, sitten varsinkin, jos tulee jokin vakavampi sairaus, niin sitten pitää 
miettiä vähän tarkemmin.” 
TIINA: ”No aika vahvoja tunteita tai jotain, että onhan se tärkeetä pitää 
terveydestään huolta. Ja sit jos on jokin tavoite, niin siihen on sit sitouduttava tai 
pidettävä kiinni jostain asioista, että se niinku onnistuu se homm. Et siinä on oltava 
hirveen päättäväinen. Ei saa antaa periksi ja pitää olla hirveen semmonen. Vahvat 
tunteet tai silleen, että jos vaikka aikoo pitää kunnon yllä ja silleen, ettei se mee 
sohvaperunahommaksi.”  
MILLA: ”Ne on sillai ihan positiivisia, koska itekin on huomannu, kun kattoo sitä 
missä kunnossa oli vaikka pari vuotta sitten, niin on edistyny niinku ja saanu jopa 
vähän lihasta ja sillai niinku. Et oon sillai ollu iloinen. Joskus oon kokenu vähän 
stressaavanakin, koska oon päässy siihen liikunnan makuun ja joskus on vain niin 
paljon töitä, että minä en vain yksinkertaisesti kerkee käymään sit missään 
liikkumassa ja minä en sillai ikinä oma-aloitteisesti lähe minnekkään lenkille. Et minun 
pitää mennä johonkin, missä ohjaaja pistää minut oikeesti liikkeelle. Mut lähinnä 
niinku hyviä tunteita etenkin, koska on huomannu, että on saanu jotain aikaiseksi. ” 
 
Kysyttäessä Tuomakselta, miten hän kokee terveyteen liittyvät päätöksenteko-
tilanteet, hän suhtautuu välinpitämättömästi. Toisaalta hän tiedostaa kuitenkin 
liikunnan hyödyt. Kirsi kertoo terveyden herättävän ristiriitaisia tunteita, kun kyseessä 
on päihteet. Hän on kuitenkin iloinen, että on kyennyt pitämään omat mielipiteensä, 
eikä ole ryhtynyt käyttämään päihteitä. Teijan sairauksien takia hänessä on herännyt 
jännitystä, miten uudet lääkkeet toimivat. 
TUOMAS: ”No ei ne kyllä kiinnosta minua pätkääkään. Toisaalta tiedän, että olisi 
hyvä, jos liikkuisi.” 
KIRSI: ”No on se välillä vähän ristiriitaista silleen, että jos niinku just näissä 
päihteisiin liittyvissä asioissa (…) Mä oon tosi ilonen, että mä oon saanu aika pitkälle 
pidettyä oman pääni niissä asiassa.”  
TEIJA: ”Minä oon suht terveystietoinen, että sairastan nivelreumaa ja keliakiaa ja 
alotin vasta uutta lääkitystä, niin se on jännittävää, että miten se toimii. Mutta se on 
toisaalta kuitenkin niin rutiinia mulle.”  
 
Pipsa nostaa ainoana abiturienteista esiin yhteiskunnassa vallitsevien 
kauneusihanteiden vaikuttavan hänen tuntemuksiinsa terveyteen liittyvissä 
päätöksentekotilanteissa. 
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PIPSA: ”Yhteiskunnassa, kun on se tietty malli niinku minkälainen niinsanotusti 
pitäis olla ja sitten, ku koittaa niinku pysyä siinä mukana ja jos ei ihan ookkaan ihan 
semmonen muotin mukainen, niin sitten tulee semmonen, että syytetäänköhän minua 
nytte ja mitä muut ajattelee silleen.” 
 
Karvosen (1998, 76) mukaan nuori kohtaa nykypäivänä entistä voimakkaampia 
sosiaalisia paineita muokata kehoaan vallitsevien kauneusihanteiden mukaiseksi. 
Nyky-yhteiskunnan media antaa usein vääristyneen kuvan nuorille ihannevartalosta. 
Täytyisi olla ”muotin mukainen”, laiha ja kaunis. Tämä voi aiheuttaa kasvavia paineita 
nuorille, mikä osaltaan heijastuu myös tässä tutkielmassa Pipsan vastauksissa. 
 
Vapaa-ajan ja harrastusten elämänalueen päätöksentekotilanteet herättävät 
nuorissa pääosin myönteisiä ja helppouden kokemuksia. Tämän voidaan tulkita 
tarkoittavan sitä, että nuoret tekevät mielellään päätöksiä harrastustensa ja vapaa-
ajanviettonsa suhteen. Milla kokee tämän elämänalueen päätöksenteon neutraalina. 
Pipsalle koirat ovat vapaa-ajalla keskeisessä roolissa ja hän kokee niiden kanssa 
toimimisen miellyttävänä ja helppona. Myös Petri ja Emmi ja Liisa kuvaavat 
valintojaan helpoiksi tällä elämänalueella. Liisa mainitsee myös saamattomuuden 
tunteen, koska vapaa-ajan vietto menee hänellä välillä liikaa rentoutumiseen. Emmi 
mainitsee myös positiiviset tunteet, samoin Markus, Kimi, Tuomas, Mari ja Teija. Mari 
nostaa esiin myös luottavaisuuden ja hyvän fiiliksen. Kirsi tuo esiin iloisuuden ja 
onnellisuuden positiivisina tunteina vapaa-ajan vietosta ja harrastuksista 
päätettäessä. 
MILLA: ”Ei juuri nyt mitään erikoisia. Minä punnitsen tällä alueella just niin vähän 
niitä vaihtoehtoja, mut en oo hirveen suuria paineita niistä sitten ottanu. Se on 
kuitenkin vain vapaa-aika.” 
PIPSA: ”No se on just niin helppoa nuitten koirien kanssa, kun tykkää siitä ja on 
niinku helppoo.” 
PETRI: ”No onhan ne ollu aika helppoja valintoja.”  
LIISA: ”Saamattomuutta. Ihan oikeesti. Se tulee niin helposti käytettyä ihan vain 
löhöilyyn, että vois saaha paljon enemmänkin aikaan (…)Päätöksenteko on helppoa, 
ehkä joku urheilemaan lähteminen ei oo niin helppoa aina, mutta muuten kyllä.” 
EMMI: ”Positiivisia tunteita .Ne on kans aika semmosia helppoja nää päätökset .En 
ainakaan muista, että oisin näitä joutunu mitenkään pohtimaan.” 
MARKUS: "Positiivisia tunteita." 
KIMI:  ”Positiivisia tunteita, sanotaan näin.” 
TUOMAS: ”Yleensä positiivisia.”  
MARI: ”Ihan tällaisia positiivisia, luottavaisia. Ei oo hankalaa ja on niistä aina 
semmonen hyvä fiilis.” 
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TEIJA: ”On se aina kivaa kokeilla jotain uutta, että kyllä se positiivista on.” 
KIRSI: ”No positiivisia silleen ja sit semmonen iloisuus ja onnellisuus, koska haluaa 
tehä niitä asioita mitä suunnittelee.”  
 
Eveliina tuo esiin tiettyjen päätöksentekotilanteiden herättäneen hänessä 
harmistusta, huojennusta ja alakuloa. 
EVELIINA: ”No sellaista harmistusta ja sitten semmosta huojennusta, et ei enää 
tartte ikinä harjoitella viulunsoittoa ja sitten toisaalta ehkä semmonen tietty alakulo 
tai semmonen, et ku on pitäny jättää tietyt harrastukset.” 
 
Tiinalle kallis ratsastusharrastus on pohdinnan paikka, sillä hän on joutunut 
punnitsemaan, onko oikein, että hänen isänsä maksaa kalliin harrastuksen hänelle 
vieläkin. Päätöksenteko on herättänyt Tiinassa siis pohdinnan paikkoja. 
TIINA: ”Tietenki minä oon monta kertaa miettiny, että voinko pyytää mun iskää 
maksamaan sitä. Et sitä on joutunu monet kerrat punnitsemaan, et on ollu monet 
kerrat silleen, että haluis omilla jaloillaan olla. Et siinä mielessä vähän ikävä juttu, mut 
sit taas toisaalta mun vanhemmat on eronnu, niin tää on mun isän vähän niinku 
velvolline. Että hänen mielestään hän on niinku velvollinen kasvattamaan ja silleen. Et 
se sano, et ihan ok, et kyllähän sinä voit multa rahaa pyytää siihen ratsastukseen. Että 
se on silleen kuitenkin niin rakas harrastus mulle ollu aina. ” 
 
Nuorten kuvailemat tunteet ja ajatukset talouden ja rahankäytön elämänalueen 
päätöksentekotilanteissa ovat monenlaisia. Tunteista mainitaan neutraalisuus, 
helppous, yllätyksellisyys, sujuvuus, negatiivisuus ja toisaalta positiivisuus, 
negatiivisen ja positiivisen tunteen välimaasto, tyytyväisyys, masentuneisuus, 
hankaluus, yllätyksellisyys, vakavuus, innostuneisuus, vaikeus, ahdistusta herättävä 
sekä suuttumus. Talouden alueen päätöksentekotilanteet herättävät myös 
abiturienteissa ajatuksia, että rahankäytön hallitsemisesta tulee koko ajan entistä 
tärkeämpää, varsinkin silloin kun muutetaan kotoa asumaan itsenäisesti. Talouden 
kysymykset virittävät nuorissa siis myös vastuunoton, aikuistumisen kokemuksia sekä 
tulevan pohdintaa. Päätökset talouden ja rahankäytön elämänalueella koetaan myös 
tärkeinä. 
KIRSI: ”No empä mä turhia murehi siitä, et ei mitään erikoista. Ei oikein 
minkäänlaisia tai siis sillai, että mielummin käyttää sitä rahaa silloin kun sitä on kuin 
itkee, että mihin mää pistän nämä rahat.” 
KIMI: ”No ne on helppoja valintoja.” 
EVELIINA: ”No ei varmaan mitään sen sellasia suurempia. Ehkä jotain yllätystä tai 
sellasta. Että jos on vaikka välillä tullu miljoona laskua, niin että näiks vähän mulle jäi 
rahaa ja tommosia.” 
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TUOMAS: ”Suurimmaksi osaksi positiivisia tunteita ja innostuneisuutta, kun saa 
jotakin uutta. Välillä myös negatiivisiakin tunteita.” 
MARKUS: ”No vaikeita päätöksiä ne joskus on, mutta en minä toisaalta päätä vielä 
niin isoista rahoista. No se on vaikeeta sen takia, että aina kun me käydään kaupassa 
perheen kanssa, niin minun isä on sellanen, että aina pitää ostaa mahdollisimman 
halpa vaihtoeht. o Että me säästetään rahaa, että se vaikeus tulee siitä. Että minä 
haluaisin ostaa vähän kalliimpia ja vähän paremman näköisiä vaatteita ja sitten kun 
ne maksaa. Ja sitten pitäis kuitenkin tyytyä johonkin halvempaan ja ei välttämättä 
kovinkaan hienoon. Niin huomaa, että ei oo niin helppoja tilanteita (...)No kyllä se aina 
välillä suututtaa, että pitää ottaa usein se edullisempi ja halvempi vaihtoehto. Raha-
asiat ei oo kuitenkaan niin tärkeitä.”  
EMMI: ”No mie en oikein tykkää näistä talouteen ja rahankäyttöön liittyvistä asioista, 
että aika negatiivisia asioita, että positiivisia silloin, jos saa palkkaa, niin sillä hetkellä, 
mutta muuten yleensä ei.” 
PETRI: ”No ei mitään erikoisempia, raha auttaa (...)No se menee vähän negatiivisen 
ja positiivisen välimaastossa.” 
MILLA: ”No yleensä tyytyväisyyttä, koska näkee, kun vaikka kattoo tiliotteita, miten 
monen vuoden ajalta oon saanu nuo rahat kasattua. Joskus vähän masentaa, että jos 
mietin, että jos en ois ostanu kaikkia niitä pitsoja ja niitä tai käyny kaikilla niillä 
matkoilla, niin minulla ois toisaalta säästyny paljon enemmän sinne tilille. Mutta 
aattelen, että ei kukaan voi olla tollanen, että en minä syt siitä rankaise itteeni, et 
kuinka paljon siellä ois, koska kyllähän sitä pitää elääkin. Lähinnä semmosta, että oon 
tyytyväinen ja on näinkin nuorena saanu kasattua sinne rahaa.” 
TIINA:  ”Onhan ne raha-asiat vakavia asioita, että niihin pitää asennoitua vakavasti, 
että ei saa silleen, että heittelee sit vaan olan yli. Et on tärkee tietenkin ja nyt kannattaa 
opetella se, että tuo varsinainen opiskeluelämä alkaa ja jos muuttaa toiselle 
paikkakunnall. Ja kun se elämä ei oo aina niin hohdokasta ja siellä joutuu taas 
miettimään sitä rahankäyttöä.” 
LIISA: ”No sitä mie oon miettiny, että miten minä oon tullu selviämään sillä 60-100 
eurolla kuukaudessa, että nyt kun saa vähän enemmän, niin on vähän innoissaan 
(…)Minä oon asunu kotona ja minun vanhemmat on sanonu, että saat harrastaa mitä 
haluat, että me maksetaan, että sinä oot lukiossa ja sun ei nyt tarvi tienata rahaa, että 
se voi olla sitten tärkeempi asia myöhemmin. Kyl siitä pikku hiljaa tulee koko ajan 
tärkeempi asia. Et sit syksyllä, jos pääsee opiskelemaan, niin onhan se ihan eri tilanne.” 
PIPSA: ”Se on niinku hankala periaatteessa, mut sitte taas toisaalta, kun siitä saa ite 
päättää, niin tulee semmonen niinku aikuinen olo ja semmonen niinku vastuullinen, 
että tuntee ittensä niinku isoksi.”  
MARI: ”Sekä että tunteita ja ajatuksia. Aika semmosia neutraaleja ja sitten välillä se 
on semmosta, että viitsiikö ja uskaltaako ja pystyykö, herättää pohtimista. Mutta kyllä 
se yleensä on ihan sujuvaa, kun juttelee vanhempien kanssa niistä asioista yhdessä.” 
TEIJA: ”No ahdistaa. Mä oon aika huoleton ja sitten on aina joka kerta, että rahat on 
taas vähissä. Ääripäästä toiseen, että se vaihtelee aina.” 
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6.2.3 Yhteenveto  
  
Abiturientit kuvaavat toimintaansa muiden elämänalueiden päätöksentekotilanteissa 
niin, että korostavat itsenäistä päätöksentekoaan ja merkittävien toisten osallisuutta 
päätöksentekotilanteissa, joka ilmenee jaettuna päätöksentekona. Vanhalakka-
Ruohon (2007, 20) tutkimuksessa peruskoululaisten ja lukiolaisten 
päätöksentekotilanteita tarkasteltaessa todetaan, että lukiolaiset ovat luoneet 
itselleen omaa itsenäistä päätösvaltaa peruskoululaisia enemmän. Tämä itsenäinen 
päätösvalta on huomattavissa myös tässä tutkimuksessa, sillä abiturientit tekevät 
päätöksiään pitkälti itsenäisesti. 
 
Itsenäisiä päätöksentekotilanteita tarkasteltaessa on löydettävissä seuraavanlaista 
päätöksentekotilanteisiin kytkeytyvän toiminnan tyyppejä: harrastusten itsenäinen 
valitseminen, päätöksen tekemättä jättäminen, suhtautuminen ravintoon, liikuntaan, 
ehkäisyyn sekä päihteisiin ja sen mukaisesti toimiminen, harkitseva toiminta, järjen ja 
tunteiden pohjalta toiminta, yhteisen maaperän muokkaama toiminta, vaihtoehtojen 
punnitseva toiminta sekä tilannesidonnainen toiminta. 
 
Vaihtoehtojen punnitseminen ilmenee yhtenä toimintatapana vapaa-ajan ja 
harrastusten elämänalueen päätöksentekotilanteissa. Vaihtoehtojen punnitsemista 
ilmenee myös Marjatta Vanhalakka-Ruohon (2007) tutkimuksessa peruskoululaisten 
ja lukiolaisten nuorten päätöksentekotilanteissa. Hänen tutkimuksessaan nuorten 
päätöksentekotilanteille oli tyypillistä, että vaihtoehtoja oli olemassa useita ja nuoret 
halusivat punnita niiden eri puolia. 
 
Järjen ja tunteiden pohjalta toiminta sekä yhteisen maaperän muokkaama toiminta 
näyttäytyivät toimintatapoina, jotka erityisesti korostuivat abiturienttien seurustelu- ja 
ystävyyssuhteisiin liittyvissä itsenäisissä päätöksentekotilanteissa. Etzionin (1988, 
125-135) mukaan päätöksentekotilanteissa on usein kyse normatiivis-affektiivisista 
tekijöistä. Tällöin yksilön päätöksiä tarkastellaan inhimillisemmästä näkökulmasta, 
joka on laajempi kuin perinteinen ajatusmalli. Perinteisessä ajatusmallissa yksilö 
nähdään pitkälti loogisena ja rationaalisena yksilönä. Tyypillisesti on ajateltu 
rationaalisen mallin mukaan, että kun yksilöllä on selkeä tavoite, hän alkaa 
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systemaattisesti etsiä ja kerätä tietoa niistä vaihtoehdoista, joiden avulla päätöksen 
tavoite voidaan saavuttaa. Mutta Etzionin (1988, 126) mukaan useimpia päätöksiä ei 
todellisuudessa välttämättä prosessoidakaan näin. Päätöksenteko perustuu 
enemmän päätöksen tekemiseen tunnesävytteisesti, yksilön emootioiden ja arvojen 
pohjalta.  
 
Bergerin (2005, 380-382) mukaan nuorten päätöksenteko on erilaista kuin aikuisten. 
Nuorten päätöksentekoon voi kuulua enemmän riskienottamista sekä omien 
tunteiden mukaan toimimista. Nuoren päätöksentekoon vaikuttavat tyypillisesti sekä 
yksilön tunnekokemukset että henkilökohtaiset arvostukset. Tytöillä 
seurustelusuhteisiin kytkeytyvän toiminnan tunnekulttuuri voi olla hyvinkin aktiivista. 
Nykytytöt ovatkin usein tunteiden pohjalta toimijoita. Myös pojat ovat mukana 
pyrkimässä seurustelusuhteisiin ja ovat näin enemmän mukana romanttisessa 
tunnekulttuurissa. (Etzioni 1988,125-130; Anttila 2002, 66, 68-69.) Tutkimuksen 
tulokset osoittavat myös, että abiturientit tekivät päätöksiä seurustelu- ja 
ystävyyssuhteissa tunteidensa ja henkilökohtaisten arvostusten perusteella. Osalla 
tutkimukseen osallistuneista tytöistä seurustelusuhteisiin kytkeytyvän toiminnan 
tunnekulttuuri oli myös aktiivista. 
 
Abiturienttien päätöksentekotilanteisiin kytkeytyy muillakin elämänalueilla 
merkittävien toisia, jotka ovat osallisena päätöksentekotilanteissa. Päätöksenteko on 
kaikilla elämänalueilla luonteeltaan relationaalista päätöksentekoa, jota kuvaan 
jaettuna päätöksentekona. Merkittäviä toisia eri elämänalueilla edustavat 
vanhemmat, kaverit sekä seurustelukumppani. Lisäksi yhdellä abiturientilla vapaa-
aikaan kytkeytyvissä päätöksentekotilanteissa osallisena ovat lemmikit eli koirat sekä 
yhdellä abiturientilla terveyden liittyvissä päätöksentekotilanteissa osallisena ovat 
terveydenhuollon asiantuntijat. Vanhalakka-Ruohon (2007,18) tutkimuksesta oli 
löydettävissä myös jaettua päätöksentekoa. Relationaalisena teemana näyttäytyy 
jaetun (shared) päätöksenteon teema. Nuoret jakavat tällöin päätöksiään yhdessä 
läheistensä kanssa. 
 
Terveys ymmärretään usein yksilön hyvinvointia ja onnellisuutta lisäävänä tekijänä. 
Nuorten terveyttä on tutkittu esimerkiksi hakemalla osoittimia, jotka kuvaisivat tarkasti 
nuorten henkilökohtaisia kokemuksia, miten he ovat kokeneet oman terveytensä. (ks. 
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Rimpelä 1982.) Nuoria opiskelijoita ja vanhoja ihmisiä on pyydetty arvioimaan 
muuttuuko terveyden merkitys iän mukana ja on havaittu terveyden merkityksen sitä 
vahvemmaksi, mitä nuorempi yksilö on ollut kyseessä. (ks. Busbach 1993.) Karvosen 
(1998, 66) mukaan nuoren terveyden ajatellaan edustavan vaihetta, jolloin luodaan 
perusta aikuisuuden terveydelle. Nuoren kasvun ja terveyden avulla voidaan 
ennustaa, millainen nuoren sen hetkinen elämä on. Terveyteen liittyvää 
päätöksentekotilanteiden toimintaa kuvaa abiturienteilla tietynlainen suhtautuminen 
ravintoon, liikuntaan, ehkäisyyn sekä päihteisiin ja sen mukaisesti toimiminen. Esille 
tuli myös yhdellä abiturientilla elämäntapojen isompi muutostarve, joka on tullut esille 
myös McAdams ym. (2001) mukaan. He ovat kuvanneet tällaisia muutoksia 
elämänkulun käännekohtia, jossa keskeistä on elämän muutoksellisuus parempaan 
suuntaan.  
 
Vapaa-ajan ja harrastusten elämänalueella abiturientit toteuttavat itseään vapaa-
ajallaan erilaisten harrastusten avulla. On merkittävä asia, että nuorella on 
mahdollisuuksia kehittää itseään ja hankkia uutta informaatiota todellisuudesta 
muillakin elämänalueilla kuin koulussa. Harrastuksilla on tärkeä rooli esimerkiksi 
nuoren maailmankuvan avartamisessa ja sen selkiyttämisessä. (Lairio 1988, 9, 150.) 
Oma tuleva ammatti voi myös joillekin nuorille löytyä harrastusten elämänalueelta, 
kuten aiemmin tulevan koulutuksen ja ammatinvalinnan elämänalueen päätöksen-
tekotilanteissa oli havaittavissa. Erityisesti urheiluharrastuksia pidetään tutkimusten 
mukaan positiivisina tekijöinä nuorten elämässä. Urheiluharrastus pitää nuoret pois 
kaduilta, vähentää huumeiden tai alkoholin käyttöä ja rakentaa yksilölle terveellisiä 
elämäntapoja. Osallistuminen erilaisiin harrastuksiin perustuu nuorilla vapaaehtoi-
suuteen, mikä osaltaan vaikuttaa siihen, että nuoret pitävät harrastuksia usein 
mukavina ja terveyttä edistävinä tekijöinä.  (Lämsä 2002, 78-79.) Myös tämän 
tutkielman tulosten perusteella urheiluharrastukset ovat osalle abiturienteista tärkeä 
osa elämää. 
 
Sundblad Jyväskylän yliopistosta on tutkinut pro gradu-työssään nuorten 
henkilökohtaista rahataloutta ja elämänhallintaa. Sundbladin mukaan nuoret 
suhtautuvat käytännönläheisesti rahaan. Raha nähdään ensisijaisesti keinona elää, 
syödä sekä asua. Raha ei lisännyt nuorten mielestä merkittävästi onnellisuutta, mutta 
raha nähtiin yhtenä tavoiteltavana asiana elämässä. Tulosten mukaan nuorista 
muodostuu oman elämänsä ja toimintansa agentteja rahankäytössä. Toisaalta raha-
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asiat huolestuttavat nuoria, sillä jopa 36 % tutkimukseen osallistuneiden nuorten 
huolista kytkeytyi talouteen ja rahankäyttöön. (Sundblad 2008,2, 89-90.) Myös tässä 
tutkimuksessa nuoret osoittivat olevansa pääsääntöisesti oman toimintansa agentteja 
taloudessa ja rahankäytössään. Jaettua päätöksentekoa oli kuitenkin löydettävissä 
myös tällä elämänalueella vanhempien ollessa osallisena nuorten talouden ja 
rahankäytön päätöksentekotilanteissa. 
 
Seurustelu- ja ystävyyssuhteiden elämänalueen päätöksentekotilanteiden tunteina 
abiturientit kuvaavat tunteiden eri sävyjä ja ajatuksia. Yhdessä abiturientissa 
päätökset eivät herätä ”mitään tavallisuudesta poikkeavaa.” Päällimmäisenä ovat 
myönteiset tunteet, kuten positiivisuus, myönteisyys, kivuus, helppous, 
innostuneisuus sekä ilo.  Abiturientit tuovat esiin myös hämmennyksen, 
surullisuuden, vaikeuden sekä ikävyyden kytkeytyvän päätöksentekotilanteisiin. 
Lisäksi mainitaan ahdistavuus ja stressaavuus, Päätöksentekotilanne on myös 
oppimiskokemus, koska uudet ihmissuhteet rakentavat nuorten elämään uudenlaisia 
oppimisen paikkoja. Ihmissuhteisiin kytkeytyvät päätökset koetaan myös 
merkityksellisinä asioina abiturienttien elämässä. 
 
Abiturientit kuvaavat terveyden elämänalueen päätöksentekotilanteiden herättävän 
heissä neutraaleja sekä pitkälti myönteisiä tunteita. Nuoret kuvaavat päätöksenteon 
herättävän positiivisia ja helppoja tunteita. Lisäksi mainitaan päätösten tuottavan 
hyvää mieltä. Toisaalta ilmenee myös välinpitämättömyyttä, ristiriitaisia sekä 
jännittyneitä tuntemuksia. Yksi abiturienteista pohtii myös yhteiskunnassa vallitsevien 
kauneusihanteiden heijastumista omaan elämäänsä. Terveyteen liittyvät päätökset 
koetaan myös tärkeinä asioina nuorten elämässä. 
 
Abiturientit kuvaavat vapaa-ajan ja harrastusten päätöksentekotilanteiden 
nostattamina myönteissävytteisinä tunteina ja ajatuksina neutraalisuuden, 
miellyttävyyden, helppouden, positiivisuuden, iloisuuden, onnellisuuden, hyvän 
fiiliksen sekä huojennuksen. Toisaalta esiin nostetaan myös saamattomuus, 
harmistus, alakulo ja pohdinnan paikat tämän alueen päätöksentekotilanteissa. 
 
Talouden ja rahankäytön päätöksentekotilanteiden herättämiä tunteita ja ajatuksia 
abiturientit kuvaavat seuraavasti: positiivisia, neutraaleja, helppoja, yllätyksellisiä, 
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negatiivisen ja positiivisen tunteen välimaastoa, innostuneisuutta ja tyytyväisyyttä 
herättäviä ja sujuvaa. Toisaalta esiin nousee myös tunteina: negatiivisuus, hankaluus, 
vaikea, suuttumus, ahdistus, masentuneisuutta herättävää sekä aikuistumista, 
vastuullisuuden kokemuksia sekä tulevaisuuden pohtimista. Päätökset talouden ja 
rahankäytön elämänalueella koetaan myös tärkeinä. Näitä keskeisiä tuloksia 
havainnollistetaan kuvion 4 avulla. 
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KUVIO 4: Abiturienttien päätöksentekotilanteiden toiminta, suhteet, tunteet ja  
ajatukset muilla elämänalueella 
Suhtautuminen ravintoon, liikuntaan, 
ehkäisyyn sekä päihteisiin ja sen 
mukaisesti toimiminen 
Järjen ja tunteiden 
pohjalta toiminta 
Vaihtoehtoja punnitseva 
toiminta 
Tilannesidonnainen toiminta 
Harrastusten 
itsenäinen 
valitseminen 
Päätöksen 
tekemättä 
jättäminen 
Harkitseva toiminta 
Yhteisen maaperän 
muokkaama toiminta 
”ei mitään tavallisuudesta 
poikkeavaa”, positiivisuus, 
myönteisyys, kivuus, helppous, 
innostuneisuus, ilo, hämmennys, 
surullisuus, vaikeus, ikävyys, 
ahdistavuus, stressaavuus, 
oppimiskokemus,  
merkityksellinen (seurustelu- ja 
ystävyyssuhteet)  
neutraalisuus, positiivisuus, 
helppous, hyvä mieli, 
välinpitämättömyys, 
ristiriitaisuus, jännittyneisyys, 
yhteiskunnassa vallitsevien 
kauneusihanteiden 
heijastuminen, tärkeä. (terveys)   
neutraalisuus, miellyttävyys, 
helppous, positiivisuus, iloisuus, 
onnellisuus, hyvä fiilis, 
huojennus, saamattomuus, 
harmistus, alakulo ja pohdinnan 
paikat (harrastukset ja vapaa-
aika)   
positiivisuus, neutraalisuus, 
helppous,yllätyksellisyys, 
negatiivisen ja positiivisen 
tunteen välimaasto, 
innostuneisuus,  tyytyväisyyttä 
herättävä, sujuvuus, 
negatiivisuus, hankaluus, vaikea, 
suuttumus, ahdistus, 
masentuneisuus, aikuistumista 
herättävää, aikuistumista, 
vastuullisuus, tulevaisuuden 
pohtiminen, tärkeä. (talous ja 
rahankäyttö) 
 
SUHTEET 
JAETTU 
PÄÄTÖKSENTEKO 
JAETTU 
PÄÄTÖKSENTEKO 
 
 
Vanhemmat 
Kaverit 
Seurustelukumppanit 
Lemmikit 
Terveydenhuollon 
asiantuntijat 
 
 
TOIMINTA 
ITSENÄISEN 
PÄÄTÖKSENTEON 
KOROSTAMINEN 
 
TUNTEET 
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6.3 Merkitykset abiturienttien näkökulmasta 
 
Seuraavaksi kuvataan kuinka steinerlukion abiturientit kuvaavat opinto-ohjauksen 
merkitystä päätöksentekotilanteissa eri elämänalueilla. 
 
6.3.1 Tuleva koulutus ja ammatinvalinta 
 
Opinto-ohjauksen rooli on abiturienttien mielestä eniten korostunut tulevaa koulutusta 
ja ammattia suunniteltaessa. Kaikki abiturientit nostavat esiin sen, että tulevan 
koulutuksen ja ammatin pohdinta on ollut jollakin tavalla ollut merkittävässä roolissa 
koulun opinto-ohjauksessa.  
EMMI: ”No koulutuksesta ja ammateista on puhuttu aika paljon (…)Päätöksenteosta 
koulutuksesta ja ammatinvalinnasta on, mutta ei muista.” 
TIINA: ”En oo hirveenä tarvinnu muuta apua kuin tässä koulutuksessa ja ammatissa, 
että kyllä mä oon saanu, mitä ite oon tarvinnu.” 
LIISA: ”Tulevasta koulutuksesta ja ammatinvalinnasta ollaan puhuttu.” 
MILLA: ”Tosiaan me saatiin just vähän ennen kirjotuksia näitä valintaoppaita.”  
PIPSA: ”Että on käsitelty sitä just tulevaa ammattia. On ollu niin paljon tuota 
ammatinvalintaa(...) No oikeestaan niinku tosi paljon varsinkin nyt abivuonna eli 
viimesenä vuonna tuosta tulevasta koulutuksesta ja ammatista ollaan puhuttu, että ei 
niinku hirveenä muista. Me ollaan aika pitkälti saatu meijän luokan kanssa ite niinku 
päättää siitä, että mitä me niinku halutaan tietää (...) Me ollaan saatu niinku aika 
paljolti toivoo niinku, että mitä me halutaan tietää ja mistä me haluttas keskustell.  Ja 
niinku enemmistö ois kuitenkin eniten halunnu tietää siitä tulevasta koulutuksesta ja 
ammatista, mikä on ollu meille kaikista ajankohtasinta nyt silleen enemmän (...)No oon 
saanu hirveesti niinku ohjausta just siihen, että mihin kannattaa pyrkiä ja milloin, 
niinku kaikki tämmöset hakuajat kaikki on niinku tosi selkeetä ollu, että on niinku 
saanu sen tiedon heti kun oon tarvinnu ja tosi laajalti.” 
EVELIINA: ”Ja sitte on meillä ollu jollakin opo-tunneilla joitakin 
päätöksentekojuttuja, jotka on liittyny kaikkiin koulutusjuttuihin ja tohon ammattiin.” 
KIMI: ”No sanotaanko, mitä on käsitelty, niin tulevaa koulutusta ja ammatinvalintaa.” 
MARI: ”No koulutuksesta ja ammatista tietenkin(…)Mutta että tämä koulutus ja 
ammatin-valinta on korostunut.” 
PETRI: ”No onhan niitä just tuota koulutus ja ammattijuttua just käyty silleen ihan 
riittävästi, että kyllä sieltä on saanu jotain ihan hyvii neuvojakin.” 
KIRSI: ”On siis niinku koulutuksesta ja ammatista on tottakai, et se on antanu ne 
oppaat ja tälleen ja esitteitä eri kouluista (...)Meillä oli semmonen tänä keväänä 
semmonen, että se opo vaan niinku kyseli, että onko miettiny, että mihin hakee ja 
jotain silleen niinku ja on se sillai muistutellu, että muistakaa nyt selvittää ja kaikkee.” 
MARKUS: "Koulutuksesta ja ammatista on puhuttu opinto-ohjaajan kanssa”.  
TUOMAS: ”Oon saanu tukea erityisesti tulevan koulutuksen ja ammatin suhteen. Ja 
eniten päätöksenteossakin tällä elämänalueella.” 
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TEIJA: ”Vähän heikkoa on ollu ohjaus, ammatti- ja koulutusjuttuja on ollu.” 
 
6.3.2 Muut elämänalueet 
 
Muiden elämänalueiden päätöksentekotilanteet eivät sen sijaan ole olleet 
merkittävässä roolissa koulujen opinto-ohjauksessa abiturienttien mielestä. Yksi 
abiturienteista, Tuomas, ei maininnut muiden elämänalueiden osallisuudesta mitään 
opinto-ohjausta tarkastellessa. Muut abiturientit kuvaavat, että seurustelu- ja 
ystävyyssuhteita ei ole käsitelty opinto-ohjauksessa ollenkaan. Tämän totesivat 
seurusteluun liittyen myös Juuti ja Kinnunen (2007) tutkimuksessaan nuorten 
seurustelusta ja opinto-ohjauksesta. Seurustelusta ei heidän mukaansa yleensä 
keskustella ohjauksessa, sillä valtaosa heidän tutkimukseensa osallistuneista 
nuorista ei ollut edes maininnut seurustelusuhteestaan opinto-ohjaajalleen, eikä 
opinto-ohjaaja ollut kysynyt asiasta. 
 
Suurin osa abiturienteista painottaa, että muita elämänalueita ei ole käsitelty opinto-
ohjauksessa juuri ollenkaan, vaan tulevan koulutuksen ja ammatin pohdinta korostuu 
päällimmäisenä. Terveyttä, vapaa-aikaa ja harrastuksia sekä taloutta ja rahankäyttöä 
on sen sijaan käsitelty jonkin verran abiturienttien mukaan. Monet abiturientit 
painottavat, että terveystiedossa on käsitelty opinto-ohjausta enemmän näitä muita 
elämänalueita ja niiden päätöksentekotilanteita.  
EVELIINA: ”Joo, ei oo käsitelty muuta kuin tulevaa koulutusta ja ammattia. Ainakaan 
silleen, että mä muistaisin (...)  
EMMI: ”Koulutuksesta ja ammatinvalinnasta on, mutta ei muista.” 
TIINA: ”No terveys ja siihen liittyvät tekijät, niin se on tuo meidän terveydenhoitaja, 
joka on huolehtinu siitä. Ja meillä on nää terveystiedon tunnit ollu ja sitte siellä on aika 
hyvin käyty kaikki nää(...)No koulutusta ja ammatteja on opon kans vain käyty.” 
LIISA: ”Ohjaus painottuu koulutukseen ja ammatinvalintaan (…) Ja eipä nyt 
oikeestaan hirveesti, että seurustelu- ja ystävyyssuhteista on enemmänki jossain 
terveystiedossa ollu, ja terveydestä nyt muutenki ja vapaa-ajastakin oli siellä 
terveystiedossa paljon enem-män.Taloudesta ja rahankäytöstä, että ei siitä nyt kovin 
hirveesti ollu. Kyl varmasti on monesti sivuttu sitä asiaa, mut ei oikeestaan paljoa.” 
MILLA: ”Et siinä mielessä oon pettyny siis meidän koulun opinto-ohjaukseen, että 
meillä ei oo ollu sitä ollenkaan oikein viime vuoden aikana, just se kertoo jotain, että 
minun piti ite mailata kaikille yliopistoille ja kouluille, että miten minä ylipäänsä haen 
sinne, koska minä en yhtään tienny, että miten se tapahtuu.” 
PETRI: ”En mä nyt ainakaan silleen muista mitenkään muita erityisesti.” 
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KIRSI: ”Ei silleen oo puhuttu nuista muista kuin tulevasta koulutuksesta ja ammatista. 
Muissa aineissa silleen on vähän, mutta ohjauksessa ei.” 
PIPSA: ”Että ei mun mielestä henkilökohtasesti koulun silleen hirveesti tartte enää 
tämän ikäsille välttämättä puhua esimerkiksi seurustelujutuista. Joku muu voi kaivata 
sitä nuihin muihin osa-alueisiin. Mutta mulle on riittäny se, että mä oon saanu tietoo 
siitä, että mitä tämän jälkeen kannattaa ruveta tekemään eli koulutusta ja 
ammatinvalintaa.” 
KIMI: ”On käsitelty myös vapaa-aikaa ja harrastuksia koulutuksen ja ammatin lisäksi. 
Terveys, no ehkä sekin hieman. Talous ja rahankäyttö ja seurustelu- ja ystävyyssuhteet, 
niin ei.” 
MARI:”Terveystiedossa enemmän näistä seurustelusta ja ystävyyssuhteista. Vapaa-
aika ja harrastukset, no liikunnasta on ainakin puhuttu. Taloudesta ja rahankäytöstä ei 
kyllä kovin paljon.” 
MARKUS: ”Seurustelu- ja ystävyyssuhteista ei oo puhuttu tai ehkä terveystiedon 
tunneilla. Ja terveydestä kans siellä terveystiedon tunneilla eri opettajan kanssa. Aika 
vähän taloudesta ja rahankäytöstä ja vapaa-ajasta ja harrastuksista.” 
TEIJA: ”Että kyllähän terveyttä on tullu jonkin verran.” 
 
 
ARVIOINTIA OPINTO-OHJAUKSESTA 
 
Opinto-ohjausta tarkastellessa abiturienttien vastauksissa korostuivat tulevan 
koulutukseen ja ammatinvalintaan liittyvien päätöksentekotilanteiden käsitteleminen 
opinto-ohjauksessa. Opinto-ohjauksen onnistumista tarkasteltaessa voi huomata, että 
abiturienttien mielestä opinto-ohjauksen onnistuminen on ollut vaihtelevaa.  
 
Emmi ei kommentoinut koulunsa opinto-ohjausta mitenkään. Tiina ei ole kovin 
tyytyväinen koulunsa opinto-ohjaukseen. Hänen mielestään opinto-ohjaus ei ole 
toiminut erityisesti sen vuoksi, että opinto-ohjaaja on niin uusi heidän koulussaan. 
Millan mielestä ongelmat tulevat siitä, kun opinto-ohjaaja opettaa niin monta muutakin 
ainetta, joten ohjaukseen heijastuu ajanpuute. Lisäksi steinerkoulun resurssien vähyys 
vaikuttaa Millan mielestä myös ohjauksen onnistumiseen. Positiivisena puolena Milla 
mainitsee muiden opettajien panoksen ohjauksellisissa asioissa. Kirsi ei ole ollut 
tyytyväinen koulunsa opinto-ohjaukseen ja hänen mukaansa samaa mieltä ovat olleet 
luokkakaveritkin. Markuksen mielestä ainakin hänen henkilökohtainen ohjauksensa on 
jäänyt puutteelliseksi. Hän kuitenkin kehuu pienen yhteisön etuja etenkin 
ihmissuhteiden rakentumisen kannalta. Teijan mielestä ohjaus on ollut vähän heikkoa. 
Toisaalta hän on saanut tukea koulun muilta opettajilta ja kehuu myös pienen yhteisön 
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etuja yksilöllisemmässä kohtaamisessa. Pipsa, Tuomas ja Liisa ovat olleet tyytyväisiä 
koulunsa opinto-ohjaukseen. Kimin mielestä heidän koulunsa opinto-ohjaus on 
keskivertoa parempaa ja pieni yhteisö on vaikuttanut siihen positiivisesti. Petri on ollut 
tyytyväinen opinto-ohjaukseen. Marin mielestä ohjaus on ollut myös riittävää. Hän olisi 
kuitenkin toivonut enemmän tietoa koulutuksesta ja yleisesti lukio-opiskelusta. Eveliina 
ei kommentoinut tarkemmin, mitä mieltä on ollut ohjauksesta. Hän kuitenkin pohtii, 
miksi opinto-ohjaaja ei voisi käsitellä enemmän kaikkia muitakin elämänalueita 
ohjauksessa tulevan koulutuksen ja ammatinvalinnan lisäksi..  
TIINA:  ”Mie voin kyllä sanoa, että en oo sillai ite hirveen tyytyväinen tähän meidän 
koulun meininkiin, koska tota täällä, tää on jotenkin vähän uus ja tota tää lukiojuttu 
on ihan uus, niin täällä tää homma ei oo vielä päässy siihen, ei oo vielä löydetty sitä, 
miten tää homma toimii. Tää on vähän tämmöstä hajanaista, tieto kulkee huonosti, 
tää opo on ensimmäistä vuotta ollu ohjaamassa näitä juttuja, näitä abijuttuja. Niin 
siitäkin oon saanu vähän silleen, että hei jos sä tekisitkin vähän niinku toisin. Ja oon 
soitellu hänen peräänsä paljon ja jotenkin voin sanoa kyllä, että en oo ite hirveen 
tyytyväinen tähän meidän koulun toimintaan, että täällä vois tieto kulkee 
paremmin(…) (…)Että voihan niistä eri elämänalueista mainita niinku että kaikilla ei 
oo niin helppoo ja silleen. On se hyvä, että niitä käsiteltäis edes jossain määrin, että jos 
näkee enemmän tarvetta, niin sitten enemmän. Jos näkee, ettei tarvi, niin sitten ei tarvi 
niin paljon, et se on sit inhottavaa, jos menee hirveesti aikaa, energiaa ja rahaa siihen, 
että käydään liikaa. Et silleen sopivissa määrin.”   
MILLA: ”No opinto-ohjaaja meidän koulussa on yleensä niin monenkin muun aineen 
opettajana, että minä en oikein ymmärrä miksi meidän koulu ei palkkaa jotakin omaa 
ohjaajaa ja ite pitää sitten ottaa niin paljon selvää. Oppilaiden ei pitäis kaikkee joutuu 
tekee. Minusta tuntuu, että muissa steinerkouluissa ne saa riittävästi, mutta minusta 
tuntuu, että tää on täällä niin alkutekijöissä. Et resursseistahan se on kiinni, et meidän 
koulussa kaikki on aina tyssänny siihen, että ei oo vain rahaa ja tota ne tekee omat 
päätöksensä ja ne voi vedota siihen, että tämä on steinerkoulu ja täällä toimitaan eri 
tavoin, mutta minusta se ei oo oikein(...)Mut oon minä tosiaan oppinutkin täällä. Kyllä 
minä uskon, että oon saanu ohjausta johonkin ehkä, että oon meillä muutamia 
opettajia, jotka oikeesti haluaa nähdä, että me pärjätään ja ahkerasti työntäny meitä 
eteenpäin ja yrittäny tukea. Et mulla ei oo oikeestaan jääny mitään erikoista mieleen 
kuitenkaan tästä opinto-ohjauksesta.” 
KIRSI: ”En oo tyytyväinen ohjaukseen,että se on ollu vissiin ihan yleinen mielipide 
meidän luokalla että tai näin mä oon ainakin käsittäny niitten kans keskusteltuani ja 
kun oon ollu enemmän tekemisissä, niin en oo kovin positiivista kommenttia kuullu.” 
MARKUS: ”No kyllä mä vähäsen oon saanu tukea päätöksentekoon eli jonkun 
verran(...) No se henkilökohtainen ohjaus jäi kyllä minun kohdalla aika vähäiseksi. Että 
se ohjauskeskustelu oli aika turhanpäiväinen, että siinä opo kysyi vain, että mitä minä 
aion tehdä ja sitten minä kerroin sen hetkiset suunnitelmat ja opo sanoi, että sulla 
näyttää olevan aika selvät suunnitelmat(...)Kun on pienet luokat ja ala-luokilta asti 
samassa luokassa, niin saa parempia ystävyyssuhteita. Että kyllä se varmaan 
vaikuttaa, että jos on iso luokka, niin ei silleen välttämättä niin hyvin synny 
ihmissuhteita.” 
TEIJA: ”Vähän heikkoa on ollu ohjaus(…) No tuota tavallaan silleen oon saanu tukea 
yleisissä elämäntilanteissa, että meillä on niin pieni koulu, että opettajat tuntee hyvin. 
Esimerkiksi mä olin viime vuonna tosi väsynyt ja uupunut ja masentunutkin, niin sain 
tukea opettajilta. Että opolla ei ollut kauheen iso rooli, mutta enemmän muilta 
opettajilta sain tukea. Että just rehtori ja luokanvalvoja sitten enemmän välitti.” 
PIPSA: ”Oon ollu tyytyväinen ohjaukseen.” 
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TUOMAS:”No aika tyytyväinen. Olisin toivonut, että opetussuunnitelmassa olisi ollut 
enemmän tietotekniikkaan liittyviä asioita.” 
LIISA: ”Minusta minä oon saanu ihan tarpeeksi ohjausta tai sellai, et koska minä oon 
kuitenkin ettiny niin paljon ite tietoo, et en minä tavallaan oo niinku luottanu vaan 
siihen mitä tunnilla saa, että niinku minä oon tehny ite niin paljon töitä, että minusta 
tuntuu, että minä oon saanu ihan tarpeeksi, et en minä osaa oikein verrata, oisko se sit 
riittäny mikä ois koulussa, koska minä en ois tavallaan pelkästään luottanu siihen.” 
KIMI: ”No ei oo silleen mitään vertailukohtaa, mut on mun mielestä keskivertoo 
parempaa tää ohjaus. Täällä on tiiviimpi ympäristö täällä koulussa.” 
PETRI: ”Olen saanut riittävästi ohjausta.” 
MARI: ”Oon saanu ohjausta ihan tarpeeksi. Että varsinkin kun ite on mennyt 
kysymään, niin on saanut ohjausta. Ei oo ollu sinänsä mitään ongelmia. Ihan hyvää on 
ollu ohjaus, että aina kun on kysynyt, on saanut tietoa. Että meillähän on pieni koulu, 
että tarvittaessa saa kyllä ohjausta. Että aina on tietysti parantamisen varaa, mutta 
ihan hyvää kuitenkin. Että koulutuksesta ois voinu olla enemmän ja ihan yleisesti lukio-
opiskelusta. että steinerkoulussa on opiskelu ollu aika erilaista.”  
EVELIINA: ”Niin toisaalta sehän voi johtua siitä se, että ei käsitellä niitä kaikkia 
asioita meijän koulussa, koska opolle on silleen menny pelkästään ne koulutukseen ja 
ammatinvalintaan liittyvät jutut ja sit esimerkiksi terveystiedon opettaja esittelee 
esimerkiksi niitä seurustelu, ystävyys ja terveysasioita. Ja silleen, koska meillä on niin 
vähän oppilaita. Sit taas toisaalta miksi ne kaikki elämänalueet ei vois olla sillä opolla?” 
 
6.3.3 Yhteenvedot 
 
Kokon (2009) mukaan moni välivuosi jäisi pitämättä, jos peruskouluissa ja lukioissa 
olisi enemmän opinto-ohjausta. Opinto-ohjaajien ja tuntien vähyyden takia moni nuori 
jää vaille henkilökohtaisia neuvoja eikä koulun päätteeksi oikein tiedä, mitä tahtoisi 
tulevaisuudessa tehdä. Eduskunnan mietinnön mukaan lukioissa pitäisi olla yksi 
täyspäiväinen opinto-ohjaaja 250 opiskelijaa kohden. Suomen opinto-ohjaajien 
yhdistyksen lukiotoimikunnan tekemän selvityksen mukaan todellisuus on kuitenkin 
toinen Suomen lukioissa. Yli puolella heidän kyselyynsä vastanneista opinto-
ohjaajista oli enemmän kuin 300 ohjattavaa, osalla oli peräti yli 600 lukiolaista. Jos 
opinto-ohjaajia olisi riittävästi, välivuosia pidettäisiin todennäköisesti selvästi nykyistä 
vähemmän. Kun nuori joutuu itse selvittämään, mitä koulutusmahdollisuuksia on ja 
mihin hän olisi itse soveltuvin, hän voi päätyä ensin väärälle alalle. Tämä näkyy 
myöhemmin keskeyttämisinä ja opiskelupaikkojen vaihtamisina. Steinerlukiossa 
opinto-ohjauksen opiskelijamäärät eivät yleensä ylity eduskunnan ohjeistetuista 
suosituksista, loska opiskelijaryhmät ovat pienempiä. Tämä osaltaan tukee 
yksilöllisempää kohtaamista opinto-ohjaajan ja opiskelijan välillä. 
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Opinto-ohjauksen merkitys on abiturienttien mielestä eniten korostunut tulevaa 
koulutusta ja ammattia päättäessä. Muiden elämänalueiden päätöksentekotilanteet 
eivät sen sijaan ole olleet merkittävässä roolissa steinerlukion opinto-ohjauksessa 
abiturienttien mielestä. Tulosten mukaan kuusi nuorista (46%) on tyytyväinen 
koulunsa opinto-ohjaukseen. Viisi nuorista on sen sijaan tyytymättömiä (39%). Kaksi 
nuorista ei kommentoinut mielipidettään opinto-ohjauksen onnistumiseen (15%).  
 
Yhteiskunnan nopeat muutokset ovat heijastuneet ohjauksen toimintaympäristöön ja 
lisänneet sen merkittävyyttä. Nuorten ohjauksellisten palvelujen kehittämiseksi 
poliittisten päätöstentekijöiden tulisi kiinnittää huomiota erityisesti perusasteen sekä 
toisen asteen, kuten lukion, opinto-ohjaukseen. Esille on nostettu erityisesti 
ohjauksen haasteisiin vastaaminen, laadukkaamman ohjauksen tarpeet, 
ohjauspalvelujen saatavuuden ja monimuotoisuuden lisääminen sekä joustavuuden 
ja yksilöllisyyden huomioimiseen oppilaitosten koulutuksessa ja ohjauksessa. 
Kouluissa täytyisi kyetä varmistamaan riittävät ohjaukselliset voimavarat, jotka 
vastaavat nykypäivän haasteisiin. (Urasuunnittelun ohjaus 2004)   
 
Pekkarin vuonna 2006 ilmestyneen väitöskirjan mukaan lukiossa opiskelevien 
tulevaisuuden näkymät ovat jääneet löyhiksi ja syynä tähän ovat olleet opiskelujen 
nivelvaiheissa heikosti toimiva uuteen koulukseen ohjaaminen. Ura- ja 
elämänsuunnittelun ohjaus on siis jäänyt lukion opinto-ohjauksessa liian vähäiseksi. 
(ks. Pekkari 2006.) Tähän pitäisikin panostaa enemmän lukioiden opinto-
ohjauksessa. Näitä keskeisiä tuloksia havainnollistetaan kuvion 5 avulla. 
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KUVIO 5: Opinto-ohjauksen merkitykset eri elämänalueilla abiturienttien näkökulmasta  
 
 
 
 
 
 
SEURUSTELU- JA 
YSTÄVYYSSUHTEET 
TULEVA KOULUTUS 
JA 
AMMATINVALINTA 
VAPAA-AIKA JA 
HARRASTUKSET 
TERVEYS 
TALOUS- JA 
RAHANKÄYTTÖ 
Näiden elämänalueiden osallisuus 
päätöksentekotilanteissa ei 
merkittävässä roolissa  
Tämän elämänalueen osallisuus 
päätöksentekotilanteissa 
korostunut 
Kuusi abiturienteista 
(46%) on tyytyväinen 
koulunsa opinto-
ohjaukseen. Viisi 
abiturientaista (39%) 
on sen sijaan 
tyytymättömiä. Kaksi 
abiturienteista (15%) 
ei kommentoinut tätä.  
 
STEINERLUKION OPINTO-
OHJAUS NUORTEN 
NÄKÖKULMASTA  
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 6.4 Merkitykset ja mahdollisuudet opinto-ohjaajien näkökulmasta 
 
Seuraavaksi kuvataan kuinka steinerlukion opinto-ohjaajat kuvaavat opinto-
ohjauksen merkityksiä ja mahdollisuuksia abiturienttien eri elämänalueilla erityisesti 
päätöksentekotilanteiden näkökulmasta.  
 
6.4.1 Tuleva koulutus ja ammatinvalinta  
     
Tulevan koulutuksen ja ammatinvalinnan elämänalueella opinto-ohjaajat nostavat 
esiin opinto-ohjauksen merkityksiä konkreettisten toimenpiteiden avulla, joiden avulla 
abiturienttien päätöksentekotilanteita pyritään tukemaan. Lisäksi he luonnehtivat 
opinto-ohjaajan roolia sekä kertovat näkemyksiä opinto-ohjauksen mahdollisuuksista 
nuoren tulevan koulutuksen ja ammatinvalinnan päätöksentekotilanteita tuettaessa. 
 
MERKITYKSET 
 
Ohjauksen konkreettiset toimenpiteet  
 
Nuorten tulevia koulutus- ja ammattivaihtoehtoja pyritään opinto-ohjauksessa 
selkeyttämään konkreettisten toimenpiteiden avulla, johon kuuluvat tiedon 
hakeminen, henkilökohtainen ohjaus, erilaiset informaatiokanavat, kuten 
ammatinvalintapsykologin palvelut sekä. erilaiset oppilaitosvierailut, henkilökohtaiset 
suunnitelmat sekä pienryhmäohjaus. Lisäksi esiin nousi luokkaohjaus, erilaisen 
tiedon lähteille ohjaaminen, kuten ohjaaminen Internetin palveluihin ja 
koulutusoppaiden tarjontaan 
ERJA: ”No siihen liittyy montakin tapaa, miten niitä käsitellään. Se aloitetaan jo 
yhdeksännellä luokalla, jolloin nuorille selvitetään pääpiirteittäin Suomen 
koulutusjärjestelmä ja siinä vaiheessa jotkut hakeutuvat ammatilliseen oppilaitokseen 
tai osa voi lähteä johonkin toiseen lukioon. Ja sitten osa jatkaa normaalisti meidän 
steinerkoulussamme loppuun asti. Siinä vaiheessa käydään sitten läpi 
koulutusjärjestelmää ja sitten kymppiluokalta lähtien eli lukion ensimmäiseltä luokalta 
lähtien on satunnaisia opotunteja, joissa käsitellään sitten näitä lukion jälkeisiä 
koulutusvaihtoehtoja ja erityisesti kahennellatoista ja kolmannellatois-sta luokalla on 
nämä jatkokoulutusmahdollisuudet sillä tavoin, että he vierailevat näissä 
oppilaitoksissa, koska se on järjestetty sillä tavoin, että täällä tunnilla ensin alustavasti 
käsitellään ja pidetään opotunteja aina tarpeen mukaan ja sitten vieraillaan paikan 
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päällä. Täällä seudulla on hyvät mahdollisuudet tutustua laajaan ammattikorkea-
kouluvalikoimaan sekä sitten yliopisto-opintoihin. Meidän lukiolaisilla on mahdollisuus 
kahtena eri vuonna käydä siellä. Sekä kahdentenatoista että kolmantenatoista luokalla 
sekä ennen niitä vierailuja sitten keskustellaan täällä, että osataan varautua, sitten 
käydään näillä vierailukäynneillä ja sen jälkeen tavataan vielä henkilökohtaisesti 
oppilas. Hyvin tämmöinen konkreettinen toimenpide.” 
PERTTI: ”No minä mietin sen niin, että yrittää pikkuhiljaa sieltä kymppiluokalta 
lähtien, niin virittää oppilaalle sitä asiaa ja sitten kun pitää hakea jonnekkin, että niillä 
olis sitten tietoa ja jotakin pohjaa hakea jonnekkin. Ja hieman osaamista hyödyntää 
työvoima-toimiston palveluja, esimerkiksi ammatinvalintapsykologin palveluja, missä 
voi käydä tekemässä erilaisia testejä ja sitä kautta sitten löytää omaa uraa ja 
vahvuuksia. Sitten tämmösillä henkilökohtaisilla ajoilla elikkä sitten yksilöllisesti 
suunnitellaan sitä uraa. Sitten minusta on tärkeitä nämä tutustumiset eli 
ammattikorkeakouluihin ja Helsingissä ollaan käyty myös koulutusmessuilla ja sitä 
ennen pistetään oppilaat pohtii, mihin ne vois hakea. Se on minun mielestäni myös 
tärkeää pohtia, että mitä jos minä haen tolle alalle, niin miten sinne voi päästä eli ne 
pääsyvaatimukset. Ja että sitten ei tulis niin paljon niitä pettymyksiä(…)No ihan sillä 
tavalla kuin muuallakin eli nää peruskurssit lukiossa. Elikkä siellä on se yks pakollinen 
kurssi, missä alkuvaiheissa käydään opiskeluvalmiuksia ja työelämää ja seuraavana 
vuonna paneudutaan enemmän jatko-opiskeluun. Kolmantena vuonna ja suurin osa 
käy vielä nelivuotisen lukion, niin sitten neljäntenä vuonna on vielä mahdollisuus 
pureutua siihen jatko-opiskeluun paremmin. Ja sitten on luokkaohjaustunteja ja 
pienryhmätunteja ja ihan kun katsoo lukion opetussuunnitelmaa, siltä pohjalta 
lähdetään rakentamaan.” 
MARKETTA: ”Nyt mulla ei oo ollu hirveenä vierailukäyntejä, mutta kuitenkin olis 
tarkoitus, että olis vierailukäyntejä, että käydään eri paikoissa ja vähän sen mukaan 
mistä ihmiset on kiinnostunu, mutta myös sellasiin mistä ne ei oo kiinnostunu, mutta 
mistä ne ei vain tiedä. Ja on tämmösiä esimerkiksi yliopistot järjestää tämmösiä 
esittelytilaisuuksia, niin ne on käyny siellä (…)Meillä nyt on lähinnä keskittynyt siihen, 
että miten nyt heidän omat toivomukset sopii siihen, mihin he haluaa. Että mitä siihen 
vaaditaan, mistä hän on itse kiinnostunut ja just sitä, että miten he hakevat siihen 
yhteen koulutukseen, onko heillä mahdollisuuksia. Itse asiassa nyt 13.luokalla ei 
varsinaisesti olekaan sellasia opotunteja.” 
ERKKI:”Niin tai tavallaan ja no tavallaan alkaa niin, mutta että sillai mie tarjoan 
nimenomaan tuolla niinku vinkkejä, että jos kiinnostaa miettiä, niin sitä kautta voi 
miettiä(…)Mutta tietysti loppua kohden niin, että nyt sit tuossa kahennellatoista luokan 
aikana meillä on tuossa lukion puolella se opo-kurssi. Et se on ollu tuossa keväällä, jossa 
on sit ollu tarkotus tutkia niinku sitä kolmannen vuosiluokan ja neljännen vuoden 
niinku todellisia päätöksiä sitten niin enemmän(...)Ja kolmannellatoista luokalla on 
sitten eniten elikkä tuota paljon pohjautuu tähän niinku luokkaohjaukseen elikkä 
tämmöseen, jossa sitten porukalla keskustellaan plus sitten etsitään tietoa mistä vain 
niinku löytää sitten enemmän tietoa(…)Ja netistä tietysti löytyy ja koulutusoppaista ja 
näin.” 
 
Opinto-ohjaajan rooli 
 
Opinto-ohjaajan roolia tarkastellessa roolit tulevat selkeimmin esiin Erkin ja Marketan 
kertomassa. Opinto-ohjaajan roolissa on olennaista tarjota erilaisia mahdollisuuksia 
ja vaihtoehtoja nuorille sekä ohjata heitä ohjauksellisten kysymysten avulla kohti 
oman päätöksentekonsa toteuttamista. Ammatinvalintaa voidaan hänen mukaansa 
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tukea myös olemalla peilinä ja rakentamalla yhteyksiä samantyyppisten alojen välillä. 
Tärkeää on myös korostaa realismin selkiyttämistä nuorille ja olisi hyvä, jos opinto-
ohjaaja voisi toimia myös luokanvalvojan roolissa 13.luokalla. 
ERKKI: ”No tietysti tarjota niitä mahdollisuuksia siihen tiedon hankintaan, mut sitte 
niinku ohjauskeskusteluissa kysymykset mitä tekee,et  rupee niitä niinku erilaisia 
kysymyksiä asettele. Ja sit ylipäätään se, että on niinku peilinä, että on joku jonka 
kanssa voi keskustella esimerkiksi siitä omasta ammatinvalinnasta ja tarjota sit ihan 
eri vaihtoehtoja. Jos ohjattava sanoo, että minä haluan just tätä ammattia, niin sitte 
voi kattoo semmosia samantyyppisiä, että ootko miettiny niitä samantyyppisiä.” 
MARKETTA: ”Et se on ollu se kaikkein vaikein saada heitä ymmärtämään, että he 
eivät automaattisesti heti pääse sinne minne he haluavat. Että he eivät niinku tee 
mitään varasuunnitelmia,  vaan keskittyvät vain siihen yhtee. Että monilla on ollu se, 
että on ollu tosi vaikee saada heidät ymmärtää, että heidän kannattaa niinku 
suunnitella montaa vaihtoehtoa yhtä aikaa ja pyrkiä niinku ensin vaikka niinku 
alemman tason koulutukseen ja sitten ylemmäs, kun ei heti pääse. Et heille tuli tämä 
ihan uutena, nyt kun mä selitin sen heille tänä vuonna, että ette te niin vain pääse, että 
voi joutua monta kertaa hakemaan, et kannattaa hakea muuallekkin. Justiin niin 
huomaa, että monilta puuttuu se, että ei oo semmosta realiteetintajua noissa asioissa 
(...)Sitten mä oon ollu 13-luokan luokanvalvoja, niin tavallaan sit tuon luokanvalvojan 
ominaisuudessa oon sitten myös toiminu. Periaatteessa se opo vois olla erikseen, mutta 
nyt on vain sattumalta niin, että ne vois olla niinkuin yhdistettynäkin, että ne sopis 
niinku yhteen, koska se luokanvalvoja joutuu hoitamaan heidän hommiaan ja 
neuvomaan heitä. Niin että olis hyvä, jos opo olis aina 13.luokalla luokanvalvoja.” 
 
MAHDOLLISUUDET 
 
Opinto-ohjauksen mahdollisuudet 
 
Kaikki neljä haastatelluista opinto-ohjaajista kokevat opinto-ohjauksen tulevan 
koulutuksen ja ammatinvalinnan elämänalueella tärkeäksi steinerlukiossa. Opinto-
ohjauksen mahdollisuuksia tarkastellessa tulevan koulutuksen ja ammatinvalinnan 
päätöksentekotilanteissa esiin nousee, että opinto-ohjauksella on hyvät 
mahdollisuudet vaikuttaa nuorten tuleviin koulutuspäätöksiin ja ammatinvalintoihin. 
Tämä selittyy sillä, että, steinerkoulu on pieni yhteisö, jossa vuorovaikutus on vireää 
ja opettajakunta pysyvää. Nuoren oman aktiivisuuden merkitys korostui myös 
päätöksentekotilanteissa. 
 
Myös abiturienttien vastauksissa pienen yhteisön edut olivat korostuneet opinto-
ohjausta arvioitaessa. Esiin nousi myös se, että erityisesti opiskelijoista täytyisi tukea 
heitä, joiden tulevaisuuden suunnitelmat eivät ole vielä selkiytyneet sekä yhteistyön 
merkitys aineenopettajien kanssa korostui. Lisäksi painottui tiedon merkitys 
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päätöksien tukemisessa, ja se, että olisi hyvä, jos abiturientit ymmärtäisivät hakea 
moneen koulutuspaikkaan, eikä vain yhteen.  
ERJA: ”Minun mielestäni on erittäin hyvät mahdollisuudet vaikuttaa. Että meillä on 
niin pienet ryhmät ja opettajakunta on tällä hetkellä hyvin pysyvää, että lähes 
päivittäin näkee jokaisen opettajan. Se johtuu juuri koulun pienuudesta, niin se on 
nimenomaan positiivinen asia ohjaukselle (…) Kyllä se on hyvin tärkeä asia ja siinä 
täytyy ottaa niinku huomioon jokaisen henkilökohtaiset tuota niin tilanteet erityisen 
tarkkaan huomioon. Kaikki eivät tarvitse ohjausta kuin ihan joihinkin käytännön 
asioihin. Vaan heille on selkiytynyt se niin selvästi mihin he haluavat hakeutua, mutta 
aina on sitten joukossa niitä, joilla ei ole niin selvät. Ne sitten täytyy etsiä ja kartoittaa 
niitä mahdollisuuksia, mutta heitä on kyllä selkeästi meidän koulussa ihan 
vähemmistö, ehkä joku pari kolme vuosittain. Ja sitten yhdessä mietitään näitä 
tilanteita(…) Kyllä minun mielestä ainakin apua on ollut täällä tarjolla ja aina on 
voinut kysyä, että työkaluja pitäisi olla, jos vain sitä oma-aloitteisuutta löytyy ja täällä 
voi kääntyä kenen tahansa aikuisen puoleen. Meillä on tosiaan semmoinen, että kuka 
on se opettaja, jonka kanssa tulee hyvin juttuun ja jos siihen aineeseen liittyy 
jatkosuunnitelmat, niin sen parempi. Että he tietää sen itsekin, että ohjaan heitä myös 
eteenpäin.” 
ERKKI: ”Kyllä on minusta keskeinen.” 
PERTTI: ”Kyllä se on tosi tärkeä juttu, ei siitä pääse yli eikä ympäri. Että tietoa pitää 
olla sen päätöksen pohjalle, että millä perusteella kuka tekee päätöksen, niin se on 
vaikeampi sanoa. Mutta on kyllä tärkeä alue.” 
MARKETTA: ”No on se siinä mielessä tärkeä, no se olis ehkä tärkein, että ne 
ymmärtäis just sen, että minkälaista se oikeestaan on se ammattiin hakeutuminen, että 
mitä se on. Että kun minä oon huomannu, että näillä on se suurin virhe siinä, että ne 
kuvittelee, että ne pääsee noin tosta vaan sinne minne ne haluaa. Että se on ollu se 
suurin haaste, että ne ymmärtää, että niiden kannattaa hakea myös muualle kuin 
siihen, mikä on niille se ensisijainen hakukohde.”  
 
6.4.2 Muut elämänalueet 
 
Muilla elämänalueilla seurustelu- ja ystävyyssuhteissa, terveydessä, vapaa-ajassa ja 
harrastuksissa sekä taloudessa ja rahankäytössä opinto-ohjaajat nostavat esiin myös 
opinto-ohjauksen merkityksiä konkreettisten toimenpiteiden avulla, joiden avulla 
abiturienttien päätöksentekotilanteita pyritään tukemaan. Lisäksi he tuovat esiin 
näkemyksiään opinto-ohjauksen mahdollisuuksista nuoren muiden elämänalueiden 
päätöksentekotilanteita tuettaessa. Opinto-ohjaajan rooli ei tullut ilmi opinto-ohjaajien 
luonnehdinnoissa muilla elämänalueilla. (vrt. aiemmin tuleva koulutus ja 
ammatinvalinta). 
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MERKITYKSET 
Ohjauksen konkreettiset toimenpiteet eri elämänalueilla 
 
Seurustelu- ja ystävyyssuhteisiin liittyvissä päätöksentekotilanteissa asiat 
tulevat esille yleensä pienryhmäohjauksissa. Opinto-ohjaajat toivat esiin seuraavia 
asioita, joita tulisi heidän mukaansa huomioida seurustelu- ja ystävyyssuhteiden 
päätöksentekotilanteissa: tilanteen mukaan toimiminen, luottamuksellisuus, asian 
huomiointi sekä opiskelijan tunteminen. Kaksi opinto-ohjaajista korosti, että 
seurustelu- ja ystävyyssuhteiden päätöksentekotilanteet kytkeytyvät jollakin tavalla 
opinto-ohjaukseen, mutta niiden rooli ei ole kovinkaan merkittävä steinerlukion 
opinto-ohjauksessa. Lisäksi esiin nousi, että ihmissuhteisiin liittyvät tilanteet ovat 
usein poikkeustapauksia ja ihmissuhteisiin liittyviin päätöksiin ei voi vaikuttaa 
ohjauksen avulla. Tärkeää olisi myös kunnioittaa opiskelijan henkilökohtaista elämää 
ja käsitellä asioita silloin, jos opiskelija päättää itse ottaa seurustelu- ja 
ystävyyssuhteeseensa liittyvät asiat esille.  
ERKKI: ”Toki sit just jos tekee tämmösiä niinku pienryhmäjuttuja ja tämmösiä. 
Itekki oon kolmannellatoista luokalla tehny, niin niissä niitä tapahtuu. Ja siinäkin 
ehkä tämä steinerkoulu eroaa, että mikä nyt meillä on, että miten avoimesti täällä 
opiskelijat puhuvat niistä omista asioistaan julkisena tietona. Toki nyt opokaan ei voi 
aina sinänsä siihen lähtee mukaan (…)Mutta sillai, että niinku, että ihan 
luottamuksellisesti tulee tämmösiäkin asioita esiin (…) Semmonen niinku huomioon 
otettava asia.” 
PERTTI: ”Oikeestaan sillä tavalla, että opiskelijalle annetaan mahdollisuus puhua 
myös siviiliasioista, jos haluaa, mutta ei niitä sillä tavalla oteta esille. Ellei sitten tiedä 
jostakin erityisasiasta. Että minä tunnen hyvin nämä minun oppilaat, että 
peruskoulusta lähtien. Että kyllä minä joistakin sitten tiedän, jos tulee jotain. Että kun 
on niin pitkä yhteinen historia. Että oon joskus ottanut joitakin asioita esille, jos 
tiedän, että on jotain.” 
MARKETTA: ”No ei oikeestaan olla paljoakaan puhuttu, että tuntuu siltä, että se ei 
oo heille hirveesti vaikuttanu, et he eivät oo niinkuin tuoneet esiin millään tavalla 
sitä. Silloin ehkä, jos on jollakin tarvetta puuttua, niin ei oo kyllä ollu mitään 
vaikutusta. Että ne on yleensä poikkeustapauksia, jos sellasia on (...)Tavallaan kyllä 
siitä seurustelusta voidaan keskustella, mutta mikä se vaikutus on, niin ei siihen 
ainakaan toistaiseksi oo ollu mitään vaikutusta oppilaan valintoihin kuitenkaan.” 
ERJA: ”Kyllä jos oppilas itse ottaa asian esille, että huomioidaan kyllä. Ja moni kyllä 
kertoo avoimesti asioistaan,  jos vaikka valintoihin liittyy paikkakunnalta muutt. Ja 
jos on vaikka jo vakava seurustelu meneillään niin ihmissuhteet otetaan mukaan, 
että kyllä ne huomioidaan. Mutta se ei sillä tavalla ehkä herätä niin paljon 
kysymyksiä ja se ei ole sellaista henkilökohtaisten asioiden penkomista. Että se on osa 
sitä ohjausta ja jos muistelen tämän vuotista ohjaustakin, niin muutamalla oli 
seurustelukuvio vaikuttamassa mukana.” 
Terveyteen liittyvissä päätöksentekotilanteissa täytyy ottaa huomioon, että 
terveystieto on steinerkoulussa erillinen oppiaine. (Opetussuunnitelma 2008-2009) 
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Opinto-ohjaajat korostivat, että terveyteen kytkeytyvät päätöksentekotilanteet otetaan 
ohjauksessa esille nuoren ehdoilla.  Koulun oppilashuoltoryhmä toimii pääroolissa 
terveyteen kytkeytyvissä asioissa, ohjauksen avulla voidaan painottaa nuorille 
erityisesti levon merkitystä. sekä terveysasiat korostuvat opinto-ohjauksessa 
erityisesti erityisoppilaiden kohdalla. 
ERJA: ”Koululla on oppilashuoltoryhmä ja tämmöiset terveysasiat hoituu tämän 
ryhmän avulla. Meillä on siellä mm. erityisopettaja ja rehtori ja terveydenhoitaja 
opinto-ohjaajan lisäksi. Kokoonnutaan ja käsitellään kaikki oppilaat läpi ja näihin 
sitten saadaan muilta opettajilta viestiä, jos on jotain aihetta. Ja nämä terveysasiat, 
että kyllä se on yleensä terveystiedon opettajan asioita(…)Että siitä ei juurikaan 
puhuta tässä opinto-ohjaustilanteessa.Että tietysti sitten nämä allergia-asiat, jotka 
ovat itsestään selviä, että tuota moni miettii, että onkohan mulla nyt mahdollisuuksia, 
kun mulla on käsi-ihottuma, että tällaiset luontevasti. Ja sitten jos ei oma tietotaito 
riitä, niin konsultoin sitten tietenkin eteenpäin ja saa sitten neuvoja kenen puoleen voin 
kääntyä(…)Ja kyllä se, jos terveysasiat tulee luontevasti ohjauksessa esille, niin ei sitä 
voi sanoa, ettei se kuulu ohjaukseen. Mutta minä aina keskustelen siitä, minkä nuori 
itse ottaa esille. Tai jos minä huomaan jotain, niin kyllä uskallan ottaa asian esille, 
koska mulla on täällä koulussa hyvä tilanne, koska minä oon aineenopettajana 
opettanut oppilaita eli minä tunnen oppilaat ja sitten on aika helppo ottaa asioita 
esille.” 
PERTTI: ”Terveystieto on sellainen oppiaine, jota en opeta. Että opetan liikuntaa, 
että siellä tulee sitten. No jossain määrin tulee esille myös ohjauksessa, että esimerkiksi 
levon merkityksessä. Tehdään semmoinen viikon päiväkirja, että miten paljon liikkuu 
ja lepää ja opiskelee ja tuota siitä sitten näkee, että miten menee ajankäytön suhteen. 
On toiminut ihan hyvin, että kun on ollut ohjauskeskusteluja, niin on voinut käyttää 
siinä päiväkirjaa apuna, että mihin on mennyt aika.” 
MARKETTA: ”Että lähinnä ollut se unen määrä heillä se terveyteen liittyvä, mitä on 
ollu eniten, mistä on koulussa käyty.” 
ERKKI: ”No sitä kautta niinku voi tarpeen mukaan ja miten se liittyy ja monesti 
erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden kohdalla se tulee, että voi olla jotain terveyteen 
liittyviä juttuja, olipa se fyysiseen tai henkiseen liittyvää, jotka sitten hankaloittavat 
sitä opiskelua. Että terveystieto on oppiaineena erikseen sitten.” 
 
Vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvät päätöksentekotilanteet voivat olla 
kytkeytyneitä nuorten tulevaan koulutukseen ja ammatinvalintaan, mikä huomattiin 
myös abiturienttien yksilöhaastatteluissa. Opinto-ohjaajien mukaan harrastusten ja 
vapaa-ajan käsitteleminen ohjauksessa voi antaa tukea opiskelijan oman 
tulevaisuuden ammatin löytämisessä. Tämän elämänalueen päätöksentekotilanteet 
korostettiin olevan nuorten omia juttuja, joten aihetta tulisi käsitellä 
luottamuksellisesti. Monet nuoret käyvät koulun ohella töissä, mikä vaikuttaa vapaa-
aikaan ja harrastuksiin liittyviin päätöksentekotilanteisiin sekä sitä kautta myös opinto-
ohjaukseen. Välillä opinto-ohjaajan on myös täytynyt puuttua nuorten ajankäyttöön 
ohjauksen avulla.  Vapaa-aikaan ja harrastuksiin kytkeytyvät päätöksentekotilanteet 
nähtiin yhtenä ohjauksen osa-alueena. Erityisesti harrastukset tulevat esille 
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luokkaohjauksessa. Opinto-ohjauksessa koettiin myös tärkeänä muistuttaa 
opiskelijaa vapaa-ajan vieton tärkeydestä opiskelun ohella sekä rohkaista opiskelijaa 
harrastamaan. 
ERJA: ”Hyvin paljon ollaan käsitelty sitä, että varsinkin sellainen opiskelija, joka ei 
löydä koulumaailmasta sitä omaa juttua, että mikä ei koulussa herätä sitä intohimoa, 
niin aika usein voi sitten tarttua niihin, että mitä on vahvoja alueita koulun 
ulkopuolella. Esimerkiksi liikunnalliset harrastukset tulee ensimmäisenä mieleen. 
Näistä aiheista aina puhutaan ohjauksessa. Ne on niitä valintatilanteita (...)Kyllä ne 
aika paljon on oppilaiden omia juttuja. Että olennaista on pohtia niitä opiskelujuttuja ja 
kysyä ihan tämmösestä väsymyksestä usein, että joku harrastaa niin paljon, että se vie 
niin paljon aikaa. Että joku rankka urheilulaji voi aiheuttaa uupumusta ja se voi näkyä 
koulussa. Sitten kaikki univaikeudet ja nää, että ne pyritään ottamaan esille, mutta ne 
on aika hienovaraisia asioita, että käsitellään niitä aina kahden kesken.” 
MARKETTA: Joo no oikeestaan mitä nyt on tullu esiin niin on ollu just tää työn ja 
opiskelun yhteensovittaminen. Että se että tekee liikaa töitä ja silti yrittää käydä 
koulussa ja opiskella, et se on oikeestaan se, mihin on täytyny eniten puuttua. Tai 
yrittää saada heidät ymmärtämään, että he eivät voi niinku kahtakymmentäneljää 
tuntia vuorokaudessa tehä töitä ja opiskella. Koska he eivät kuitenkaan jaksa kunnolla 
paneutua opiskeluun,  jos tekee kahdeksantunnin työpäivän.” 
PERTTI: ”No kyllä se on ohjauskeskusteluissa aina yksi osa-alue ja sitten tuota tulee 
ihan esimerkkinä mieleen, että meillä harrastetaan aika paljon urheilua ja muutama 
ihan kilpatasolla, niin sit tuossa abivuonna ne on miettiny ohjauksessa sitä urheilun ja 
opiskelun osuutta omassa elämässään.”  
ERKKI: ”No siinä on samalla tavalla, just siinä sivussa. Tätä aluetta saattaa tulla 
enemmän esille tuolla luokkaohjauksessa, että esimerkiksi harrastusten käsittelyä, kun 
kaikilla on niitä. Että kyllähän sitä muutakin elämää pitää olla opiskelun ohella, että 
siitä pitää muistuttaa aina välillä. Rohkaista harrastamaan ja sitten toisaalta eipä 
siinä hirveesti, että toisaalta niin, että opiskelut hoituu.” 
 
Talouteen ja rahankäyttöön liittyvissä päätöksentekotilanteissa asioita 
käsitellään yleisesti, mutta aluetta ei oteta aina esille henkilökohtaisessa 
ohjauksessa. Esiin nousi myös, että asioita käsitellään nuorten kanssa tilanteen 
mukaan ja joustavasti. 
ERJA: ”No meillä on sitten tämä, että mitä tukimahdollisuuksia on sitten jatko-
opinnoissa ja sitten kaikki nämä työmarkkinatukiasiat eritellään ja muut. Mutta 
henkilökohtaisessa ohjauksessa ei me mennä sellaiselle alueelle, että ne on sitten 
aivan toinen alue.” 
PERTTI: ”No on se sillai, että esimerkiksi kun lukiolainen muuttaa yksin asumaan, 
niin sitten tulee rahasta enemmän puhetta. Että esimerkiksi, mistä voisi ottaa lainaa 
tai muuten järjestää rahatilannettaan. Mutta myöskin semmonen alue, että vain 
silloin tällöin käsitellään, jos tulee aihetta.” 
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MARKETTA: ”Joo siis se on lähinnä sen takia, että monilla tuntuu olevan tärkeetä 
se raha ja just se, että heidän pitää just nyt tienata hirveen paljon sitä rahaa. Ja mikä 
on sitten  tärkeempää työ vai opiskelu?  Ja mihin se sitten johtaa, jos ei opiskele 
kunnolla ja käy monta tuntia töissä päivässä, et se on keskeinen. Sit myös tietysti nuo 
kelan tuki-asiat, että ne kiinnostaa. Et sit on toisaalta taas niitä, jotka ei haluu käydä 
töissä, että haluu niitä tukia, mut heillä on sit taas toisaalta se, että tuleeko heillä 
tarpeeksi opintoja siihen, että saa edes tukea, kun he haluavat tehdä sen pienimmän 
mahdollisen opintomäärän.” 
ERKKI: ”No jos opintotukea hakee, niin siinähän se tulee luontevasti esille. Kyllä sitä 
jossakin määrin myös lukiossa käsitellään, että silleen joustavasti, kun on pieni koulu, 
niin käytännössä pystyy aika joustavasti. Esimerkiksi eri ammattien palkat 
kiinnostaa, niin niitä on voitu käydä läpi.” 
 
MAHDOLLISUUDET 
 
Opinto-ohjauksen mahdollisuudet muilla elämänalueilla 
 
Opinto-ohjaajien mukaan seurustelu- ja ystävyyssuhteisiin liittyvät 
päätöksentekotilanteet tulisi ottaa opinto-ohjauksessa huomioon. On tärkeää 
tiedostaa, että seurustelu- ja ystävyyssuhteet ja niiden päätöksentekotilanteet 
vaikuttavat nuorten elämään Toisaalta seurustelu- ja ystävyyssuhteet ovat opinto-
ohjauksessa taka-alalla, mutta niistä voidaan tarpeen vaatiessa myös keskustella 
ohjauksessa. Esiin nousi myös se, että opinto-ohjauksen vaikuttamismahdollisuudet 
seurustelu- ja ystävyyssuhteiden päätöksentekotilanteissa ovat olemattomat ja 
vähäiset, koska kyseessä on täysi-ikäisten henkilöiden omat asiat. Seurustelu- ja 
ystävyyssuhteisiin kytkeytyviin valintoihin voi puuttua opinto-ohjauksen avulla siinä 
tapauksessa, että nuoren ihmissuhteella on liikaa painoarvoa suhteessa tulevaan 
koulutusvalintaan.  
ERKKI: ”Minusta se ehkä tuossa kannattaa miettiä, että mikä on koulun tehtävä ja 
mikä ei. Että tokihan se usein tulee esille, jos on tarvetta. Semmonen niinku huomioon 
otettava asia.” 
PERTTI: ”Sillä tavalla, että me käsitellään opiskeluun liittyvillä tunneilla miten eri 
elämänalueet vaikuttavat opiskeluun ja tottakai tässä tulee esille, että kyllä esimerkiksi 
seurustelusuhteen alettua ajatukset voi olla vähän muualla. Mutta ei siihen nyt silleen 
sen kummemmin puututa. Tiedostetaan se, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kyllä se jää 
taka-alalle, mutta että tarpeen vaatiessa voidaan keskustella tarkemmin.” 
MARKETTA: ”No en mä oikeestaan usko sen vaikuttavuuteen, että kun ajattelee 
tommosia henkilökohtasia suhteita, niin en mä oikein usko.” 
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ERJA: ”Aika vähäiset mahdollisuudet, enkä myöskään halua puuttua liikaa, että he 
ovat täysikäisiä eli ne eivät yleensä olekaan sellaisia kärjistyneitä tilanteita ollenkaan. 
Ne ovat henkilökohtaisia asioita, joita en edes halua liikaa udella (...)Sillä tavoin voi olla 
merkitystä, jos siinä tulee jotenkin niinku liikaa painotusta siihen omaan 
koulutusvalintaan. Että se on ehkä eniten tuossa yhdeksäsluokkalaisia kun oon ohjannu 
myös, niin se on siinä vaiheessa enempi. Että sitten puretaan tai avataan käsityksiä, 
ettei mennä kaverin perässä sinne, että jos kaveri jää tänne. Niin että kyllä ne pystyy 
omiin päätöksiin suurin osa tästä porukasta.” 
 
Terveyteen liittyvissä päätöksissä opinto-ohjaajakoulutus ei ole tarjonnut tarvittavia 
työkaluja terveysasioiden käsittelemiseen. Terveyden ja siihen kytkeytyvien 
päätöksentekotilanteiden tulisi kuulua ohjaukseen sen osana ja alue koettiin 
merkityksellisenä. Opinto-ohjauksen avulla voidaan vaikuttaa nuorten 
päätöksentekoon. Toisaalta osa opinto-ohjaajista piti nuorten terveyden vaikutusmah-
dollisuuksia pieninä ja näki terveyden olevan sen sijaan enemmän opinto-ohjauksen 
taustalla oleva tekijä. 
ERKKI: ”Koen, ettei minun koulutus ois tuohon niin kuin hirveesti kouluttanu. 
Samalla tavalla tulis kuulua ohjaukseen kuin noiden ihmissuhteiden, vapaa-ajan ja 
harrastusten ja talouden alueiden eli siinä rinnalla.”  
ERJA: ”Kyllä voi vaikuttaa ja aina niinku löytyy tieto meiltä, että mistä niinku saa 
lisää. No se on yksi osa sitä. Kyllä on ihan tärkeä osa.” 
MARKETTA: ”Voihan siihen yrittää, mutta mä en usko, että siihen hirveen paljoa 
voi vaikuttaa. Että voihan sitä tietysti antaa tietoa,  että kyllähän sitä voi jonkun 
tavoittaa, että kyllähän niitä voi neuvoa ja ohjata, mutta en usko, että ne 
mahdollisuudet loppujen lopuksi ovat kovin suuret. Että heillä on ne omat 
päätöksensä ja säännöt, että he eivät herkästi usko, jos joku sanoo heille jotain, että 
teet väärin tai jotain, niin he tietää sen kyllä. Et kyse ei oo siitä, etteivät he 
tietäis(...)Kyllähän sen on hyvä kuulua ohjaukseen, tietenkin. Mutta se on vaan, että 
miten sen tekee ja miten siinä onnistuu. Se voi olla aika vaikea se onnistumisprosentin 
saaminen siinä.” 
PERTTI: ”No kyllähän keskustelulla voi olla jotakin vaikutusta, että hankalaa 
arvioida, miten opiskelijat ottaa sen. No varsinaisesti en ole mieltänyt, että terveys 
olisi ohjauksen osa-alue, että kyllä se siellä taustalla on. Ainakin niin, että jos 
havaitaan, että joillakin menee huonosti terveyden suhteen, niin silloin tietysti opinto-
ohjaaja voi olla sellainen henkilö, joka keskustelee asiasta. Mutta ei minun mielestäni 
luokkaohjaustunneilla tarvitse kovin paljoa käsitellä terveyskysymyksiä.” 
 
Opinto-ohjaajien mukaan vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvät 
päätöksentekotilanteet ovat tärkeitä, koska useat nuoret tekevät töitä ja joutuvat 
punnitsemaan päätöksiään. Toisaalta niiden ei nähty olevan mitenkään merkittävä 
alue ohjauksessa. Vapaa-ajan ajankäytön ymmärtäminen mahdollistuu myös 
ohjauksen avulla. Toisaalta erityisesti harrastuksiin kytkeytyvät päätökset eivät 
sinänsä kuulu opinto-ohjauksen, vaan ovat eniten nuoren itsen ja hänen 
vanhempiensa vastuulla. Joskus kieliopinnot voivat näkyä myös aiheena.  
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ERJA: ”Se on ihan tärkeä. Haluaisin vielä tähän mainita, että monet käy vielä töissä, 
että käyttää vapaa-aikansa ja energiansa työntekoon ja siitä aiheutuu sitten 
monenlaista.”  
MARKETTA: ”Tässä ryhmässä ei oo ollu tämän tyyppistä tilannetta, että onhan 
meillä yks aktiiviurheilija, mut hän ei oo ite kokenu, että hänellä olis mitään ongelmia 
sen ajankäytön kanssa. Että koska hän ei taas käy töissä samaan aikaan, koska hänellä 
on vain se urheilu sitten. Eli onhan se ainakin ajankäytön suhteen oleellinen.” 
PERTTI: ”Kyllä se enemmän tulee loppujen lopuksi heiltä itseltä ja kotoa vanhemmilta 
se harrastuspuoli, että ei se kauheesti täällä näy. Että toisaalta myös kieliopinnot ovat 
myös harrastuksia, mikä osaltaan näkyy aina välillä ohjauksessakin aiheena. Lukiossa 
alkaa olla aika lukkoon lyötyjä ne harrastukset, että kyllä siellä joku saattaa aloittaa 
uutta harrastustakin, mutta ylä-asteen jälkeen se kyllä minun mielestä lähtee eniten 
kotoa ne harrastukset.” 
ERKKI: ”Siinä mukanahan se tulee.” 
 
Opinto-ohjauksen mahdollisuudet näkyvät talouteen ja rahankäyttöön liittyvissä 
päätöksentekotilanteisa monissa eri asioissa opinto-ohjaajien mielestä. Opinto-
ohjaajien mukaan aihe on henkilökohtainen, ei niinkään tärkeä alue opinto-
ohjauksessa. Kansaneläkelaitoksen rahalliset etuudet on etenkin hyvä tuoda esille, 
koska kriteerien tietäminen on tärkeää nuorten kannalta. Opinto-ohjauksen avulla 
voidaan tuoda myös esiin, miten raha-asiat, opiskelu sekä työn merkitys ovat 
kytköksissä nuorten tulevaisuuteen. Tärkeää on myös tukea opinto-ohjauksen avulla 
erityisesti nuorten realismin kehittymistä sekä nuorten omien oikeuksien 
tiedostamista rahankäytössä ja talousasioissa.  
ERJA: ”Että entistä useampi asuu yksin ja sitten siinä tulee näitä omia 
kustannuksia ja tarvii sen työpaikan ja sitten se ei aina sovi tämän koulutyön kanssa 
yhteen. Se on kyllä minusta myös aika sellanen henkilökohtainen asia, että ehkä se ei 
ole niin tärkeä kuin tämä terveys ja vapaa-aika. Ei oo myöskään tullut oppilaiden 
puolelta esille tämä rahankäyttöasia.” 
PERTTI: ”…Mutta jos tuo selkeästi asian esille, niin silloin. Tietysti myös nämä kelan-
asiat voi tulla ohjauksessa esille. Minun rooli on kertoa sitten ne kriteerit, että miten 
saa niitä tukia. Just ylioppilasluokalla se tulee ehkä eniten ajankohtaiseksi(...) Just 
nämä kela-asiat on ainakin semmosia, mitkä tulis kuulua.” 
MARKETTA: ”No kyllähän siihen varmaankin voi vaikuttaa, jos yrittää tuoda esiin 
sitä, että ne raha-asiat vaikuttaa heidän koulunkäyntiin, että mitä he tekee ja 
tulevaisuuteen. (...)Kyllähän sen pitää olla osa ohjausta, koska heillä vaikuttaa se 
siihen heidän valintoihinsa, just siihen, että kuinka paljon he arvostavat opiskelua ja 
kuinka paljon työntekoa ja kaikkee tämmöstä. Hirveen monet on pois kotoa siinä 
vaiheessa, kun ne menee viimeselle opiskeluvuodelle ja siinä vaiheessa tai jo aiemmin 
muuttaa omaan talouteen. Todella monet elättää jo itse itsensä meidän koulussa jo 
lukioikäisenä.” 
ERKKI: ”Ainakin ohjata opintotuen piiriin ja tuota sitten ohjata sellaseen realismiin 
rahankäyttöön liittyvissä päätöksissä. Että esimerkiksi mitä se eläminen maksaa ja 
mitä jää käteen palkasta. Sillai luontevana osana ja vähän eri tavalla kuin noi kaksi 
edellistä eli vapaa-aika ja harrastukset ja terveys. Että opiskelija tiedostaisi omat 
oikeudet ja suhtautuisi rahankäyttöönsä realistisesti.” 
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KOKONAISARVIOINTIA OPINTO-OHJAUKSESTA  
 
Seuraavissa kappaleissa on koottu yhteen opinto-ohjaajien kokonaisarvioinnit opinto-
ohjauksen merkityksestä ja mahdollisuuksista abiturienttien päätöksentekotilanteissa 
eri elämänalueilla. 
Aikaa, huomiota, kunnioitusta ja yksilöllisyyttä 
 
Erjan mielestä steinerlukion pienet ohjausryhmät mahdollistavat lisää aikaa, 
huomiota, kunnioitusta ja yksilöllisyyttä mukaan ohjaukseen. Erjan mielestä nuoria 
tulee kannustaa, tukea ja auttaa tärkeiden päätösten tekemisessä. Ihannetilanne olisi 
häneen mukaansa se, että nuoret kykenisivät itsenäiseen päätöksentekoon. Erjan 
mielestä apua on saatavilla. Aineenopettajien kanssa tehdään yhteistyötä ja apua 
saa etenkin tulevaan koulutukseen ja ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä.  
 
ERJA: ”Kun on pienet ohjausryhmät, henkilökohtaiseen ohjaukseen on myös aikaa, 
että jos joku esimerkiksi haluaisi ohjausta syystä tai toisesta, niin kyllä keskustellaan. 
Moni haluaa esimerkiksi pitää lukion jälkeen välivuotta ja tulla keskustelemaan siitä. 
Opolla käynti ei minusta saa olla sellasta, että siellä pitäis pakolla löytyä se aihe. Ja jos 
he kuulee toisilta, että heillä on niinku selvät sävelet, niin se saattaa sitten masentaa 
toista, että miten mulla nyt ei ole vielä selvillä, kun he täällä käy sitä keskustelua. Ja 
siinä kannattaa olla sitten aika herkällä korvalla, että ei tokaise mitään sopimatonta 
(…)Minusta ei saa vaikuttaa liikaa nuoriin, että enemmän avata niitä kortteja, avata 
mahdollisuuksia, kannustaa, tukea ja auttaa heitä itse tekemään tärkeät päätöksensä 
ja valintansa. Kaikkein ihanteellisin tilanne olisi se, että he olisivat tässä lukion aikana 
kypsyneet tekemään omat valintansa(...)Kyllä minun mielestä ainakin apua on ollut 
täällä tarjolla ja aina on voinut kysyä, että työkaluja pitäisi olla, jos vain sitä oma-
aloitteisuutta löytyy ja täällä voi kääntyä kenen tahansa aikuisen puoleen. Meillä on 
tosiaan semmoinen, että kuka onkaan se opettaja, jonka kanssa tulee hyvin juttuun ja 
jos siihen aineeseen liittyy jatkokoulutussuunnitelmat, niin sen parempi. Että he tietää 
sen itsekin, että ohjaan heitä eteenpäin.”  
 
Erkkikin korostaa pienen yhteisön etuja. Opiskelijat tuntee steinerlukiossa hänen 
mukaansa paremmin ja esimerkiksi ”käytäväohjaus” mahdollistuu paremmin opinto-
ohjauksen yhtenä osana. ”Käytäväohjauksella” tarkoitetaan, että opinto-ohjausta voi 
antaa myös yllättävissä tilanteissa esimerkiksi kohdatessa nuoria valmiiksi sovittujen 
ohjaustilanteiden ulkopuolella. Erkki kertoo myös tiedostavansa, että pääpaino 
opinto-ohjauksessa on tulevan koulutuksen ja ammatinvalinnan pohdinnassa ja muut 
elämänalueet sekä niiden päätöksentekotilanteet tulevat vasta niiden jälkeen. 
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ERKKI: ” Ja sitte kun toisaalta, kun on pieni koulu, niin näitä perustunteja on, niin 
niitä voi sitte ihan hyvin hyödyntä. Että pystyy vaikka sopimaan, että yksittäinen 
oppilas käy jossakin yksittäisessä oppilaitoksessa ja saa niinku yksilöllistä ohjausta siell. 
Niin se on minusta positiivinen juttu, että koulu tuo sitten hyvin tämmöstä yksilöllistä 
ohjausta. Tavallaan meillä on punaisena lankana se, että niinku tarjota tämmösiä 
itseohjauksellisia mahollisuuksia tutuiksi(....) No ainakin se on hyvää, että täällä 
kuitenkin, kun on kuitenkin myös aineenopettajana, niin sitä kautta tuntee nää kaikki, 
kaikista on semmonen yksilöllinen mielikuva tai käsitys, mitä varmaan suuressa 
lukiossa ei oo. Niin sit se sillai  luo niinku tähän ohjaukseen paljon semmosta 
käytäväohjausta(...)Mut tuota tää pitää nyt valitettavasti tunnustaa, että itekkin on 
tähän perinteiseen lähteny jonkin verran mukaan, että kyllä se ykkösenä on ne opinnot 
ja sitten se tulevan pohdinta ja sitte tää seurustelu ja samoin kuin nämä muut, tää 
terveys ja rahankäyttö ja muut ja vapaa-aika, niin ne on siinä sitten enemmän tukena 
ja muutenkin, jos nousee esille, niin sitten niinku enemmän.”  
 
Pertti tuo esiin, että steinerlukiossa kehittyy suhteessa opiskelijoihin pitkäaikainen 
tuntemus, mikä helpottaa osaltaan myös opinto-ohjauksen onnistumista. Pienen 
koulun etuna on myös hänestä se, että opinto-ohjaajalla on enemmän aikaa 
jokaiselle opiskelijalle erikseen. Lisäksi Pertti korostaa yhteistyön merkitystä 
terveydenhoitajan kanssa.  
PERTTI: ”Että toisaalta tämä pitkäaikainen tuntemus auttaa siinä, että on 
semmonen läheisempi suhde oppilaisiin, mikä helpottaa sitä vuorovaikutusta. Meillä on 
semmonen mahdollisuus, että kun on pieni koulu, niin on oikeestaan niin paljon 
käytettävissä kuin haluaa, että ei ole kiinni siitä ajasta. Saattaa esimerkiksi olla niin, 
että joku yksittäinen opiskelija käy juttusilla vuoden aikana jopa kaksikymmentä 
kertaa, mikä ei ole mahdollista isossa lukiossa, joissa oppilasmäärät ovat paljon 
suuremmat ja joissa aikoja voi olla vaikeampi saada (...)Sellainen tuli vielä mieleen, että 
teen paljon terveydenhoitajan kanssa yhteystyötä, että kun hän näkee jonkun asian 
tärkeäksi kertoa minulle, niin sen tyyppinen yhteystyö. Ehkä tää haastattelu saa 
ainakin miettimään, että miten voisi paremmin käsitellä omassa työssään näitä 
muitaki elämänalueita.” 
 
Marketan mukaan hän voisi antaa enemmän tukea opiskelijoilleen. Toisaalta hän on 
kokenut, että opiskelijat eivät ole olleet aina itse aktiivisia, mikä on vaikeuttanut 
opinto-ohjauksen onnistumista.  
MARKETTA: ”Voishan sitä aina enemmän tukea tietysti, mutta varmaan sit pitäis 
olla enemmän aikaa ja pitäis enemmän järjestää ihan semmosia oppitunteja ja silleen 
että niinku ja niitä henkilökohtasia tapaamisia enemmän. Oppilaat on vähän silleen, 
että ne sanoo, että ne haluu just jotain tästä ja tästä, mut sitte kun heille kertoo jotain 
ja järjestää sen tilaisuuden, niin he eivät jaksa keskittyä kuitenkaan siihen 
kuuntelemiseen. Että he kuitenkin ovat vähän poissaolevia ja tavallaan silleen eivät ite 
ota vakavasti sitä. Vaikka ite pyytää neuvoja ja sitte he eivät kuitenkaan kuuntele sitä 
kovinkaan huolellisesti, mitä heille sanotaan.” 
 
Aiemmin todettiin Syrjäläisen tutkimuksen tulosten mukaan steinerkoulussa 
korostuvan yhteisöllisyyden, jonka kautta jokaisen oppilaan yksilöllisyys pääsee 
paremmin näkyville. (ks. Syrjäläinen 1990) Yhteisöllisyys ja yksilölisyys tulee ilmi 
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myös tässä tutkimuksessa opinto-ohjaajien painottaessa pienen yhteisön etuja. Tätä 
korostivat myös abiturientit arvioinneissaan opinto-ohjauksesta. 
 
Ohjauksen mahdollisuudet ”laajemmassa mittakaavassa” 
 
Opinto-ohjaajista Erja ja Pertti kertoivat ainoastaan mielipiteensä ohjauksen 
mahdollisuuksista Suomen koulutusjärjestelmän näkökulmasta. Heidän mukaansa 
lukiokoulutukseen panostetaan tällä hetkellä ja sitä pidetään tärkeänä. Myös 
erityisopettajuuden resursseihin pyritään panostamaan tällä hetkellä. Tämän 
hetkisten ohjausresurssien puitteissa tulevan koulutuksen ja ammatin pohtiminen vie 
niin paljon aikaa, että muiden elämänalueiden käsittelemiseen ei jää enää aikaa. 
Muiden elämänalueiden päätöksentekotilanteiden käsitteleminen voisi 
tulevaisuudessa olla enemmän keskustelupainotteista ja niitä voisi käsitellä 
enemmän steinerlukiossa pienryhmäohjauksissa. 
 
ERJA: ”No nyt on varmaan lukiokoulutuksessa meneillään se, että lukiokoulutukseen 
on kovasti panostettu ja panostetaan. Että monissa lukioissa on pyritty palkkaamaan 
erityisopettaja opon rinnalle, että lukio-opiskelijoiden joukossa on entistä enemmän 
näitä avun tarvitsijoita. Että on omat kuvionsa ja tämmöistä erityistuen tarvetta. Että 
se heijastuu sitten myös opinto-ohjaukseen. Minun käsittääkseni siihen ainakin 
panostetaan.” 
PERTTI: ”No tässä nämä sisällöt ja resurssit mitä meillä on, niin tämä tulevan 
koulutuksen ja ammatin pohtiminen vie ihan tarpeeksi aikaa. Että en mä näkis, että 
näitä muita elämänalueita sisällytettäis enää sinne mukaan. Että nämä voi olla 
sellaisia keskustelujuttuja koko porukan kanssa, että miten nämä ylipäätään vaikuttaa 
siihen opiskeluun itsensä kannalta. Että eniten pienryhmäkeskusteluaiheena nämä 
kaikki alueet voisivat toimia parhaiten.” 
 
Konkreettisia kehittämisideoita  
 
Opinto-ohjaajista Erja kertoi ainoastaan konkreettisia kehittämisideoita nuoren 
päätöksentekotilanteiden tukemiseksi. Hänen mielestään opinto-ohjaus pitäisi olla 
integroitu steinerkoulussa eri oppiaineiden sisälle, jotta opinto-ohjauksen avulla 
voitaisiin tukea paremmin nuorten päätöksentekotilanteita. Myös psykologian 
opetuksen ja tiedon lisäämisellä voitaisiin hänen mukaansa tukea nuoren ajattelua ja 
sitä kautta myös päätöksentekotilanteita eri elämänalueilla.  
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ERJA: ”Kyllä minun mielestäsi ohjaus pitäisi olla siellä luontevasti eri oppiaineiden 
sisällä. Ja lisätä psykologian osaamista, että järjestää psykologian kursseja, että siinä 
vaiheessa kun ollaan kymppiluokan alussa, niin erityisesti psykologia vaikuttaa omiin 
päätöksiin ja motivaatioon. Ja silloin kun annetaan myös sitä faktatietoa, niin se 
vaikuttaa myös nuoren omaan ajatteluun. Lähtee ajatukset raksuttamaan.” 
 
Opinto-ohjaajat korostivat kokonaisarvioinneissaan steinerlukion opinto-ohjauksessa 
olevan olennaista ajan, huomion, kunnioituksen ja yksilöllisyyden mahdollistamisen 
opiskelijalle. Pääpaino opinto-ohjauksessa on tulevan koulutuksen ja ammatin-
valinnan pohdinnassa. Muut elämänalueet ja niiden päätöksentekotilanteet tulevat 
vasta sen jälkeen. Pienten ohjausryhmien avulla opiskelijoihin kehittyy pitkäaikainen 
tuntemus, mikä helpottaa osaltaan myös opinto-ohjauksen onnistumista. Pienessä 
steinerlukion yhteisössä ”käytäväohjaus” mahdollistuu myös paremmin opinto-
ohjauksen yhtenä osana. Opinto-ohjaajien mukaan nuoria tulee kannustaa, tukea ja 
auttaa tärkeiden päätösten tekemisessä. Ihannetilanne olisi se, että nuoret 
kykenisivät itsenäiseen päätöksentekoon. Esiin nousi myös, että apua on saatavilla ja 
opinto-ohjaajat tekevät koulun aineenopettajien kanssa yhteistyötä. Yksi opinto-
ohjaajista koki, että hän voisi jatkossa antaa myös enemmän tukea opiskelijoilleen. 
Toisaalta hän on kokenut, että opiskelijat eivät ole jaksaneet aina keskittyä kaikkeen 
hänen järjestämäänsä ohjelmaan, mikä on vaikeuttanut opinto-ohjauksen 
onnistumista. 
 
Opinto-ohjaajista Erja ja Pertti kertoivat ainoastaan mielipiteensä opinto-ohjauksen 
vaikuttavuudesta ja merkittävyydestä Suomen koulutusjärjestelmän näkökulmasta. 
Heidän mukaansa lukiokoulutukseen panostetaan tällä hetkellä ja sitä pidetään 
tärkeänä. Myös erityisopettajuuden resursseihin pyritään hänen mukaansa 
panostamaan tällä hetkellä. Tämän hetkisten resurssien puitteissa tulevan 
koulutuksen ja ammatin pohtiminen vie tarpeeksi aikaa ja muiden elämänalueiden 
käsittelemiseen ei jää aikaa opinto-ohjauksessa. Muiden elämänalueiden 
päätöksentekotilanteiden käsitteleminen voisi olla enemmän keskustelupainotteista ja 
niitä voisi käsitellä enemmän opinto-ohjauksessa pienryhmissä. Opinto-ohjaaja Erja 
kertoi ainoastaan konkreettisia kehittämisideoita nuoren päätöksentekotilanteiden 
tukemiseksi. Hänen mielestään opinto-ohjaus pitäisi olla integroitu eri oppiaineiden 
sisälle, jotta opinto-ohjauksen avulla voitaisiin tukea paremmin nuorten 
päätöksentekotilanteita. Myös psykologian opetuksen ja tiedon lisäämisellä voitaisiin 
hänen mukaansa tukea nuoren ajattelua ja sitä kautta myös päätöksentekotilanteita. 
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Lukiokoulutuksen ohjauksen kehittämisen keskeinen väline on lukion oma 
opetussuunnitelma. Lukioissa olisi hyvä toteuttaa opinto-ohjauksen kokonaisvaltaista 
arviointia, joka osaltaan tukisi ohjaustoiminnan kehittämistä ja parempien 
ohjaussuunnitelmien laatimista. Keskeisenä ohjauksellisena haasteena nykypäivän 
lukioissa näyttäytyy erityisesti ryhmänohjaajien ja aineenopettajien ohjausroolin ja–
vastuun vahvistaminen. (Karjalainen 2006, 91-92.) 
 
 
6.4.3 Yhteenvedot 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että opinto-ohjaajien mukaan abiturienttien päätöksen-
tekotilanteita tuettaessa tulevan koulutuksen ja ammatin suhteen konkreettisia 
toimenpiteitä ovat tiedon hakeminen, henkilökohtainen ohjaus, erilaiset 
informaatiokanavat, kuten ammatinvalintapsykologin palvelut, erilaiset oppilaitos-
vierailut, luokkaohjaus, pienryhmäohjaus sekä henkilökohtaisten suunnitelmat. 
Opinto-ohjaajan roolissa tämän elämänalueen päätöksentekotilanteissa korostuu 
erityisesti erilaisten mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen tarjoaminen nuorille sekä 
ohjaus ohjauksellisten kysymysten avulla kohti oman päätöksenteon toteuttamista. 
Ammatinvalintaa voidaan tukea myös olemalla peilinä ja rakentamalla yhteyksiä 
samantyyppisten alojen välillä sekä selkiyttämällä realismia nuorille. Olisi myös hyvä, 
jos opinto-ohjaaja voisi toimia myös luokanvalvojan roolissa 13.luokalla. 
 
Ohjausta voidaan tarkastella holistisen ohjausmallin avulla, mikä on keskeinen 
lähtökohta tässä tutkielmassa. Yhden kategorian mukaan ohjausta voidaan kuvata 
oppilaitostasolla seuraavasti: opinto-ohjaus on opiskelijoille suunnattua ohjaus-, 
tiedotus- sekä neuvontapalvelua. Ohjauksen toiminnan kohteena näyttäytyy prosessi, 
jossa opiskelija arvioi ja kehittää omia vahvuusalueitaan suhteessa oman 
toimintaympäristönsä mahdollisuuksiin. Tämän kuvauksen mukaan ohjaus on yksilön 
opintojen ohjaamista ja ohjauksen päämääränä on tällöin ura- ja elämänsuunnitteluun 
liittyvän päätöksenteon toteuttaminen. (Kasurinen 2004, 40-42.)  
 
Steinerlukion opinto-ohjauksessa on holistisen ohjauksen piirteitä. Steinerlukion 
opinto-ohjauksen mahdollisuuksia tarkastellessa tulevan koulutuksen ja 
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ammatinvalinnan päätöksentekotilanteissa, opinto-ohjaajat nostavat esiin seuraavia 
asioita: opinto-ohjauksella on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa abiturienttien tuleviin 
koulutuspäätöksiin ja ammatinvalintoihin. Tämä selittyy sillä, että, steinerkoulu on 
pieni yhteisö, jossa vuorovaikutus on vireää ja opettajakunta pysyvää. Esiin nousee 
yhteistyön merkitys aineenopettajien kanssa. Kaikki neljä haastatelluista opinto-
ohjaajista kokevat opinto-ohjauksen tulevan koulutuksen ja ammatinvalinnan 
elämänalueella tärkeäksi. Toisaalta tärkeänä nähdään myös nuoren oma aktiivisuus 
ohjausprosessissa, jotta nuori saisi tarvittavaa ohjausta päätöksentekotilanteidensa 
tueksi. 
 
Seurustelu- ja ystävyyssuhteiden päätöksentekotilanteet tulevat esille opinto-
ohjaajien mukaan pienryhmäohjauksissa. Näiden asioiden käsittelyssä on heidän 
mukaansa tärkeää toimia tilanteen mukaan ja luottamuksellisesti. Opinto-ohjaajat 
painottivat myös opiskelijan tuntemisen merkitystä. Kahden opinto-ohjaajan mielestä 
seurustelu- ja ystävyyssuhteiden elämänalue ei ole kovinkaan merkittävä alue opinto-
ohjauksessa. Ihmissuhteisiin liittyvät tilanteet ovat usein poikkeustapauksia ja 
ihmissuhteisiin liittyviin päätöksiin ei voi vaikuttaa heidän mukaansa opinto-ohjauksen 
avulla. Yhden opinto-ohjaajan mielestä seurustelu- ja ystävyyssuhteet voidaan ottaa 
esille opinto-ohjaajan toimesta siinä tapauksessa, jos opiskelija itse ottaa asian ensin 
esille. 
 
Opinto-ohjauksen mahdollisuuksia seurustelu- ja ystävyyssuhteiden päätöksenteko-
tilanteiden elämänalueella tarkasteltaessa opinto-ohjaajat painottavat, että 
seurustelu- ja ystävyyssuhteet tulisi ottaa ohjauksessa huomioon. Nämä päätökset 
vaikuttavat nuorten elämään, mutta ovat opinto-ohjauksessa taka-alalla. Yhden 
opinto-ohjaajan mukaan opinto-ohjauksen vaikuttamismahdollisuudet seurustelu- ja 
ystävyyssuhteiden päätöksentekotilanteissa ovat olemattomat ja yhden mielestä 
vähäiset. Kyseessä ovat täysi-ikäisten henkilöiden omat asiat. Yhden opinto-ohjaajan 
mielestä seurustelu- ja ystävyyssuhteisiin kytkeytyviin päätöksiin voi puuttua siinä 
tapauksessa, että nuoren ihmissuhteella on liikaa painoarvoa suhteessa tulevaan 
koulutusvalintaan. Tällaiset tapaukset ovat hänen mukaansa yleisempiä yläkoulussa 
kuin lukiossa. 
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Terveyteen kytkeytyvät päätöksentekotilanteet otetaan opinto-ohjaajien mukaan 
opinto-ohjauksessa esille nuoren ehdoilla. Koulun oppilashuoltoryhmä toimii 
pääroolissa terveyteen kytkeytyvissä asioissa. Opinto-ohjauksen avulla voidaan 
opinto-ohjaajien mukaan painottaa erityisesti levon merkitystä terveyden kannalta. 
Terveysasiat koettiin korostuvan opinto-ohjauksessa erityisesti erityisopiskelijoiden 
kohdalla. Opinto-ohjauksen mahdollisuuksia tarkasteltaessa terveyden elämänalueen 
päätöksentekotilanteissa nousi esiin yhden opinto-ohjaajan kertomassa, että 
ohjaajakoulutus ei ole tarjonnut hänelle tarvittavia työkaluja terveysasioiden käsitte-
lemiseen. Kolme opinto-ohjaajista koki, että terveys ja siihen kytkeytyvien pää-
töksentekotilanteiden tulisi kuulua opinto-ohjaukseen sen osana. Opinto-ohjauksen 
avulla voidaan vaikuttaa nuorten päätöksiin terveyden alueella ja aluetta pidettiin 
myös tärkeänä. Toisaalta koettiin, että abiturienttienterveyteen liittyvissä 
päätöksentekotilanteissa vaikutusmahdollisuudet ovat pienet.  Yhden opinto-ohjaajan 
mielestä terveys on sen sijaan enemmän opinto-ohjauksen taustalla oleva tekijä. 
 
Vapaa-aikaan ja harrastuksiin kytkeytyvät päätöksentekotilanteet voivat olla 
kytkeytyneitä nuorten tulevaan koulutukseen ja ammatinvalintaan, mikä huomattiin 
myös abiturienttien yksilöhaastatteluissa. Harrastusten ja vapaa-ajan käsitteleminen 
opinto-ohjauksessa voi antaa tukea opiskelijan oman tulevaisuuden ammatin 
löytämisessä. Tämän elämänalueen päätöksentekotilanteet koettiin olevan nuorten 
omia juttuja, joten aihetta tulisi käsitellä luottamuksellisesti. Monet abiturientit käyvät 
koulun ohella töissä, mikä vaikuttaa vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyviin 
päätöksentekotilanteisiin sekä sitä kautta myös opinto-ohjaukseen. Yksi opinto-
ohjaajista kertoo, että välillä hänen on täytynyt puuttua abiturienttiensa ajankäyttöön 
opinto-ohjauksessa. Vapaa-aikaan ja harrastuksiin kytkeytyvät päätöksentekotilanteet 
koettiin myös opinto-ohjauksen yhdeksi osa-alueeksi sekä niiden tulevan esille 
erityisesti luokkaohjauksessa.  Opinto-ohjauksen avulla olisi hyvä muistuttaa 
opiskelijoita vapaa-ajan vieton tärkeydestä opiskelun ohella sekä rohkaista 
opiskelijoita harrastusten pariin. 
 
Opinto-ohjauksen mahdollisuuksia tarkasteltaessa vapaa-ajan ja harrastusten 
elämänalueen päätöksentekotilanteissa esiin nousi, että päätöksentekotilanteet ovat 
tärkeitä, koska useat nuoret tekevät töitä ja joutuvat punnitsemaan päätöksiään. 
Lisäksi vapaa-ajan ajankäytön ymmärtäminen mahdollistuu opinto-ohjauksen avulla.  
Harrastuksiin kytkeytyvät päätökset koettiin myös niin, että ne eivät sinänsä kuulu 
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opinto-ohjauksen, vaan ovat eniten nuoren itsensä ja hänen vanhempiensa vastuulla. 
Joskus tosin kieliopinnot voivat näkyä opinto-ohjauksessa aiheena. Vapaa-aika ja 
harrastukset sekä niihin kytkeytyvät päätöksentekotilanteet koettiin myös niin, etteivät 
ne ole mitenkään merkittävää aluetta opinto-ohjauksessa. 
 
Taloutta tarkasteltaessa voi huomata, että siihen liittyviä asioita käsitellään, mutta 
aluetta ei oteta esille henkilökohtaisessa opinto-ohjauksessa. Talouteen liittyviä 
päätöksentekotilanteita käsitellään abiturienttien kanssa tilanteen mukaan ja 
joustavasti. Opinto-ohjauksen mahdollisuudet näkyvät monissa asioissa. Opinto-
ohjaajat toivat esiin, että kansaneläkelaitoksen rahalliset etuudet on etenkin hyvä 
tuoda esille, koska näiden kriteerien tietäminen on tärkeää abiturienttien kannalta. 
Opinto-ohjauksen avulla voidaan tuoda esille, miten raha-asiat, opiskelu sekä työn 
merkitys ovat kytköksissä nuorten tulevaisuuteen. Esille tuli myös, että toisaalta 
talous- ja rahankäyttö ovat aiheena henkilökohtaisia, eikä niinkään tärkeitä alueita 
opinto-ohjauksessa. Esille nousi myös se, että opinto-ohjauksen avulla on tärkeää 
tukea erityisesti nuoren realismin kehittymistä sekä nuoren omien oikeuksien 
tiedostamista rahankäytössä ja taloudessa. 
 
Suomen koulutusjärjestelmän näkökulmasta opinto-ohjauksen mahdollisuuksia 
tarkastellessa voi tulkita, että lukiokoulutukseen ja erityisopetukseen panostetaan 
tällä hetkellä ja niitä pidetään tärkeinä. Tämän hetkisten ohjausresurssien puitteissa 
tulevan koulutuksen ja ammatin pohtiminen vie kuitenkin niin paljon aikaa, että 
muiden elämänalueiden käsittelemiseen ei jää enää tarpeeksi aikaa. Muiden 
elämänalueiden päätöksentekotilanteiden käsitteleminen voisi tulevaisuudessa olla 
enemmän keskustelupainotteista ja niitä voisi käsitellä enemmän steinerlukiossa 
pienryhmäohjauksissa. Konkreettisina kehittämisideoina nuoren päätöksen-
tekotilanteiden tukemiseksi esiin nousi opinto-ohjauksen integroiminen eri 
oppiaineiden sisälle. Lisäksi psykologian opetusta ja tiedo määrää voisi lisätä 
lukiokoulutuksessa, sillä  niiden avulla voitaisiin tukea nuoren ajattelua ja sitä kautta 
myös päätöksentekotilanteita eri elämänalueilla paremmin. Näitä keskeisiä tuloksia 
havainnollistetaan kuvioiden 6, 7 ja 8 avulla. 
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KUVIO 6 : Opinto-ohjauksen merkitykset ja mahdollisuudet opinto-ohjaajien näkökulmasta  
tulevan koulutuksen ja ammatinvalintaan liittyvällä elämänalueella  
 
Tiedon hakeminen 
Erilaiset 
informaatiokanavat 
Henkilökohtainen ohjaus 
Pienryhmäohjaus 
Luokkaohjaus 
Henkilökohtaiset 
suunnitelmat 
KONKREETTISET 
TOIMENPITEET 
Erilaisen tiedon 
lähteille ohjaaminen 
Ohjaukselliset 
kysymykset 
Peili 
OPINTO-OHJAAJAN 
ROOLI 
Yhteyksien 
rakentaminen 
samantyyppisten alojen 
välille 
Realismin 
selkiyttäminen 
Luokanvalvojan rooli 
Hyvät 
mahdollisuudet 
vaikuttaa 
Yhteistyön 
merkitys  
Tärkeä, pääpaino 
tällä 
elämänalueella 
 
Nuoren oma 
aktiivisuus  
 MAHDOLLISUUDET 
MERKITYKSET 
Erilaisten 
mahdollisuuksien ja 
vaihtoehtojen 
tarjoaminen 
Tukea niille, joille 
suunnitelmat 
selkiytymätömiä  
Tiedon 
merkitys  
Useaan 
koulutus-
paikkaan 
hakemisen 
ymmärrys  
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KUVIO 7: Opinto-ohjauksen merkitykset ja mahdollisuudet opinto-ohjaajien 
näkökulmasta  muilla elämänalueilla 
KONKREETTISET 
TOIMENPITEET 
Terveys: 
 
Ei tarvittavia työkaluja 
koulutuksesta 
 
Tulisi kuulua ohjaukseen sen 
osana 
 
Merkityksellinen 
 
Voidaan vaikuttaa 
päätöksentekoon 
 
Toisaalta 
vaikuttamismahdollisuudet pienet 
 
Ohjauksen taustalla oleva tekijä 
 
.
  
 
Seurustelu- ja 
ystävyysuhteet : 
Pienryhmäohjaus 
Tilanteen mukaan  
Luottamuksellisuus 
Asian huomiointi 
Opiskelijan 
tunteminen 
Rooli ei kovinkaan 
merkittävä 
Poikkkeustapauksia 
Ei voi vaikuttaa 
Opiskelijan päätös 
esiinottamisesta 
 
Pienryhmäohjaus 
 
Vapaa-aika ja harrastukset: 
 
Voi tukea tulevan ammatin 
löytämistä 
 
Nuorten omia juttuja-> 
luottamuksellisuus 
 
Ajankäyttöön puuttuminen 
 
Ohjauksen osa-alue 
 
Luokkaohjaus 
 
Vapaa-ajan vieton tärkeyden 
muistuttaminen 
 
Rohkaista harrastamaan 
 
Seurustelu- ja 
ystävyyssuhteet :  
Tulisi ottaa huomioon 
Vaikuttaa uorten elämään 
Ohjauksessa taka-alalla 
Vaikuttamismahdollisuud
et olemattomat tai 
vähäiset 
Voi puuttua, jos liikaa 
painoarvoa suhteessa 
koulutusvalintaan 
Vapaa-aika ja harrastukset :  
Tärkeä 
 
Toisaalta ei mitenkään merkittävä 
 
Vapaa-ajan ajankäytän ymmärtäminen 
 
Harrastukset enemmän nuoren ja 
vanhempien vastuulla 
 
Kieliopinnot mukana ohjauksessa 
 
Terveys:  
 
Esille nuoren ehdoilla 
 
Oppilashuoltoryhmä 
pääroolissa  
 
Levon merkitys ohjauksen 
avulla 
 
Korostuvat erityisoppilaiden 
kohdalla 
 
Talous ja rahankäyttö : 
Henkilökohtainen alue, ei niinkään tärkeä 
 
Kansaneläkelaitokset rahalliset etuudet 
tietoon 
 
Raha-asioiden merktyksen yhteys 
tulevaisuuteen 
 
Realsimin kehittymisen tukeminen 
Omien oikeuksien 
tiedostaminen rahankäytössä 
ja talousasioissa 
Talous ja rahankäyttö :  
Asioiden käsittely yleisesti 
 
Ei esille henkilökohtaisessa 
ohjauksessa 
 
Käsittely tilanteen mukaan 
 
Käsittely joustavasti 
 
MERKITYKSET 
 MAHDOLLISUUDET 
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KUVIO 8: Opinto-ohjauksen mahdollisuudet opinto-ohjaajien näkökulmasta 
koulutusjärjestelmän ja kehittämisen näkökulmasta  
 
ARVIOINTIA JA 
KONKREETTISIA 
KEHITTÄMISEHDOTUKSIA 
Aikaa, huomiota, 
kunnioitusta ja 
yksilöllisyyttä 
Pienen yhteisön edut 
Käytäväohjaus 
Opiskelijoiden 
tunteminen 
             Yhteistyö 
Lukiokoulutukseen 
panostetaan tällä 
hetkellä ja sitä 
pidetään tärkeänä 
Suomessa  
 
Tämän hetkisten 
resurssien puitteissa 
tulevan koulutuksen ja 
ammatin pohtiminen 
vie tarpeeksi aikaa ja 
muiden 
elämänalueiden 
käsittelemiseen ei jää 
aikaa 
 
Ohjaus pitäisi olla 
integroitu eri 
oppiaineiden sisälle, 
jotta voitaisiin tukea 
paremmin nuorten 
päätöksentekotilanteita 
Tiedon ja 
psykologian 
opetuksen 
lisääminen 
 
STEINERLUKION OPINTO-
OHJAUS OPINTO-OHJAAJIEN 
NÄKÖKULMASTA 
Erityisopetuksen resursseihin 
pyritään panostamaan Suomessa 
Muita elämänalueita ja niiden 
päätöksentekotilanteita voisi  käsitellä 
keskustelupainotteisesti ja niitä voisi 
käsitellä enemmän pienryhmissä 
Nuorten 
kannustaminen ja 
auttaminen 
Tavoitteena 
nuorten itsenäinen 
päätöksenteko 
Apua saatavilla 
Opiskelijan oma 
aktiivisus vaikuttaa 
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7 POHDINTAA JA ARVIOINTIA  
 
 
 
Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten steinerlukion abiturientit kuvaavat 
toimintaansa, suhteitaan, tunteitaan ja ajatuksiaan eri elämänalueiden 
päätöksentekotilanteissa sekä minkälaisia merkityksiä steinerlukion abiturientit ja 
opinto-ohjaajat antavat koulun opinto-ohjaukselle. Lisäksi tavoitteena on selvittää, 
millaisia näkemyksiä opinto-ohjaajat tuovat esiin opinto-ohjauksen mahdollisuuksista. 
 
Nuorten tulevaa koulutusta ja ammatinvalintaa on tutkittu aiemmin suhteellisen 
paljon, mutta nuorten seurustelu- ja ystävyyssuhteiden, vapaa-ajan ja harrastusten 
sekä talouden ja rahankäytön elämänalueen päätöksentekotilanteet ovat 
tutkimuskohteena harvinaisempia Suomessa. Uusia tutkimuksia edustavat 
Kärkkäisen ja Niskasen (2009) tutkimus koulutussuunnittelusta osana abiturienttien 
elämänsuunnittelua lukion päättyessä ja siirryttäessä uuteen elämäntilanteeseen, 
Vanhalakka-Ruohon tutkimus nuorten elämänkulun suunnittelun relationaalisista 
aspekteista (2007) sekä Juutin ja Kinnusen tutkimus abiturienttien seurustelusta 
osana elämänsuunnittelua ja opinto-ohjausta (2007). Tässä tutkimuksessa 
tarkasteltiin abiturienttien eri elämänalueita ja niissä toteuttavia päätöksen-
tekotilanteita. Taustakehyksenä on elämänkulun rakentaminen elämänsuunnittelun 
sijaan. Lisäksi kiinnostuksen kohteena näyttäytyy steinerlukion opinto-ohjauksen 
todellisuus, josta ei ole löydettävissä aiempaa tutkimustietoa Suomesta. Tutkielman 
aineisto rakentui 13 steinerlukion abiturientin ja neljän opinto-ohjaajan haastatteluista.  
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KESKEISET TULOKSET 
 
Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli selvittää kuinka steinerlukion abiturientit 
kuvaavat toimintaansa, suhteitaan, tunteitaan sekä ajatuksiaan koulutukseen ja 
ammatinvalintaan liittyvissä päätöksentekotilanteissa Tulosten perusteella 
abiturienttien päätöksentekotilanteiden toiminta ja suhteet edustavat eri 
elämänalueilla itsenäisiä ja ihmissuhteisiin kietoutuneita eli relationaalisia 
päätöksentekotilanteita. Abiturientit korostavat itsenäistä päätöksentekoaan ja 
muiden aktivointia päätöksentekotilanteissa. Päätöksentekotilanteessa toteutettavaa 
toimintaa kuvaavia tyyppejä ovat: suunnitelmallisesti tulevaan koulutukseen 
hakeutuminen, päätöksen taustalla vaikuttavat harrastukset, koulutukseen 
hakeutumattomuus ja välivuosi koulutuksen vaihtoehtona. Tutkielman tuloksia 
tarkastellessa voidaan siis yhtyä Vanhalakka-Ruohon (2007) tulkintaan siinä, että 
nuorten päätöksenteko- ja valintatilanteet ovat luonteeltaan relationaalisuuteen 
nojaavia oppimistilanteita, joihin kytkeytyvät yksilölliset elämänkulun reitit. 
Abiturienttien tulevan koulutuksen ja ammatinvalinnan päätöksentekotilanteissa 
mukana olevia merkittäviä toisia edustavat vanhemmat, kaverit, seurustelukumppani, 
eri alojen asiantuntijat (ammatinvalintapsykologi ja koulun opettajat) sekä erilaiset 
tietolähteet. Abiturientit kuvasivat tämän elämänalueen päätöksentekotilanteiden 
herättävän erityisesti ristiriitaisia tunteita ja ajatuksia.  
 
Toisena tutkimuskysymyksenä oli selvittää kuinka steinerlukion abiturientit kuvaavat 
toimintaansa, suhteitaan, tunteitaan sekä ajatuksiaan muilla elämänalueilla: 
seurustelu- ja ystävyyssuhteisiin-, terveyteen-, vapaa-aikaan ja harrastuksiin- sekä 
talouteen ja rahankäyttöön liittyvissä päätöksentekotilanteissa. Abiturientit kuvaavat 
toimintaansa ja suhteitaan muiden elämänalueiden päätöksentekotilanteissa niin, että 
he korostavat itsenäistä päätöksentekoaan ja merkittävien toisten osallisuutta 
päätöksentekotilanteissa, joka ilmenee relationaalisena, jaettuna päätöksentekona. 
Itsenäisiä päätöksentekotilanteita tarkasteltaessa on löydettävissä seuraavanlaisia 
päätöksentekotilanteisiin kytkeytyvän toiminnan tyyppejä: harrastusten itsenäinen 
valitseminen, päätöksen tekemättä jättäminen, suhtautuminen ravintoon, liikuntaan, 
ehkäisyyn sekä päihteisiin ja sen mukaisesti toimiminen, harkitseva toiminta, järjen ja 
tunteiden pohjalta toiminta, yhteisen maaperän muokkaama toiminta, vaihtoehtojen 
punnitseva toiminta sekä tilannesidonnainen toiminta. Abiturienttien päätöksen-
tekotilanteisiin kytkeytyy muillakin elämänalueilla merkittävien toisia, jotka ovat 
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osallisena päätöksentekotilanteissa. Merkittäviä toisia eri elämänalueilla edustavat 
abiturienttien vanhemmat, kaverit, seurustelukumppani, lemmikit eli koirat sekä 
terveydenhuollon asiantuntijat. Eri elämänalueiden päätöksentekotilanteiden 
herättämän tunteet ja ajatukset tuovat esiin erilaisia tunteiden sävyjä ja monenlaisia 
ajatuksia.  
 
Kolmantena tutkimuskysymyksenä oli selvittää kuinka steinerlukion abiturientit 
kuvaavat opinto-ohjauksen merkityksiä eri elämänalueilla erityisesti 
päätöksentekotilanteiden näkökulmasta. Tulosten mukaan opinto-ohjauksen merkitys 
on abiturienttien mukaan selkeimmin korostunut tulevan koulutuksen ja 
ammatinvalinnan päätöksentekotilanteissa. Muut elämänalueet seurustelu- ja 
ystävyyssuhteet, vapaa-aika ja harrastukset, terveys sekä talous ja rahankäyttö ja 
niihin kytkeytyvät päätöksentekotilanteet jäävät opinto-ohjauksessa taustalle. Kuusi 
abiturienteista eli 46% on tyytyväinen steinerlukion opinto-ohjaukseen. Viisi 
abiturienttia eli 39 % osallistujista ovat sen sijaan tyytymättömiä. Kaksi abiturienttia eli 
15 % osallistujista ei kommentoinut mielipidettään opinto-ohjauksen onnistumisesta.  
 
Neljäntenä tutkimuskysymyksenä oli selvittää kuinka steinerlukion opinto-ohjaajat 
kuvaavat opinto-ohjauksen merkityksiä eri elämänalueilla erityisesti päätöksenteko-
tilanteiden näkökulmasta. Tulokset osoittivat, että steinerlukion opinto-ohjaus on 
merkityksellisessä roolissa abiturienttien päätöksentekotilanteissa erityisesti tulevaa 
koulutusta ja ammattia valittaessa. Muilla elämänalueilla seurustelu- ja 
ystävyyssuhteissa, terveydessä, vapaa-ajassa ja harrastuksissa sekä taloudessa ja 
rahankäytössä, opinto-ohjauksen rooli on vähäisempi. Opinto-ohjaaajat ja abiturientit 
olivat siis samaa mieltä opinto-ohjauksen merkityksestä päätöksentekotilanteissa. 
Opinto-ohjaajat tuovat esiin steinerlukion opinto-ohjauksen keskeisinä piirteinä 
etenkin ajan, huomion, kunnioituksen ja yksilöllisyyden mahdollistamisen 
opiskelijoille, nuorten kannustamisen ja auttamisen sekä ”käytäväohjauksen” 
Toisaalta myös opiskelijoiden omalla aktiivisuudella korostettiin olevan vaikutusta 
ohjauksen onnistumiseen. Pienet ohjausryhmät nähtiin myönteisinä tekijöinä. Niiden 
avulla opiskelijoiden ja opinto-ohjaajien välille voi kehittyä steinerlukiossa läheinen 
suhde, mikä osaltaan tukee opinto-ohjauksen onnistumista.  
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Viidentenä tutkimuskysymyksenä oli selvittää kuinka steinerlukion opinto-ohjaajat 
kuvaavat opinto-ohjauksen mahdollisuuksia erityisesti päätöksentekotilanteiden 
näkökulmasta eri elämänalueilla ja koulutusjärjestelmän sekä kehittämisen 
näkökulmasta. Opinto-ohjauksen mahdollisuuksia tarkasteltaessa opinto-ohjaajat 
toivat esiin, että lukiokoulutukseen ja erityisopetukseen panostetaan tällä hetkellä 
Suomessa. Tämän hetkiset ohjausresurssit eivät kuitenkaan riitä muiden 
elämänalueiden käsittelemiseen, koska tulevan koulutuksen ja ammatin pohtiminen 
vie riittävästi aikaa. Tulevaisuudessa olisi hyvä, jos muiden elämänalueiden päätök-
sentekotilanteita voisi käsitellä keskustelupainotteisesti ja pienryhmäohjauksissa. 
Konkreettisina kehittämisehdotuksina muiden elämänalueiden mukaan saamiseksi 
opinto-ohjaukseen esiin nousi opinto-ohjauksen integroiminen eri oppiaineiden 
sisälle. Lisäksi psykologian opetuksen ja tiedon lisäämisellä voitaisiin tukea nuoren 
ajattelua ja sitä kautta myös eri elämänalueiden päätöksentekotilanteita. 
 
Steinerlukion opetussuunnitelman sisällöt heijastelivat osaltaan tutkimuksen 
mahdollisia tuloksia, mikä todentui lopulta myös tulosten avulla. Muiden 
elämänalueiden päätöksentekotilanteet eivät osoittautuneet olevan merkittävässä 
roolissa steinerlukion opinto-ohjauksessa. Tutkielmasta saatujen tulosten avulla 
voidaan ymmärtää nuorten päätöksentekotilanteiden olevan yksilöllisiä ja 
monisäikeisiä tapahtumaketjuja. Tulosten mukaan abiturientit tekevät yksilöllisiä ja 
relationaalisia päätöksiä yhteiskunnan paineiden ja odotusten keskellä rakentaen 
yksilöllistä elämänkulkuaan. Steinerlukion opinto-ohjauksella osoittautui olevan oma 
tärkeä roolinsa abiturienttien päätöksentekotilanteissa erityisesti tulevaa koulutusta ja 
ammattia pohdittaessa. Muiden elämänalueiden päätöksentekotilanteissa 
abiturienttien päätöksentekotilanteissa ovat osallisina enemmän itsenäisen 
päätöksenteon rinnalla steinerlukion ulkopuoliset suhteet. 
 
Opinto-ohjaajat pohtivat, että kokonaisvaltaiselle, nuoren eri elämänalueet 
kattavammalle opinto-ohjaukselle ei ole aikaa, koska tämän hetkiset resurssit eivät 
riitä tällä hetkellä. Tämä heijastelee nykyhetken tilaa, sillä viime aikoina esiin on 
nostettu nyky-yhteiskunnassamme ilmenevät tarpeet laadukkaammalle opinto-
ohjaukselle. Yksilön urien ja elämänkulun rakentamisen monimutkaistuttua nyky-
yhteiskunnassa ohjauksen saamista elämän eri siirtymävaiheissa on alettu pitää 
yksilön kannalta olennaisena kansalaisoikeutena eri maissa. Myös yksilön 
henkilökohtainen elämä, hänen elämäntyylinsä kuten seurustelu- ja ystävyyssuhteet, 
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terveys, vapaa- aika ja harrastukset sekä talous ja rahankäyttö ovat kaikki asioita, 
joilla on myös kytköksiä yksilön koulutus- ja uravalintoihin ja jotka tulisi huomioida 
opinto-ohjauksessa tehokkaammin. Nuoren päätöksentekotilanteiden tukemiseksi 
tarvittaisiin enemmän sekä ohjausammattilaisten toteuttamaa keskinäistä 
vuoropuhelua että päättäjien ja ohjausammattilaisten välistä dialogia. Vasta-
vuoroisessa dialogissa voisi kehittyä uusia ajatuksia ja näkökulmia siitä, miten yksilön 
ura- ja elämänsuunnittelua parantavia ohjauksen toimintoja tulisi kehittää jatkossa 
myös kuntatasolla. (Spangar ym.  2000, 7-8; Auvinen 2000, 24, 32 sit. Peavy 1999.) 
  
Parhaimmillaan steinerlukion opinto-ohjaus voi tuoda yhteisöllisyytensä avulla tukea 
ja voimavaroja nuorten suuriin päätöksiin ja opinto-ohjaajat voivat tukea nuorta hänen 
oman ”tiekarttansa” suunnittelussa. Yksilön elämänkulku on kuin monien 
mahdollisuuksien tienristeys. Tämän tutkielman tulokset kertovat samaa tarinaa 
steinerlukion abiturienteista ja nuoruudesta. Tämän päivän steinerlukion abiturientit 
elävät moninaisten mahdollisuuksien äärellä elämänkulussaan. Erilaiset 
päätöksentekotilanteet tulevat nuorelle esiin erityisesti elämänkulun eri siirtymä- sekä 
muutosvaiheissa. Lukion viimeisellä luokalla alkaa oman elämän kannalta tärkeiden 
päätösten tekeminen, kun tulevaisuuden suuntia aletaan hahmotella. Halua, tahtoa ja 
riittävästi resursseja, täytyy kuitenkin löytyä ylemmiltä tahoilta, että opinto-ohjausta 
voitaisiin kehittää niin steinerkoulussa kuin muissa kouluissakin.   
 
Opinto-ohjaajan kanssa käydyt ohjauskeskustelut, ryhmäohjaus sekä muut koulun 
ohjaukselliset tilanteet toimivat nuorelle aikana ja paikkana, jossa hän voi selvitellä, 
tutkiskella ja rakentaa opintojensa, koulutus- ja ammattisuunnitelmiensa sekä 
elämänkulkunsa jatkumoa eteenpäin. Samalla nämä ohjaukselliset tilanteet voivat 
toimia monipuolisina oppimispaikkoina: nuorella on mahdollisuus oppia itsestään, 
ympyröivistä mahdollisuuksista, näiden yhteensovittamisesta sekä kehittää taitojaan 
ja valmiuksiaan myös tulevia tilanteita varten. (Vanhalakka-Ruoho 2007, 257.) 
 
Steinerkoululle ominainen yhteisöllisyys takaa onnistuessaan sen, että opinto-
ohjausprosessissa ovat mukana koko opettajakunta ja ihannetilanteessa nuori voi 
saada tarvitsemaansa opinto-ohjausta ja tukea elämänkenttänsä eri alueiden 
päätöksentekotilanteisiin myös koulun henkilökunnalta. Tähän tulisikin jokaisen 
oppilaitoksen pyrkiä. Myös yhteisöllisyyttä koulukulttuurin keskeisenä osatekijänä, 
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tulisi edistää ja ylläpitää. Kuten tutkielman tulokset osoittavat, steinerlukion opinto-
ohjaus voi olla tärkeä merkitysten areena nuorten päätöksentekotilanteiden 
tukemiselle erityisesti tulevaa ammattia ja koulutusta suunniteltaessa. Opinto-
ohjaajalla on parhaimmillaan tärkeä rooli tienrakentajana ja nuoren tukijana. Nuori voi 
kyseenalaistaa opinto-ohjauksen avulla eri vaihtoehtoja sekä rakentaa samalla 
yksilöllisiä koulutus- ja elämänreittejään kohtaavan vuorovaikutuksen hengessä.  
 
Lukiokoulutuksen ohjauksen kehittämisen keskeinen väline ohjauksen lisäämisen 
ohella on myös lukion oma opetussuunnitelma. Lukioissa olisi hyvä toteuttaa opinto-
ohjauksen kokonaisvaltaista arviointia, joka osaltaan tukisi ohjaustoiminnan 
kehittämistä ja parempien ohjaussuunnitelmien laatimista. Keskeisenä 
ohjauksellisena haasteena nykypäivän lukioissa näyttäytyy erityisesti 
ryhmänohjaajien ja aineenopettajien ohjausroolin ja –vastuun vahvistaminen. 
(Karjalainen 2006, 91-92.) 
 
MAHDOLLISIA JATKOTUTKIMUKSIA 
 
Steinerlukion opinto-ohjaukseen kytkeytyvää tutkimusta ei ole toteutettu Suomessa 
tässä viitekehyksessä aikaisemmin. Tämän tutkielman avulla saatiinkin arvokasta 
tietoa ja uudenlaista kosketuspintaa steinerlukion opinto-ohjauksen todellisuudesta. 
Tutkielman tuloksia voidaan käyttää hyödyksi erityisesti kehitettäessä tutkimukseen 
osallistuneiden steinerlukioiden opinto-ohjausta. Opinto-ohjausta tulisi kehittää siihen 
suuntaan, että nuoren koko elämänalueita ja niiden päätöksentekotilanteita voitaisiin 
huomioida opinto-ohjauksessa paremmin ja kokonaisvaltaisemmin.  
 
Aholan (2005) mukaan kunnollisia seurantatutkimuksia lukiolaisten koulutukseen 
hakeutumisesta ja sijoittumisesta on olemassa suhteellisen niukasti. Niiden tarve on 
kuitenkin ilmeinen, sillä vain seurannan avulla saadaan selvyys siihen, miten 
koulutuksen kysyntä ja tarjonta yhteensovittuvat ja miten nuorten koulutusodotukset 
lopulta toteutuvat. Olisi hyvä, jos tämänkin tutkielman tuloksista voisi toteuttaa 
jatkotutkimuksen ja selvittää, miten nuorten koulutusodotukset lopulta ovat 
toteutuneet.  
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Mahdollisia jatkotutkimuksia pohtiessa nousee esiin se, että nuorten 
päätöksentekotilanteita olisi hyvä tutkia laajemmassa mittakaavassa, esimerkiksi 
tehdä vertailututkimusta suomalaisten ja ulkomaalaisten nuorten välisistä päätöksen-
tekoprosessien eroista. Tämän tutkielman vastaavaa samantyyppistä tutkimusta voisi 
toteuttaa myös laajemmassa mittakaavassa ja tutkia kaikkien Suomen 
steinerlukioiden abiturienttien päätöksentekotilanteita ja opinto-ohjauksen osallisuutta 
nuorten päätöksentekotilanteissa eri elämänalueilla. Tutkimuksen tarkastelukulmana 
voisi esimerkiksi olla opinto-ohjauksen työjako ja opinto-ohjaajan roolit steiner-
lukiossa. Mielenkiintoisena jatkotutkimusaiheena olisi myös tutkia steinerkoulun 
ohjauksen todellisuutta, merkitystä ja vaikuttavuutta enemmän myös muilla luokka-
asteilla, koska steinerkoulun ohjaus on tutkimuskohteena harvinainen.  
 
Kokonaiskuvan tavoittamiseksi steinerlukion opinto-ohjauksesta olisi tärkeää tutkia 
myös opettajien käsityksiä opinto-ohjauksesta ja sen roolista steinerkoulun 
koulukulttuurin osana. Olisi huomionarvoista myös selvittää, millaisia valmiuksia 
steinerkoulun luokanopettajilla rakentuu opinto-ohjaukseen oman opettaja-
koulutuksen kautta ja millaista lisäkoulutusta sekä tukea he kaipaisivat opinto-
ohjauksen haasteisiin vastaamisessa. Näiden lisäksi oppilaiden ääni olisi hyvä saada 
myös kuuluviin ja tutkia millaisia ohjaustarpeita oppilailla ilmenee steinerkoulussa eri 
luokka-asteilla sekä miten steinerkoulun ohjausta voitaisiin kehittää Suomessa. 
 
TUTKIMUKSEN ARVIOINTIA 
 
Tutkielman luotettavuutta tarkasteltaessa täytyy muistaa, että tuloksia ei saisi yleistää 
ilman kriittisyyttä. Keskeisiksi lähtökohdiksi luotettavuuden arvioinnissa muodostavat 
aineiston keruun ja analyysin luotettavuuden kriittinen tarkastelu. (Eskola & Suoranta 
1998) Olen pyrkinyt olemaan eri tutkimusvaiheissa mahdollisimman huolellinen, jotta 
tutkimus olisi mahdollisimman luotettava. Tämän tutkielman aineisto kerättiin 
teemahaastatteluiden avulla. Ennen aineiston keruuta toteutin esihaastattelun, jotta 
todelliset haastattelut onnistuisivat mahdollisimman hyvin. Toteutin teemahaastattelut 
itse aidoissa vuorovaikutustilanteissa, jotta yhteys osallistujiin muodostuisi 
mahdollisimman hyväksi. Haastattelut onnistuivatkin hyvin ja tutkimukseen osallistujat 
kertoivat mielipiteitään avoimesti. Luotettavuuden lisäämiseksi olen käynyt aineiston 
läpi huolellisesti. Analysoin teemahaastatteluaineiston tarkasti vaihe vaiheelta 
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seuraten tutkimuskysymysteni tavoitteita. Pyrin lisäksi toimimaan koko 
tutkimusprosessin ajan vastuullisesti ja eettisesti. Esimerkiksi tutkimuksen osallistu-
jien henkilöllisyys tai koulujen tunnistustiedot eivät tule esille osallistujien 
anonymiteetin turvaamiseksi  
 
Tämän tutkielman tekeminen osoittautui antoisaksi prosessiksi. Yksi opinto-
ohjaajista, Pertti, totesi, että ”Ehkä tää haastattelu saa ainakin miettimään, että miten voisi 
paremmin käsitellä omassa työssään näitä muitaki elämänalueita.” Tämä osoittaa, että tämä 
tutkielma on käynnistänyt pohdintaa ainakin yhden tutkimukseen osallistuneen 
opinto-ohjaajan ajattelussa.  
 
Lopuksi voin todeta, että yksilön päätöksentekotilanteiden tukeminen tulisi nähdä 
yhdeksi keskeiseksi ohjauksen päämääräksi eri elämänalueilla kattavammin. Nuoren 
elämänkulun rakentaminen ei ole pelkkää koulutus- ja ammattiuran suunnittelua, 
vaan läsnä ovat koko elämän kirjo: ihmissuhteiden rakentaminen, terveyden 
ylläpitäminen vapaa-ajan ja harrastusten suunnitteleminen, sekä talouteen ja 
rahankäyttöön kytkeytyvät päätökset. Tunteiden merkitystäkään päätöksenteon 
osana ei pidä unohtaa. Nuoruus on herkkää aikaa ja kuuntelevan aikuisen aito 
läsnäolo on usein merkittävä osatekijä yksilön kehitykselle ja elämänkulun 
rakentamiselle. Parhaimmassa tapauksessa tehokkaan ja laadukkaan opinto-
ohjauksen avulla voidaan käynnistää nuoren yksilöllinen matka kohti uusia oppimisen 
mahdollisuuksia. Laadukkaan ohjauksen avulla voidaan tukea nuoren suunnanottoa 
ja elämänkulun rakentamista kokonaisvaltaisesti sekä edesauttaa nuoren kasvua 
täysivaltaiseksi aikuiseksi nyky-yhteiskunnan haasteiden keskelle. 
 
”…Nuoruus on seikkailu suunnaton 
Kokeile vain, hämmästy vain 
Sä maailmaa 
Nuoruus on nousussa auringon 
Uinailevan, salatuimman 
Se paljastaa…” 
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LIITE 1: TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISPYYNTÖ 
 
Moi Steinerlukion abi! 
 
Olen kasvatustieteen tutkinto-opiskelija Joensuun yliopistosta ja teen pro gradua eli 
opinnäytetyötä steinerlukion viimeisen luokan eli 13.luokan opiskelijoiden kokemuksista 
omista päätöksentekotilanteistaan eri elämänalueilla sekä koulun opinto-ohjauksesta 
vastaavien henkilöiden kokemuksista nuorten päätöksentekotilanteiden osallisuudesta  
steinerlukion opinto-ohjauksessa. 
 
Etsin pro graduani varten abiturientteja ja opinto-ohjaajia haastateltaviksi, jotka voisivat 
tulla keskustelemaan kanssani. Nuoria haastattelen omista päätöksenteko- ja 
valintatilanteistaan sekä opinto-ohjauksesta eri elämänalueilla. Opinto-ohjaajia 
haastattelen opinto-ohjauksen osallisuudesta eri elämänaluilla, päätöksentekotilanteiden 
näkökulmasta sekä ohjauksen kehittymisnäkökulmista. 
 
Haastattelun aiheet ovat yleisluonteisia eli mitään erityisen arkaluonteisia asioita siinä ei 
tulla käsittelemään. Vastaisit vain omien kokemustesi ja käsitystesi näkökulmasta. 
 
Haastatteluun olisi hyvä varata aikaa noin 30 minuuttia-1 tunti. Haastattelu on 
ehdottoman luottamuksellinen eikä henkilötietosi tai koulusi tule lopullisessa tutkielmassa 
esille. Olisin erittäin iloinen, jos kiinnostuit haastatteluun osallistumisesta. Haastattelut on 
tarkoitus järjestää 7.4.-7.5.2007 välisellä ajalla koulun tiloissa ja sinulle sopivana 
ajankohtana. Haastatteluajasta voisimme sopia tarkemmin yhdessä. Voit ottaa joko 
suoraan yhteyttä minuun tai opinto-ohjaajasi sopiaksesi haastattelun aikataulusta. Jos voit 
osallistua tutkimukseen, laita minulle sähköpostia tai soita tai kerro osallistumisesta 
opinto-ohjaajallesi.  
 
Voit myös kysyä minulta lisää haastattelusta, jos kysyttävää heräsi! Laita vain rohkeasti 
sähköpostia tai soita. Vastaan mielelläni sinua askarruttaviin kysymyksiin. 
 
Mukavaa kevättä ja toivottavasti mahdollisimman moni teistä osallistuisi haastatteluun! 
Kannattaa osallistua, sillä haastatteluun osallistuneiden kesken arvotaan elokuvalippuja 
Finnkinoon. 
 
Ystävällisin terveisin:  
Lotta Seppänen 
 
Yhteystiedot: 
s.posti: lseppane@cc.joensuu.fi 
puh. :  040-7690936 
                                                                                                                                                                                                         
 
LIITE 2: TEEMAHAASTATTELUN KYSYMYKSET 
ABITURIENTEILLE 
(abiturientin eri elämänalueiden päätöksentekotilanteiden toiminta, suhteet, tunteet ja 
ajatukset) 
Taustatiedot: sukupuoli, ikä ja steinerlukion opiskelujen kesto 
  
1) Tulevan koulutuksen ja ammatinvalinnan elämänalueen päätöksentekotilanteet  
Kuvaile, millä tavalla olet tehnyt lukion viimeisellä luokalla päätöstä siitä, kuinka jatkat 
kouluttautumistasi lukion jälkeen, mille alalle tähtäät, mitkä alat sinua kiinnostavat? 
Minkälainen päätöksentekotilanne tulevan koulutuksen suhteen oli? Kuvaile 
valintojen tyyliä. 
Millä tavalla toimit ja olet toiminut ammatinvalintaan ja tulevaan koulutukseen 
liittyvissä päätöksentekotilanteessa? 
Kenen kanssa teet näitä päätöksiä ja valintoja? 
Mitä tunteita ja ajatuksia päätöksenteko herätti/herättää sinussa? 
  
2) Seurustelu- ja ystävyyssuhteiden elämänalueen päätöksentekotilanteet  
Minkälaisia päätöksiä olet tehnyt seurustelu- ja ystävyyssuhteiden suhteen? Kuvaile 
valintojen tyyliä. 
Millä tavalla toimit ja olet toiminut seurusteluun - ja ystävyyssuhteisiin liittyvissä 
päätöksentekotilanteissa? 
Kenen kanssa teet näitä päätöksiä ja valintoja? 
Mitä tunteita ja ajatuksia päätöksenteko herätti/ on herättänyt sinussa? 
 
3) Terveyden elämänalueen päätöksentekotilanteet 
Minkälaisia päätöksiä olet tehnyt terveytesi ja siihen liittyvien tekijöiden suhteen? 
Kuvaile valintojen tyyliä. 
Millä tavalla toimit ja olet toiminut terveyteesi liittyvissä päätöksentekotilanteissa? 
Kenen kanssa teet näitä päätöksiä ja valintoja? 
Mitä tunteita ja ajatuksia päätöksenteko herätti/ on herättänyt sinussa?  
                                                                                                                                                                                                         
 
4) Vapaa-ajan ja harrastusten elämänalueen päätöksentekotilanteet 
Minkälaisia päätöksiä olet tehnyt vapaa-aikaasi ja harrastuksiisi 
liittyen? Kuvaile valintojen tyyliä. 
Millä tavalla toimit ja olet toiminut vapaa-aikaasi ja harrastuksiisi liittyvissä 
päätöksentekotilanteissa? 
Kenen kanssa teet näitä päätöksiä ja valintoja? 
Mitä tunteita ja ajatuksia päätöksenteko herätti/ on herättänyt sinussa? 
  
5) Talouden ja rahankäytön elämänalueen päätöksentekotilanteet 
Minkälaisia päätöksiä olet tehnyt taloutesi ja rahankäyttöösi liittyen? Kuvaile 
valintojen tyyliä. 
Millä tavalla toimit ja olet toiminut talouteen ja rahankäyttöösi liittyvissä 
päätöksentekotilanteissa? 
Kenen kanssa teet näitä päätöksiä ja valintoja? 
Mitä tunteita ja ajatuksia päätöksenteko herätti/ on herättänyt sinussa? 
  
6) Opinto-ohjauksen merkitykset päätöksentekotilanteissa nuorten näkökulmasta  
(saatu tuki ja opinto-ohjaus, eri elämänalueiden merkitys opinto-ohjauksessa, asioista 
puhuminen opinto-ohjauksessa, kokemus eri elämänalueiden huomioimisesta 
erityisesti päätöksentekotilanteiden näkökulmasta) 
Mistä eri elämänalueiden asioista koulun opinto-ohjauksessa on puhuttu? 
Missä eri elämänalueiden päätöksentekotilanteissa ja valintoihin liittyvissä asioissa 
olet  saanut mielestäsi opinto-ohjausta ja tukea koulussasi? 
Oletko mielestäsi saanut riittävästi opinto-ohjausta ja tukea steinerlukiossa eri 
elämänalueilla erityisesti päätöksentekotilanteiden näkökulmasta?  
 
 
  
 LIITE 3: TEEMAHAASTATTELUN KYSYMYKSET OPINTO-
OHJAAJILLE 
(abiturientin eri elämänalueiden päätöksentekotilanteiden merkitykset ja 
mahdollisuudet steinerlukion opinto-ohjauksessa  ja elämänkulun  rakentamisessa) 
Taustatiedot: sukupuoli ja ikä ja taustakoulutus. 
 
1) Tulevan koulutuksen ja ammatinvalinnan elämänalueen päätöksentekotilanteet 
Kuvaile nuoren elämänalueen merkitystä ja mahdollisuuksia 
päätöksentekotilanteiden näkökulmasta koulun opinto-ohjauksessa: 
Millä tavalla aihetta käsittellään  / huomioidaan opinto-ohjauksessa? 
Millaiset ovat opinto-ohjauksen keinot tukea tulevaan koulutukseen ja 
ammatinvalintaan kytkeytyviä päätöksentekotilanteita?  
 
2) Seurustelu- ja ystävyyssuhteiden elämänalueen päätöksentekotilanteet 
Kuvaile nuoren elämänalueen merkitystä ja mahdollisuuksia 
päätöksentekotilanteiden näkökulmasta koulun opinto-ohjauksessa: 
Millä tavalla aihetta käsittellään / huomioidaan opinto-ohjauksessa? 
-  Millaiset ovat opinto-ohjauksen keinot tukea seurustelu- ja ystävyyssuhteisiin 
kytkeytyviä päätöksentekotilanteita?  
 
3) Terveyden elämänalueen päätöksentekotilanteet 
Kuvaile nuoren elämänalueen merkitystä ja mahdollisuuksia 
päätöksentekotilanteiden näkökulmasta koulun opinto-ohjauksessa: 
Millä tavalla aihetta käsittellään / huomioidaan opinto-ohjauksessa? 
Millaiset ovat opinto-ohjauksen keinot tukea päätöksentekotilanteita?  
 
4) Vapaa-ajan ja harrastusten elämänalueen päätöksentekotilanteet 
Kuvaile nuoren elämänalueen merkitystä ja mahdollisuuksia 
päätöksentekotilanteiden näkökulmasta koulun opinto-ohjauksessa: 
Millä tavalla aihetta käsittellään / huomioidaan opinto-ohjauksessa? 
Millaiset ovat opinto-ohjauksen keinot tukea vapaa-aikaan ja harrastuksiin kytkeytyviä 
 päätöksentekotilanteita?  
 
5) Talouden ja rahankäytön elämänalueen päätöksentekotilanteet 
Kuvaile nuoren elämänalueen merkitystä ja mahdollisuuksia  
päätöksentekotilanteiden näkökulmasta koulun opinto-ohjauksessa: 
Millä tavalla aihetta käsittellään / huomioidaan opinto-ohjauksessa? 
Millaiset ovat opinto-ohjauksen keinot tukea talouteen ja rahankäyttöön kytkeytyviä 
päätöksentekotilanteita?  
 
6) Opinto-ohjauksen merkitykset ja mahdollisuudet eri elämänalueilla päätöksen-
tekotilanteiden näkökulmasta 
(Ohjauksen merkitykset ja mahdollisuudet ”laajemmassa mittakaavassa” eli Suomen 
koulutusjärjestelmän näkökulmasta sekä konkreettisia kehittämisideoita nuoren 
päätöksentekotilanteiden tukemiseksi)  
Kuvaile opinto-ohjausta Suomen koulutusjärjestelmän näkökulmasta ja nuoren eri 
elämänalueiden kehitysmahdollisuuksia päätöksentekotilanteiden näkökulmasta: 
Millaiset ovat opinto-ohjauksen merkitykset ja mahdollisuudet ”laajemmassa 
mittakaavassa” eli Suomen koulutusjärjestelmän näkökulmasta? 
Millaisia konkreettisia kehittämisehdotuksia kehittelisit nuoren päätöksen-
tekotilanteiden tukemiseksi steinerkoulussa? 
 
 
 
 
 
 
 
